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AÑO X L Y Í . Sábado 19 de D1<>loinl>re de" 1^85. &án NTewo io y compftfipros y m n i a Fííii«ta, niílrtíres. 
HABANA. A P O S T A D E R O P E R I O D I C O 0 F T C 1 A 1 
ADMINISTRAOIOlí 
D I A R I O D E IÍA MARINA. 
Con esta facha he nombrado al Sr. D. Pe-
dro A faro, agente del DIAKIO DB LA MA-
BIKA en Bahía Honda, por haberse trasla-
doal á otro punto el Sr. D. LaisRamos, que 
la desempeñaba. Con el Sr. Alfaro se enten-
derán en lo nnoesiro loa Srea. suaorltores á 
este periódico en dicha localidud. 
Habana, 18 de diciembre de 1835. 
Er. A D M I N I S T R A D O R . 
TBLBSEAMáS POR BL CABLE. 
SERVICIO PARTICULAR. 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
AL DIARIO DB JUA MARINA. 
Habana. 
T E T w E a R A M A D B A N O C H B 
Nueva Tork, ]7 de diciembre, d 7 
las 8 dé la noche. S 
S e g ú n dice e l World, una gran can-
tidad de a r m a s y munic iones h a s i -
do apresada por los empleados del 
Grobierno á bordo del vapor City of 
México , que se ha l laba en Brook lyn , 
p r ó x i m o á hacerse á la mar . 
E s t e buque h a b í a sido vendido re* 
c ientemente á u n a persona desco-
nocida, c u y a s in ic ia les son J . Q-. 
Se c r á e que h a y a m á s a r m a s que 
l a s cogidas, ocultas en las carbone-
r a s . 
B l City of México f u é detenido á 
in s tanc ia s del C ó n s u l general da 
H o n d u r a s , á cuyo p a í s d e b í a diziglr-
se, con objeto de fomentar la guerra 
c i v i l . 
T B I i B & R A M A S D B H O Y . 
Boma, 18 de diciembre, á í 
las 7 déla mañana s 
Se h a firmado solemnomenta por 
los representantes de B s p a ñ a y A -
l e m a n i a c e r c a del Vat icano , ante 
S u Sant idad L e ó n X I I I , e l protoco-
lo a c e r c a de l a s i s l a s Caro l inas . 
Madrid. 18 de diciembre, á l a s i 
7 y 30 ms. de la mañana. \ 
D i c e E l lÁberal que e l Emperador 
de M a r r u e c o s h a ofrecido á los Go-
b iernos de E s p a ñ a y F r a n c i a por* 
d o n e s de territorios, confiando en 
que a s í le ayuden contra los pro-
yec tos de c o l o n i z a c i ó n a lemana en 
e s a parte de Afr i ca . 
U L T I M O S T E L E G R A M A S . 
Lóndres, 18 de diciembre, d í a s } 
7 déla noche. $ 
S a n s ido arrestados un hombre y 
s u m u j e r , por haber tratado de ame-
n a z a r a l p r í n c i p e de Ga le s s i no les 
d a b a u n a cantidad de dinero que le 
p e d ian . 
y w í S f r í Forifc, diciembre, 17 ál^m 6 \ 
de ¿a tarde 
Imam e s p a ñ o l a s , a $ i ó « 7 0 . 
Idem m<sjlcflí!*s, A $ 15»55. 
Dmraente papel comercial, «0 ív?.. H 
pe* 
Camtii're sobrd H^uíres, 60 d{T. (bsa-iacr*») 
i 84-85 i fs . S. 
Idem Hobr? Parla, 80 d í t . , (baugaerog) a i 
ftnn.tm 20 ete. 
Í W Í 
Benon registradas dp los Hst«dí»B-lTsifíe«f í 
por UHi, 6 I245é -capón. 
OntrífnüTftfJ mflmer»» iíí, pn\ & 6%, 
S e r i a r á ftíaen rf<ñrto% 4 9|18 fi f. l l i l f l . 
ksúatr de siieU £li 4 5h 
BrYendiáúñt 160 bocoyes de azCcar. 
ffilr;éftt á 1». 
SF-uteoft (WlScox^ sn terceroUs.- 4 6 , 6 5 . 
Tcirfnet» ftmf? cíeí«r} & lQs/e 
Nueva. OrleariS, diciembre 17, 
Bavina* clases (tuparicree* fe $4 2 » Ti 
$ i - 7 5 B | B ?ti>. ^«rrll. 
LGndreSt divienilnre 17, 
Artear ce^triluga, pe!. 8G , 1 7 . 
Idem regular renao, á I5i6. 
Censolidados, & 9 9 5 ( 1 6 ex-lnterés. 
Beuea de los Estados CnldoB, 4 per 100& t 
1S1 er»csp©n. 
Descuento, Bauco de Inglaterra, é . 
1 0 0 . 
Píate sn barras, ( l a onaa) 46 % pea. 
Liverpool, dicieniin'e 11 
Mm^v»'- mid'MiivQ tfpIsmAf, ft 5 -
bríi. 
Parií», diciembre 17 
Eea»^, 8 par 100; 80 fr. 2 5 cts. «x- l í fer^. 
(Queda prohibida la reproducción cíe 
l o s telegramas qtie anteceden, con arre-
glo a l artículo 31 d é l a Ley de Propie-
dad 1ntei.fict.u4il. i 
ÜOTIZAOIONES DB LA BOLSA 
ti dia 18 de diciembre de 1885. 
«Abrid a 2 S 9 per 1W % 
» Bemnnllno Eamoa. 
„ And réi Lópec HatOB. 
EmiUo Lópea l í aaon . 
„ Pedro Maüilft. 
_ Miguel BOJA. 
A Antonio i'xoie* Katrada. 
_ VadvTlno rSrtisBf T lírw)» 
DBPBNDIBRTES AnXIUUJUS. 
D . Delmiro Vieytáa, O. Bloy Bg Uny y Pino, D . Stb-
•ador Far&inúez, D. Joaquín Pon onet, D . José Vidal 
Bitevo. 
N i '!'A.--'.;.9 dem&a se&oros Corrodores notarlo* qu* 
-i-attju) «n frutos y oamblos, ostán tknibi«n antorlsa-
•<•« nitra «Mrur «u I» •nnretUnb* Rnlaa. 
C O T I Z A C I O N E S 
O O L B G I O 
B8FAÍÍA. 
UTOtATEfiSA 
D B C O B B B D O B B 0 . 
C A N S I O S . 
v § P . s .p.f . jrs . 
• SAHOIA 
s.a*íAmA. 
5 P. MdíT. 
f l t S P. Sdrr. 
i f 1 6 31 9% P. 80 dir. 
í 8 Í A R i p g P. 60d[T. 
- — < 9 ^ 9i ue t*. á aiT. 
8 )íg 4 3 mr««B, y 10 pg 
de 8 á 6 meses, oro y 
billetns. 
H n S O A D ® H A C I O K A 1 . 
Sisnoos, .-¿IÍI ' d4 D«ioene y 
Rilllonz, b*jo A r e p u l i r . . . . 
!dam, Idem, ideoi, iüem buenos 
fuparlor 
(dem, Idoni, idem, Idem floróte. 
Oo^noho, infarior ti regular, nú-
mero 8 á 9 (T. H.) 
Idem buono & oaperlor, número 
10 á U , Í d e m - » . 
Quebrado Inferior A recular, 
aúmero I " A 14, Ídem 
doin buono, nás ie ro 15 A 18 Id. 
ÍÍBCB oupenor, númV 17 A 16 Id. 
<IEI -Inv. .• i; í , I S A 131/1 
Nominal. 
SIHaCAHíO K X T K A H J F . R O . 
cfarulFUSAS DK aoABAjpo. 
HSílcrlcaclüp. 34 A 97. De 6} A 71 f». oro ar., aezna •& 




SJRAOKBS O O R B ^ B O R B » DB aS IUANi . . 
1 OS 0 .4 .MBI08 . -O. Castor Llama y Agulrre , 
DB ffRUrOi D. Manuel VAr-quee do las Heras y 
D. Eduardo Fontanllls, auxiliar do corredor. 
AXV0ÁJI DB KUII.. 
AJIUC'AK MABOAB*J)0. 
COR 
B« copia Habana, 19 de Diciembre de 1ÍWJ.-
el Síndlno «ladlnnt». Joca M» <U Montalnan. 
-Por 
O F I C I O , 
OO.UAHDANCfA G E N E R A L D E M A R I N A D E L 
A P O - I T A D K K O D E I-A R A B A N A . 
8 E C R l T A R J A D E C A U S A S . 
Dan Vlotoriano Saanoee y Campos Contra 
almirante de la Armada, Comar.dí.nte 
General de este Apostadero y tu esana-
dra, etc. oto. 
De acuerdo con el Sr. Auditor Interino 
da este Apostadero D Miguel Saanees 
Blasoj, ho dispuesto que ia visita gañera! 
de presos sujetos á la Jurladiocion de Ma 
rloa qaw deba proaedor á la Natividad del 
íeñor, tenga lugar el iúaus 21 del eorrian 
t<í rnnfi, empezando A las ocho de la maña 
¡ia en el Pontón •'Abroan Cortéb" j teiml 
aanlo en la Cárcel pá')li3a de esta capital 
O é i » conocimiento á las Cemandancks de 
Marinada las PiO^íocias y 6 las Ajudan 
tíai da loa distrit o oa q&e h y^ prísoej 
particípese al Sr. F^oal del Apostaderp y 
pubüqao en la "Gacvsta t ficlal" j ' Diario 
le la Marina" para gener»! c o u o o i m i 6 ü i ' , . 
Flibaoa 1? ríe diciembre d« 1885 —Vico 
riaoo Su'incfs—Miguel Suerez y Biatco — 
A: id mf: Luis Cánova;-. 
E i epia del enperií'r «uto de la vle-ita 
genttral de presot». H ibaca diciembre 4 de 
1885 -E! SecrtJíaílo d& (suû ae, Zww Gá 
novas 
COIH A ND A KCIA M I L I T A R DE UTA R I Ñ A D E LA 
P R O V I N C I A DE L A H A « A N A . 
HiliándoRe vacaste la Alcaldía de Har del "Rosario', 
correíji 'Ddiente al Distrito de San Cayetano, ae baoe 
gabsr pjr f stá roe lio. para que, las personas que reu-
niendo I.IR loqp.iaitis prevenido.-, up i r eu A ocuparla, 
pr m nUn ( Qb lintanoias debid»monte dooumfiBtaaas al 
A ailsnte del oleado Distrito 6 en esta Comandanoia, 
ea e> lórmiuo de 30 días, dirfeidns a) Hx^jiao é l imo. 
Si- CoiuaTd.xníe Geoer»! de esta Apostadero. 
Hfcbsna, 18 da D:oiombre i * W i . — R /¿e l de Aragón. 
3-19 
C O M A K D A N C I A « S H E W A L D E L A P R O V I K C I A 
DE L A H A B A N A , 
Y G O B I E R N O M I L I T A R DE L A PLAfeA. 
ANUNCIO. 
E l Koldado licenolado del Ejército de oeta lela. Qaln-
t 'n IIi.rnAn'lcx Cüitnlina. te He'vlrA preaentAr'e en la 
S turvtaria do este Gobierno Mili tar , oon objeto de ha-
cerle entrega de un doenmejito que le iotTesa. 
Habana 14 de Diciembre de 1885 —De Orden de S. B., 
Bl comandntit: capitán Seoretario, Felipe de f'cñi. 
3-18 
Ley de Enjuiciamiento Civil. 
BRPOKMADA PABA LAB ISLA-05 CUBA Y PüEftTO RjCü. 
A i t . 1,438. E l Juez, exemlnando los documentos pre-
sentados en la demanda, despacharA la ejdcuoion ai el 
titulo no contuviere Alguno de los defectos que mencis-
nan los p i n afos primero y segundo del art. 1,485. 
En otro caso la denegatA sin prestar nunca audiencia 
al demandado, 
A r t . 1.439, Contra el auto en que se denegare la eje-
OUKÍAQ procederán los recursos de repotioion y de ape-
lación, oonforoie A los Brtl^ulos 370 y 8"9; pero ala copias 
de Ins escritos ni audiencia d-1 demandado. 
E i ta apelaokn serA admitida en Ambos cf-otos y se 
romitirAn los autos al Trlbonal superior, oon emplaza 
m'rnto únicamente de la paite ejecutante, 
A r t . 1,440, Despachada la eio-uoion, se entregará el 
mandamiento A un algaacil del Juzgado, el onal reque-
rirá de pago en ol acto, se procederA A embargarle ble 
nes fuflclentes A oabrir la cantidad por que se naya des 
pnchado la ejecución y las costas, los cuales se depjai 
tardo con arreglo A derecho 
Ar t . 1 441, Si no fuere hallado el deudor después de 
haberle bascado dos veces en su domioilio con intervalo 
de eeia horas, A la segunda diligencia en su bnsoa se le 
hará «<1 requerimient • por célula, entresAndola por su 
órden á las personas designadas en el art. 268, y segui-
damente ce procedorA al embargo si no págate en el 
acto. 
A r t . 1 449, Cuando no soa conocido ol domicilio del 
deudor 6 so igtore su pagadero, indrA el Juez aoordw A 
loatannla dsl actor qne ŝ  proexía al embargo sin hacer 
pTé'iament j ol req lerimlento de pago 6 haciéndolo rt la 
persona que oe halle encargada de los bienes, si la hu 
b'nre 
En tal caso, dicho roqueritnionto y la citación de re 
mato Be haián en una misma diligencia del modo que se 
dirá en ol art. 1,451 
A ' t 1 4«3. Annque pagua el deudor on ol acto del 
rennerimiento, serán de su cargo todas las costas can 
taoMi 
Ver'fliando en dicho arta el pago de la deuda ptinoi-
n»l y estas, se harA constar en loa antas por medio de 
diligencia. dándo«e recibo por el actuario. 
B' Jaez mardará entregar al aclor la suma satisfecha, 
y sft dará XH T terminado el juicio. 
A r t 1414, Caando el deudor consignare la cantidad 
reclamada para evitar los gastos y molestias del eaob.'r 
go, roí-orvéndosa el derecho de oponerse A la eje mnioa 
ge ía«p->rderA ol embirgo, y la cantidad se deposirará 
en H eatab'onlroioiito designado par» el'o. 
R¡ la owt td ld deífgnada no faere snfl dente para ca 
brir la deada p r inco»! y Us costas, se practicará el 
onsba'jrn i*.r la ono f.jUe. . 
Art . 1,445 8i h i'iior^ b'onsi d i i o i en lironda 6 hi 
pitecudos eapeclilmonte, s) pruno lerá cintra ellos en 
primer lngr»r. 
No h»bión lolo4 ó s'eado notoriaiiente inandoien-
tea te gcurdará en loa embargos el órdon sig lien te: 
1° Dinero metálico, si eo encontrare. 
9? E f 'ut «a pá'olicoa. 
3? Alh ' j ts de oro. plata ó pedrei(5. 
4? Ctéditoa realizable» en el acto, 
5? Frntos y rentas de toda espejlo, 
fl? Uimes (emovieates. 
7V Bleces miifb'es. 
8? Bienes IrmuVb'es. 
S'.* Sue'don ó pensiones. 
10. Crédito" v derechos no realisiibles en el aotr 
A r t . 1 448. No se ha-áembargo «n las vlaa férreas 
abierías al rervlcio público ni en sns estaciones, alma-
oaueK, tnilerns, terreh'ja, cijraa y edifloioa qüe aeau ne-
osHarios parasu nao, ni en la8 looomotorsa, oarrUea y 
demáí efeotoi del material iljo v móvil destinados al mo-
vimiento de laiinea 
Cuando ê desoaohe cjícuoion contra una oompntila 6 
empresa de forro.iarrile-». sa procederá d"! modo preve-
nido en la ley de 12 de Naviembre de 1Í.69, 
Art . 1,417, T «mpooo ae embargarán nunca el lecho 
cotidiano del deudor, su mnjsr é h ' j o a . las ropas íb l 
preoiao nao de los m'nnos. ni los instrumentos lieces-»-
i lo t pata el a r t eúcdo lo A que el prlmtro pueda estar 
dedicado 
Fuera de éstos, ningunos otros bienes se considera-
rán ex <)ept aados. 
A r t . 1,448 Cuando ae embargaren frutos y rentas, 
se conatitalrA una aduiinistracion jadloial, que sa oon-
i l u á A la persona que el acreedor uoalgno, 
Reapooto a lan cuentas de ebt.v adminlatracion, ee es-
tará A lo provenido ea el art. I 000 y slgaientes; pero 
contraía sentencia qne en su caso se dicte ea segunda 
instancia, no ae dará recurso alguno, 
A t t , 1,449 En loa cusoa en que dob» prooederse con-
tra loa sne'doH ó panalonea, sólo ae embargará la cuarta 
parte de ellos si no llogtrenA 5 003 p ts t t ia en cada kfw: 
leade 5,000 á n.250 paaetaa de t >ruera parte, y desde 
11,260 peaetus en aio-l tute la mitad. 
, A ios empleados , úblicos se les oomontarA. para les 
efaotoa da e í te aitículo, el sueldo y sobresueldo mióa-
tias l o perciban. 
si (óio dlsfiutaran del sueldo, ea redaoirA el embargo 
A Ja parta proporcional que A dicho sueldo correspon-
da. 
Cu*ndo por disposición de 11 ley ostén gravados di -
clna sueldes ó ponalones con algua descuento perma-
nente y tranu torio, la oaatldAd liquida, que deducido 
rtf t í pei-üib i ol dundor, será la que aarvlri de Mpi p a r » 
regalar el ambargo, según la pioporoion Ajada en eite 
irtlonlo. 
A r t . 1 450. Sjanoitleiquloralus convenios partlcula-
raa que h-.y i heihnel dtudorcoa TOI» acreedoras, ocan-
ilo a • prooeda jUiiclalmente contra el sueldo ó pensión 
quod'. fruí"! y p^rvilbi de f mdosdel Eatado. provinoia-
leb ó muuicipalea no podrá embargarse mía que la par-
te proporoloaal oitableoida en el a n í m l j aaterior, de-
biendo qnedail< siacopreei rosco libro da toda reapon-
sab lldad. 
A r t . 1. i5 l . D.d emba'go de bienea Inmuebles so to-
mi>rk anotación preventiva ê i el Bí-g atro la propie-
dad, con srreg'o á las diapojiob nos de la ley Hipoloca-
ría y rtglamenio para su i¡J .ounb-n t-xpid éodoae para 
ello el corrrtspcníliante maiidamlento Jijr duj.! mdo 
A r t . 1,452. E aoive^or p jd rá conoarrir A ¡osembar-
g»« y designar los b'.cnea dal dendor en que ha> an de 
oau^arse, con snjí-coion al órdsu estab'ecido en ei art. 
1.445. 
T í a b'en podr í h»cer la desigiat l i a del dopt sl'ario, 
bi jo ru r. sponsabilidad. Esia d jsignaoion no podrA 
oonoed-ítse al deudo r , 
Ar'.. 1 453 Po:!ri aeíiuisoio ol aoreadov p-idlr la rae-
jora dol embargo ea oi i-urso del j Ucio, y el J.añí áe-
Ke?4 decretarla, si eatioiare qua pu de dnlarsedala 
Boflciencia de loa biensa umbargidoa para cubrir p r i n -
cipal y coatas. 
I i tmb cu lade i rn ta rá cuando so fande la p -tioioa en 
haberse entab'ado demanda do teroeila, ó ae iimite á 
bieneo tsp.-oialmentBhipotecarlos A la seguridad del 
crédito qao so realame. 
{Se enntinoará ) 
Ouerpo Irii/antería d i Marina.—Aportadero de la Habana. 
—Cominl<>n Fiaoal.—DONK^NUBLLANDBIRA T BA-
RREIKO, alférez del expresado Cuerpo y flsoal nom-
brado por el 8r. Mayor Oaneral de este Apostadero 
par» instruir sumaria al marinero de segunda oíase 
"Antonio GonicAlez Rihelo" por el delito de deser-
ción. 
Por esta mi segundo edicto, cito, llamo y emplazo al 
eipreaado mi.rin«ro, para que en al término de veinte 
dias, contados desde la Inserción de este edicto, se pre-
sente OH este Arsenal A dar sus deroargoa, y de no ha-
cerin asi ae le seguirá la causa er, rebeldía. 
Habana, 14 de Diciembre de 1885,—Jtfomwj! Landeira 
8 '7 
CUBA 43, 
E N T R E OBISPO Y O B R A P I A . 
Giran letras A corta y larga y vista sobre todas las o*-
pitalos y pneblos mAa iiupofcwi tas de la Fenlnaula, Islas 
t: •!..! n, i V O' 
Oomandanda militar de marina de la Provincia d* la 
Sabana —Comisión Fisoal,—DON AKTONIO MATOS 
Y JIMÉNEZ, teniente de navio, ayudante de la Co-
mandancia de Marina de esta Provincia y flsoal de 
una causa. 
Por esta ral segunda carta de edicto y pregón, cito, 
llamo y emplazo para que en el término do vointo diaa, 
se persone ante mi en esta Fiscalía y en día y hora há-
bil , el individuo Paulino López y Concepción, palero 
que faé del vapor mercante QcüXeqo. 
Habbna, 12 de DioUmbre de 18^5.—Antonio Mato». 
3-15 
Comandancia milita'- de marina de la provincia de la 
ÜVxhiíTio—Comisión Flecal.—DON ANTO<IO M«TO8 
Y .TIMBNEZ, teniente de navio, ayudante de la Co-
mandancia de Marina de esta Provincia y fiscal de 
una cansa. 
Por esta mi seganda carta de edicto, cito, llamo y em-
plazo por el término de veinte dins al Piloto D. Agapito 
de Echevarría capitán que faé del vapor Avendañp, 
fiara que deponga en un expediente; debiendo t«iier orar su oomoarendo en dia y hora hábil en esta Fiacalia, 
llábana, 12 de Dt.iierabre de 1885.—Antonio Hati >. 
Capitanía del Puerno y Ayudantía d* marina fíe • árde 
t.ai —DON RICAKOO FBKNAKUKZ T Q-DTIÉRRKZ DB 
CÉLIB coronel, capitán de fragata do la Armada de 
este puorto y anulante de marina de este Distrito 
Por el presente so convoca al individuo de a 1? Re-
serva de Marinería de eite Trozo, Juan Gatiérrez y Pes-
taña par» que en el término de veinte días, contados 
donde ia fecha, se presente en esta Ayudantía de Man-
t a para eninrarle de lo dispuento por la Superioridad 
ie«pi-cto al expediente de exención que promovió; aper-
cibido de que, de no efeotaarlo dentro de dicho término, 
se le declarará prófago do sa disi.rito., 
Cárdenas Di denibre 9 de 1885.—Por mandato de Su 
Srla., Chtmersindo Triay.— Jticwdo Fem&ndet. 
8-15 
<7owv*"f«n<na militar de marina d* la provincia de. la 
Habana—OomWon Fiaua! —Do* .ANTONIO MATOS 
T JIMÉNEZ teniente de navio, ayudante de la Co-
mandancia de Marina de esta Provincia y fiscal de 
una canea. 
Por esta mi tercera y última cart». de edicto, llamo y 
emplazo para qne en hora hábil de Oficina y en el térmi-
no de diez dias, se personen ante mi en eata F acalla A 
deponer como testigos en una cansa, los individuos Ai-
gnlentes, que vinieron como ptssjeros A bordo del vapor 
mercante eapalíol Hernán 0<rUii, en el viaje que rindió 
en este puerto el 12 de Agosto último: 
D i MVrlalditeras; D í Cármen Ferrer; D, Cástulo L l i -
teran; D? Filomena Lliteras: D. Ricardo Pifíate ó Pufio-
1»! D. Manual Mirab a ó Mlrasavel; D f Teresa Prata; 
D* Dolores Bidia; D José López; D Jallo Cbeoiep; don 
K i f t o i Mas; D, José González, y D. Eduardo González. 
Con ouyocomparoEdo obsequiarán A la buena y pronta 
administración de jaatiüia. 




De Nueva Tork en 7 día vap. esp. Puerto Rico, c pitan 
Lanza, tr lp. 42, tons. . . . . con carga general, A H i -
dalgo y Cp, 
•Newport en 48días bérg. auer. O. C Sweeney, cap. 
Boberteon, t r ip 10, tons, í 95: con carbón, A la órden. 
S A L I D A S . 
Día 17: 
Para Nueva York vap. amer. Niágara cap, Bennis. 
-Nueva To tk boa. amer. Havana, cap. Rice, 
KKmmiBNtt'O D E PASAJEROS. 
E N T R A R O N . 
De NO E V A Y O R K en el vap. esp. Buerto Rice: 
Seüorlta D E . Matha.—AdemAs, 1 de tránsito. 
ENTRABAS D E CABOTAJE. 
DsSsra Cayetano vap, José R. Rodiíguez, cap, Fa-
bmr: oon 88 tercios tabuco y efectos 
Da Bahía Honda vap. Babia Honda, cap, IJnibnso: en 
lastre. 
ñ m m pagos por el eable 
Fac i l i tan cauta» de créd i to . 
Giran letras ««bre Lóndres, New-York, Now-Orleans, 
MUan, Turin, Roma, Venecla, Florencia, NApoles, L ia -
boa, Oporto, Gibraltar. Brómen, Hamborgo, Paria. Ha-
vre, ÑAntes, Burdeos, Marsella, Llllo, Lyon, Méjit*, 
Veraoruz, San Juan de Puerto-Rloo, ¿fcff 
E S J 
Sobre todas las capitales y pueblos: sobre Palma da 
Mallorca, Foiza, Mahon y Santa Cruz de Tencilfe, 
Y E N E S T A I S L A , 
Sobro Matanzas, OArdenaa, Remedios, Santa Clark, 
Oaibarien, Sagua la Grande, Ciuufnegoe, Trinld&d, 
Sanctl-SpírituB, Santtazo de Cuba, Ciego de Ar i l a , 
Manzanillo, Pinar del Rio, Gibara, Puorto-Prlnoin» 
B A N Q U E R O S . 
ESQUINA 
FACILITAN 0ARTAS 
D f i CP 
giran letra» & corta y larga vista 
S O B R E N E W - T O R K , R O S T O N , C H I C A Q O , SAM 
F R A N C I S C O , NUEVA ORI iEARS, V É R A Ó R Ü Í , 
I t tá jICO, SAN J U A N B 3 P U E R T O R I C O , PON-
C B , O I A T A G V E Z , L O N D R E S , P A R I S . B D R -
DEOS, IÍTON, B A Y G N N E , H A M B U E O O , B R S . 
ittBW, B E R L I N , T I E N A , A W S T E R D A M , BRT7-
8E11&8, ROMA, N l P O k K H , IWIE.AM, ©lÉNOf A , 
fcf, A S A S I OOTHO S O B R E T O D A S I . A S C A P Í . 
VALZ» T P U E B L O S D S 
España é Islas Canaria .̂, 
ADBIWAS C O M P R A N Y V E N D E N R E N T A S K S -
F A t O l L A S , F R A N C E S A S H I N G L E S A S , BONOS 
DB L O S E S T A D O ! ! U N I D O S Y C U A L Q U I X B A 
!>SPKA C L A S E D » T A L O S I S S FUffiLIOO!». 
• n i I « 
GompaSía de Vapores 
DS LA MALA EEAL IN&LKSA. 
el vapor-correo Inglés 
O E E 
capitán J . H. Buckler. 
Se eapara de Veracrua sobre el 28 de oorrleate y «al-
dT*P'r' SOUTHAMPTON 
VIA PORT-AU-PRINCE, (HAITI) 
Y JAMAICA. 
el día 29 á las ocho de la mafiaua, para entroncar con ol 
vapor '1'raHatlántico para Soutnainpton y los otros 
vaporea para las AntllUs y el Noi te y Sur del Pacifico, 
admitiendo car ¿a y pasajeras para dichos puntos. 
La carga para las Antillas y el Pacifico tiene que ser 
entregada el día 26. 
Admite carga para Buenos Aires y Montevideo cro*-
olfloundo en loa conocimientos el valor y al peso en kilos. 
Tamb en admite carga para Bremen. Hamburw) y 
Amberea oon conoolmientoa directos A 6 chelines el ter-
cio de tabaco, en combinación con la llegada de los va-
pores A S'tuthamptoU' 
PRECIOP* DE PASAJES paraE U R O P A A » 1 8 0 
oro y oonvencional aegun lonalidad. 
No ae admiten bultos para Europa ni de tránsi to qne 
no tengan 80 libras netas 
La correspondencia se admitirá únioamonte en la Ad-
mití Intrai ion General de Correos. 
De más pormenorea informará ol Agento 
tt.R. HITTDVSN. OPICIOW 10 A L T O S . 
16234 8 IA 
C P 
V A P O R E S - C O B R E O S 
D E L A 
Compañía Trasatlántica 
A N T E S D E 
ANTONIO L0PB2 Y C.A 
EL VAPOR 
Ciudad de Santander, 
capitán B. Francisco Cimiar.o. 
SsJdrA para CADIZ y BARCELONA el 25 de d l -
olembre, llevando la oorrospondenola pública y de 
oficio. 
Admite pasajeros para diokos puertoa 7 carga para 
Cádiz. Barcelona y GénovA. 
Tabaco para Cádir. solamente. 
Loe pasaportes ŝ  entregarán al recibir los billoíoa de 
pnsaja 
Las pólizas de carga 00 firmaran por loa conslgnato-
rios tintes do corroms, sin cuyo requisito serán UUIM. 
Recibe carga á bordo hasta el día 22. 
Do más pormenorea Impondrán nua oon signatario» 
M. CALVO Y COMP?, Oflclo» n, 
T. n 18 Do 17 
Pi ra Caba&aa gol. Jóven Felipe, pat, Snárez: oon 
efectos. 
Para Berraoos gol, Antonia Habana, pat. Sianiega: id. 
Para Canaai g d. Galondrina, pat Pujol: id . 
Para Santa Mat ía gol. Margant» , pat, Bsn<jan: id . 
Idicinlstraoion general de Loterías de la 
siempre ñel Isla de Cuba. 
A V I S O A L P U B L I C O . 
Desdo el dia 19 del o irriente mas, ae darA prinolplo A ia 
«•enta de loa 17,000 billetes de que so compone el aortt-o 
ordinario número 1,205 que se ha de celebrar A las 7 de 
la mañana del dia 2 de enero dol entrante alio, dis t r i -
buyéndose ol 75 por 100 de su valor total en la forma 
siguiente: 
IMPORTÍ 
DK LOS PBKÍUOH, HOXEBO DK PBKUIOS, 
ORO DE 
r í T ? . ©«r 100 A I»» 4M. 
L I B R O SEGUNDO. 
DE LA JXnjISDI.̂ nOKCOMTBHCIOaA 
í OontinUa.) 
T I T U L O Y V . 
D - l prooedi Di">i;t<i pjaou'ívó 
1,4-7, Liaocioa ejiin'tiva d t e r i fundarse en 
Bciito ii p g !£UrA« 7 M.0 As 
ai5orti3scinn anna j . . . . . . . . . 
Idem, ¡dem r ¿ca i l i in .^—.. . 
Idem de snuolldadea . „ > . . . . 
Billatea bipatocerios 
Bonos del Tesoro ds Pnerto-
1 dal" Aycaí«Eii€nfcc ex-c 
Banco BapaHol ¿r. la IÁIU OS 
Onb» . . . . . . . 
Banco Industri;,! . . . . . . . . 
Banco 7 Compafiia de Alma-
cenes de Regla 7 coi Cc-
Oompañia de AlmB<->cr.rs de 
depósito de SanU CataUca. 
Btnoo Agrícola 
O «ja de Ahorros, Deaonentas 
7 Depóaltoa de I» H a b a s » . . 
Crédito TorrltorJai Hlpotío»-
rio de la Isla de Gnbs . . . . 
•mpresa do Fomor to 7 B tvs-
gación del B u r ^ — — ~ — . 
Primera Oojnp?i3Ja de V e y o 
r s s d s l a B a h í a . . . . _ 
Oompofiia ds Almaneno* de 
Hacendados yC.. 
Compañía de Aliaaosnee de 
Depósito ds la Habana. . . . 
OompaTlisHepí üolfi ds Alum-
brado de Gto . . 
Oampafils Cuban» de Alum-
brado ds Qa» 
Oompfiaíi Eapaflola de Alum-
brado de G i s ds liatauuin. 
Wueva Oompafilfi da Oas de 
la Habaua 
OompsCio de Caminos de Hla-
rro de >» Htbanri 
Oompafiia do Cambute de ISit-
rrode M á t i n s s e i fábtzül*. 
Oompa&ík ¿9 Caminos do Hie-
rro Ae CArdoaae T St . r i ro . , 
Oompallla de Caminos dr> Hie-
rro Ae Olsnfnegcs á Vi.ift-
OomppC'a fit Camino» ds HÍs-
rro de Ht^ua la G ; K a ¿ e . . . . 
CXtmpa&ia do Oasünos üs Hie-
rro de Calbarlen A S«)nn<tl-
Bpiritas . 
Ocmpafilft dsl FerToooiTli del 
Cesto 
CompaPi» do OMOÍBOÍ de H . i j -
n o do la Babia da 1» H a í s -
na A K a t a n s z a . . . . . . 
OampollSa dsl Fcnocarrll U r -
b a n o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Fsnooarril dsl Oobw... . 
í«ITOSJLTIÍI t5e Onb*, . . . 
• r t l u f f l » A» OárJ^aft*. ex d? 
7C A 76J pg D oro 
«ÍA ^ T p i D oro 
p g » 
PS D 
A 74 








o w u s A c i u m » . 
Dsl Oiódllo TirriWrU., H l r o -
t«cario As la Isla te Cu be., . . . . . . 
OéAnlaa hlpottcnrlM ».! S 
interés anuiil . . . . 
Idem de loa Aimnoeae» A i 8aa 
ta Cata Una eos. »I 0 ÍÍ? i« 
A 26 
1 98 
* B K 9 A a 0 H V ¿ i « S f e S B O V . 
10 acciones del Ferrocarril de CArdenas y Jócaro. 
* U i pg P- oro, C A pedir hasta fin de mea. 
Ayer, $1.128 Renta de anu£.Iidndea. á M '. D. oro C. 
Idem. $7 050 de la misma Renta, á 61 !•§ D, or.i C, 
Hoy, $100,COO Renta del 3 p g , al 76 pg D. oroC. 
40 acciones del ferrooarri] du Habaiflila, A ¿SJ pg D. 
Oro, A pedir hasta enero próximo. 
21 acciones de la misma CompatUn, A Srj p g D. oro, 
á pedir hasta ñu de enero. 
B I M O a B S C O B U E D O H B S NOTAHIt>f? 
DB LA BOLSA. OfICIAV. 
O, Roberto Reinisis. 
. . Juan Saavedr». 
U José Manuel Alna 
Andría Manteca. 
.. Federico dol Prado. 
. . Parlo GKnualeB dsl VAUs. 
~ QteVx L i « w y A s u i n « , 
A r t 
an (italo que t i r e * npi-r.j .da ejecución, 
S ó o t end rán hjpanjaaa ojooncioa loa t i tn 'o j i l -
gui?ntea: 
tí E ic r i tu ra pú'iüoa, coa tal que aea primera copU, 
ó si ea aeganda, que esté dada on vir tud de mandamien-
to j u d l i U l y co i ri tai ion de la peraona A quien deba 
perjudicar 6 de au caneante. 
2? Cna'.qni-.r dommetita prlvido que haya sido ro 
coao, l.lo bt j j j a r a m e i t i a t t i Jaca competente p n 
de paohar la pjscnoion. 
S'.1 LA oonf icioa h ichn anto .Turz competente, 
4? L^s letraado cambio, ala necesidad de reoono : i 
mlsutn judiíI >i respecto ni aoeptaiiti oue ro hablare 
pacato t u b a [de f^laedad A an actpt t i ion al tiompa 
•i-.' n t itostar la I t t r* por f^ita de vs>. 
5.' Cualesquiera Utuloaal portador, ó nouilt&tlvoa 
logUtmamente emitidea quo repreaentan obl''g4CÍone8 
ve. liJoB, j loa capones ttmblon vimel'03 <le dichos t i 
tnloi, si «mpreqae los cupones coi froi . tm con los t i ta 
ios. y éetja en tole caro con los librj» talonario;. 
Resultando oonfema la confroatation, no eerl obs-
ticn'o á q u e ae despa ha la fjaonoion laprotasta def* l -
aedad dol titulo que en el auto hiciere f l director ó la 
persona que tenga la repreaeutoclon del deudor, quien 
podrí alegar en f rma la falsedad como una dalaatx 
uepclones dol joicio. 
6° I,-,a pólizas oiigluales de co&t.'al )8 celebrados (ón 
int ivenclun de Agoute ó Corredor público, que estén 
Armadas por loa coatratantes y por el m l a m o A g m t e ó 
Corrolor qne iatei'viaa en el contrato, coa tal oe quo se 
•jouprnoben en v l i t ad de mandamiento jndioliil y con 
mtirion coutraiia. con au reglairo, y ésta ee lu l le arre-
glado á laa preacripoionei de la ley, 
A r . 1,428. Cuando 1» aiition ejecutiva liara da fun-
darse en nn documento p ivHr'o, podrá peili'ae que el 
deudor rocontz « t u fi -m«, v f l Juez deberá ei tlmkrlo 
atñ «lando ^ia para la piáulica de etta diligeni ia 
A r t 1.420, üi no compiredess el deador citado para 
recouooerau flrma. so le , i tará seganda vez ht̂ jo aner-
oibl uiento de s>-r doolnrado coi r en la lf gitiojidud de 
amól a para loa tf<ict.isde la ejeonolor; y ai tamp'co 
'lompureoiere, HO de»p i< hará ia ejacncion siempre qne 
hubiert.precedido prnoatv ó requerimiento al pago por 
acta ñotuioli ó on acto do conaiiiai.iDn, sin haberse 
opaetto tacha de falsedad á la flrma, 
Fiiorade oitos caaoi p o l i A el aernedor pedir, y el 
Jaez acordar, que se cite al deudor por tarotra y última 
vez, taj > ap'iroibimleiito de tenerle por confesé; y ( i 
tampoco ooii'paredere. ni alegare Justa cansa que se lo 
impida a pef l . ien d- parte ee le teudtA por confeso para 
el "fa t )do dxapachar latijeúucioD, 
B qu» manifrataro quero p it-do aaegarar ai ea ó no 
suya ih tirina, a»rá in ierre gado por el Juez acerca de la 
uertez i de la dtf a I»; ti la oonf .uaro, so maudurA deapa-
ühar la ejeaucioa, y on oteo caso ae observarA lo preve-
nido en el articulo 1 421. 
A r t , 1.430. Cuando para preparar la ejecncian so p i -
diere que el deudor cosflepe baje juramento laoeit. za 
de la doud», lo a oida-á ei Jn . z st ñaiando dia y hora pa-
ra la 1 o npareoencia. 
Ka este taeo, el deudor habrá de estar en el pueblo 
cuando se le hága la cit*iio:i , j é , t » deberá ser perso-
nal,ozpi-eaándoae en la ci'dnin su objeto, la caniliad 
queso reclame y la r izón de d=ber. 
Si el donder ro fu-re hallado en en habitación se en-
t regará la cédula al p a r í nt e oiá-i cercado qne ae encon-
trare en la cusa; pero no A las demás poraonaa queso 
merui man on el arlíju'o 288. 
Si dcapaos do las tres tiUM iones hechas con el aper-
clblmlínto el articulo anterior y conloa reqaiaitoj cx-
pro^ndoa en loa dos p i r r t iba qne preaeden, no ooirpa-
r. oinr* el deudor ni elega-™ j i(.t* causa que se lo Impi-
da to le tendrá por oorfíso en la certeza de la deuda 
para elof >< to de dei<pich r 1« ejosu ion y ae deapacha-
r l . «i lo pidier-' el ej contar 11 
A i t 1.431. R ijonoe-.i la U tii-ma, qnedari proparada 
la ejouu: ion, aunqua ee 1 i guala deuda. 
Si no ae recosociore, esomo Igualmente ei so negare la 
deuda en el oaso de habersa exigido confefion Judicial 
el acreedor p n - r i nsw de su derei ho úriii:amente en el 
"uloio decUivtivo que per su cuantía corresponda. 
A r t 1 432 Ba contoalon hecha e n el juluio declarati-
va abao'viendo posiciones deapu-a de contentada la de-
manda no conatltuye t i tulo ejecutivo, ni se podrá en su 
vir tud entablar este jnioio, abandonando el deolaia-
tlvo. 
A r t . 1 433, Sólo j.odrá despacharse efecuoion: 
19 Por cantidad liquida on dinero ef ¡ctlvo, que exon-
da de 1 000 pesetas. 
29 Por cantidad líquida en espacie, computándola 
á metili'jo, siempre que el valor ex edicro de 1,000 pe-
setas. 
Ka Ambos caaos será preciso que haya vencido el plazo 
de la oMlaarior, 
A i t . 1,434, Cuando la deuda conalsta en alguna de 
laa eepacies qne cuentan, pesan ó urden, sa harA la 
computación á metálioc por el precio pactado en la obli-
gación, y en su defecto i or el precio med'O que tuviera 
'a especie en el mercado, acreditándolo con oertifloacion 
la los K i adieos del Colorió de Corredores, si lo hubiere 
en la poblioioc; y no bab óadolo. coa cerliflovdon de la 
Autoridad munii ipal com spondlento, quedando A salvo 
su derecho al deudor para pedir la reducción si aorodl-
tare qae hubo exceso, opunióndoee A 'a eieoucion. 
E l actor deberá presentardiohacert fl ación, aconpa-
ñándola A la demanda. 
Are. 1,48S. Cuando l i deuda conaista on cinc tos de 
oomeroio, oe liquida) A uu iquivalonoia on numerario par 
loe treoioa del mercado «n la plitza, según rertifioacion 
do loa Siudb'os del Colegio de Corredores, ( i lo hubiere 
en ella, y no habiéndolo, por la de des Corredores 6 co-
msroiantta. quedando á aalvo su derecha al dendor para 
edlr la reducción ai hubiere exceso, como se previene 
•1 ol articulo anterior, 
A r t . 1 136. SI !a d m ln fuere de efectos públicos 6 de 
oua'eaquiera otros valores admitidos A ne^oclaolon en 
Bolsa, ae computaiá au valor efectivo en metálico por el 
1 de 
1 l8fr.»»é«»«eaa>i »•••»« 
1 d e ' . l I I . " ' l ~ ! " I . \ \ " " l " " ; " " 
2 de 6,000 
lü de 1,000 . 
687 de 500 . . 
9 aproximaciones de A 600 peooa 
para la doceoa del premio mayor 
2 idenadg A 500 pe'&ás t)r»T» ¿1 MU 
mero anterior y posterior ol Hi"; 
2 ídem de A 500 id. el tercer idom.. 









er«?rT5?s COR ^«lyaMio Artmws®, 
Para Saint Nszaire 
Brost. oau. Nonvel 
M"ntevid'j;o herg 
ror J Giueréa y Cp. 
Baroelona y extraiijero berg. eap Eoriqaeta, cap. 
AJalna: por J. Glnoiéa y Cp, 
D fKWaé (3 W ) berg amer. Oacrilla, cap. Colland: 
por H,dalgo y Ci> 
HACEN P A § 0 ^ 
Facilitan cartas de o r é t l i t o . 
^ gi.van le tro» á ca/fca y l^rga visto 
sobre New-York Nueva Orloana, Veracrna, Méj'co, 
ppe, Touloae, Veceaia.'Florííncla, Paiormo, Tiirfn, M&-
ülna, &*. asi onmo sobre todas las capitales y puebloa de 
ivw'ü» « i r » BB H A * BaarACB*»©. 
Para í'orulia, Santander y Liverpool, vap. mi j . Oaxaoa, 
cap Lana&tga: por J M Avendaúo i Cp.: con 
9,650 tabaoof; 3.6 0 :!»jatilU8 oigaiios; 17 kilos pica-
dura; '2 bañ i les aguardiente> efectos. 
Nubva Y ^ r k vap am«r. Ki ígara . cap. Bennis^ por 
Hidalgo y Cp.: coa W2 b.n-oyes y 6'10 eaeos azúcar; 
2 / 0 ' tercias iabao<'¡ 1 750 0C0 tabacos ioroldoii 100 
ca|f tilla» cigJTioi) j tfectos, 
Nueva Yo? k, Cál iz y Ssntandor, vap, esp. Magalla-
ses. cap l é r t s : (.or J Bilcells y C • : conl2,3C0 Ba-
tios anúear; 2 ¡1J0 tercios tabaco; 4 000 tabacos torci-
do» y eieoio». 
Cayo Hueso vlv. i-mor Champion, n-vp, Piiaoon: por 
M, Surtrna- en lastre. 
Piin»nrc>l» gol. amer L A F. lwards, cap, Peteraon; 
p-er R P S-mia Ma>i : in lastre, 
Panza-oía boa norg. Sag», oap. Fincen: por Sa itre 
y Ve1¡l7qaez: en Ustre. 
9 510.000 
entero $40-. el medio $201 
ú (i picuüoa 
Precio do loa billetes.—El 
f el cnadragís 'mo $1. 
IÍO que ne avisa al público para general inteligencia. 
Habana 9 de diciembre de 1885.— K¡ Adininlstrader 
Qert'.ral. JSl MarijrUt dt 6amri» . 
Jonta de Obraa del Puerto de la Habana. 
C O N T A D U R I A . 
Reaúmen do los Ingreena r Gastos correspondientes al 
moa do octubre último, raconooidos y aprobados por !o 
misma. 
Recaudado por la A-diunj y depositado en la Tesore-
)ibn P i 
Provincia. 
r iade la ÁdmíniatraciD  /inoipsl de Hacienda d é l a 
Por arbitrio da descarga, 25 ote. tonelada.. $5.777-6-1 
Por idam de pontón, A loa buques de cabotaje.. 34 25 
Por Idem de atraque, A los miamos 14?-43 
Por idem do draga, A los vapores del tráfico i n -
T o t a U $6.255-31 
GrtxmtOfst. 
Dlrejciou facultativa per-onal y material . 
Tren de limpieza dol puerto, id . Id 
Mueilen del Estado, id. id — 





Total $VS6íl 61 
Habana, 15 do diciembre de 1P85 —Bl Secretario Con-
tador, Juan J . de Musset.—Veo, Bno : El Presidente, 
Tcllería. 
TRIBUNA LKS. 
Ordinario —Don JUAN VALDÉS PAOÉB, Juez de primera 
iustanola en propiedad del dietrito del Cerro 
Per ol presente, se hace S iber que en la Junta general 
de acreedores del concurso de D^ Antonia IfariaCasa-
fi ia y su eaocae D Jcaé Roque de Eaoobar, celebrada 
en nueva del quo curaa, fué nombrado Sindico de dicho 
juicio por la muyoiia de los que aaiatieron el acreedor 
D Joeé M u í a Jiménez, que ha aceptado el carge; y por 
io ta', to ne previene que ae haga entrega A dicho Sindico 
do cuanto correaponda A loa concuraados. Pues asi lo 
tengo mandado en la pitz» de admlnistraolon del referi-
do concurso.—Habana y Noviembre diez y ocho de mil 
ochaolentos ochenta y cinoo.— fuan 7a'dc< P « j & . —Por 
su mandato. Jeté Xicolás de Orbeya. 
16270 3-19 
Comandancia militar de marina de la provincia de la 
Hoiana.—Comisión fiscal,—Don MANUKL GOK-
BAUÍZ Y GUTUBBEZ, teniente de infsnteria de 
marina y Fiacal en comisión do oata Comandancia. 
Por esta mi a< ganda carta de edicto y pregón cito, l la -
mo y emplazo por término de diez dias para qne se 
presente en esta Fisca'ia, A evacnar un acto de justicia, 
a D Juan de la Roea, duaflo de la cachucha Juana, fó -
lio 291; que eo encoi t ré abandonaba cen dos remos en 
aguaa de este Puerto, el dia 13 de Noviembre ú' t imo. 
Habana, 17 de Diciembre de 1885 —El Fiscal, .Manuel 
Gon-&'.f.z 3-19 
Oo™andancia O neral de marina de', Aportadero d : la 
Hibana —Ed oto,—Don BSTÉIIAX AI.MEDV Y MAR-
TÍNEZ GALLBÜO. teniente coronel graduado, coman-
daate de Bjéi cito y de infantería de marina, teniente 
do navio de la Armada y comandante del cañonero 
Cazador. 
Habiéndose ausentado del Almaoon de la 4? División de 
Cuñonoros de este puerto, el marinero de segunda clase 
da la dotación do la lancha Mana ' í J n u i Castillo G m -
zález, A quien eatoy procesando por delito do primera 
deserción, y usando de la juriadiedon concedida por las 
ordenanzas, per el presento segundo olioto, llamo, cito y 
emplazo al referido Juan Castillo, señalándole el cafio-
noro Cazador en oste puerto, donde deberá presentarse 
personalmente dentro del término da veinte dias. Acon-
tar desde la fecha, en la inteligencia qne de no veiiflcar-
la, ss le ooguirA la causa y sa aentomiará en rebeldía. 
Abordo dol oafionero Cazad-r, Puerto de Manzanillo 
de Dinlnmbre do 1K85,—Por au m indato. Antonio Ve-
reiro — Kttéban Almeda. 3-19 
S C Í i l J E S O F B H A N A K I í s E S » BEHCISTBOSaCir 
Para Nueva York vap. atner. A'pes, cap. AnaaRgasti: 
por Hida'go y Cp. 
Colon y eaoalas vap. eap. M , L , Vlllaverde, capitán 
ízagnirré : por M , Caito y Cp. 
VX'STSJiaiQ BIS JLA. C A E i B A í í B »V<|inn 
©BSFAOKAIíiei*. 
Azúcar bocoyes 132 
Azúcar saces IR.300 
Tabhco tercios . — — 1 6.3i7 
Tabacos toroido» ' un o;o 
Olearroe natotlUaa-.——...,««». 3 800 
Picadura kiion 17 
Aguardiente barriles 12 
F O I ^ I ^ A S C O K U Í U A S BL, D I A 17 D E 
O l í I B M E R E . 
Asúoor bocoyes img,... ^ 
Azúcar c ^ J a s — — 
Azúcar s a c o s - ™ - . —« 
Tabaco tercios. — 
Tabacos torcidos 
OignrroB oajOt i l ia»-^ . 
Picadura ;i¡;ot.._ .. 












PA U A K l I E V l T A a Y G I B A H A - g A T . D H A B E M -tro de brevas diao al bsrgantin eapaBo! P A S C U r T A 
HOS. c ípi ian Salgmdro Admite oarg» y panajt-ros por 
'il mnello die Paula. Impondrá au capitavi á bordo. 
lOi.fiS 10-15 
VAPOBES B E TIMVEiüIA 
O N E A D E V A P O R E S B O R R E O S D B A C E R O 
D E V I S O T O N E L A D A S , 
xirhm 
V E R A C R U Z y 
L I V E R P O O l i , 
COK E S C A L A S E N 
PKO&EESO. HABANA, COEÜÑA 
Y SANTANDER. 
VAPORES, 
T A m C L I P A S . 




Tlburoio de Barrallaga. 
Manuel O. do lo Mat*. 
C A L L E DE CUBA NÜM. 6 4 , 
DBPORTMOH DISSOTA OS 
DEL 
j únicos Agentes en k Isla de Cuba de los 
, para Caña y Tabaco. 
C A L E N D A R I O C U B A N O 
PARA E L 
O B I S P A D O D E L A H A B A N A , 
C O E E B S P O N J D I E N T B A L A Í Í O D B 
1 8 8 6 , 
EDITADO POR "LA PHOPAGINDA LITERARIA", O-REILLT 51. 
El más completo de cuantos so publican, asi on datos oatronémluos del Observntorio de Han Fernando, como 
en noticias útiles y onrioHas, de lnreréH inmediato y uiáatioo. que le haoen no sólo curioao y útil b^jo el punto de 
vista de la* partes rellgioHa y aatronóoiioa, sino inrliapenaable por laa noticias de dlveraa Indole qne contiena, 
L A PROPAfSANO 1 L I T E R A i l l A , editor, ha hecho del CALENDARIO CUBANO P A R A 1S86 dos 
edidoues: una de libnto, qne oontieue en la portada el retrato de Su Santidad León X C I I , A Ulteriormente una 
preciosas láminas. A ooho colorea, que representa la Virgen de Lourdes, la de Houserrate 6 la de la CarWaA del 
Cobre, el cual cuesta 
I O c t e » , l o l i l o t o e i o l e j exnx^ lcur? 
y otra de pliego, para pared, con las mismas noticias religiosas, civiles y astronómicas, incluso el orto y ocaso 
diario del Bol y la Luna, pero sin Láminas, A 
O o t a . T o l U o t o » o l o j OTaa.^ la .r . ' 
R p * A los qne tomen por partidas se les hace una considerablo rebaja sobre esos precios, según el nú 
mero de ejemplares, más ó ménos grande, que deseen, 
E N P R E N S A . 
L A PROPAGANDA L I T E R A R I A prepara uno edición do gran lujo, propia pora regalos del O A X E N -
DARIO CUBANO P A R A 1886, oon encuademaciones elefantes y vistosas, ds tanto gusto y elegannia como 
nunca ae han visto aquí, oomid uidas expresamente en Europa por laa más acreditadas oaaaa de eae romo con dea-
tino á dicha edición. El CALEM0AB1O DB LUJO sepondrA Ala venta en todo el mes de cüolembro del att» 
umnul. Cu. 1423 s. 5 
EMPRESA DE VAPORES ESPAÑOLES i 
CORREOS D E LAS A N T I L L A S 
Y 
T R A S P O R T E S M I L I T A R E S 
DK 
7AJP0B 
capitán B. Federico Ventura. 
Este hormoao y rápido vapor saldrá ce esto puer-
to el día 3 0 dedloiembio, A laa cinoo de la tarde para 
los de 
Compañía del ferrocarril entre 
Cien fuegos y Tillaclata. 
SHOBETABÍA. 
El Reglamento de la Compafiia en on art. 23. estable-
ce, qne el día 15 de enero de cada ofio ss celebre Junta 
general, oon cualquiera qne sea el número de socios 
que concurra, y lo recuerdo A los aefiores acoioqiataa 
para que A las doce del expresado dia del afio próximo 
entrante pe sirvan asistir al acto A la casa calle de San 
Ignacio núm 56, advirtiéndoles que habrA, de prooederse 
AI nombramiento de Vioopresldente y tres vocales pora 
la Directiva, y al de tres sefiores socios para el exAmen 
y glosa de las cuentas oorrleatos oerrespondientes al 
año económico vencido en 31 do octubre último, las cua-
les se hallan de manifiesto para su eximen en la Conta-
duría San Ignacio 56, duranta el mea de la convocatoria. 
Habana, diciembre 1* de 1815,—El Secretorio. Mar-
cial Calvet. C 1456 26-1SD 
Gibara, 
LONJA B E VIVERES. 
Venias efectuaos el 18 '?e diciembre de 1885, 
7o bles, frijoles blancos.— 
100 sncci harina americana 
60 pipas vino tinto — 
18|2 Id. Id. id 
8P|1 id, id, id 
100 tabales bacalao.. — 
45 tabales pescada 
50 tabivlen rnbaln__ 
40 s. filjoles negros del pnisB^B. 
a| ra. ar, 
AUJ saco. 
; í6i pipa. 
$41 qtL 
|WÍqt l . 
12 ra, arr. 
M O V I M I E N T O 
B E 
V A F O H 1 3 S D E T R A V E S I A 
SE ESPERAN. 
Obre 19 Leonora: Llvorpool, 
19 Alpes: Veracrua y escalas: 
— 21 Hutohinaon: Nueva-Orleans y escalas, 
. . 21 Ville de Brest: VeraoruB. 
. . 22 Oity of Puebla- Nuova-Yorl . 
., 24 City of Alexandria: Veracrua y escalas. 
_ 24 Pasajes: Ptn-ll lr j i . Port-au-Prinoe y esyalas 
. . 24 Saratoga: Nusva-Tork. 
28 Whitney: Nuova Orleans y escolas. 
28 Veracrui: CAdiz Canarias y escálaa. 
. . 15 D3e: Voracruz. 
. . ?9 (Hty of Waanlngtom Nueva-York. 
30 Federico: Liverpool. 
. . 31 NiAgarai Nuova-?ork. 
. . 31 G illsgo: Liverpool y Santander. 
Enei? 5 Bamon de Herrera: Sonthomas y escolas. 
18 Ne-wport: Nueva-York. 
17 M. L VUlavf-rfia: Kingaton. Colon y «soalos. 
„ 1S Mortero: St, ^lhom»9 y «soalos. 
SALDRAN. 
Dbre.19 Alpes: Nuevo York. 
20 MCorter»; Santhoüiaa y eacsilap, 
„ 20 M . L . Vlllaverde! Kingston, Colon y ercaJa». 
M 15 T, J , Cochran: Cayo Hueso. 
. . 20 Oaxaca: Liverpool y Corufia. 
. . 21 Ville de Brest: St. Nozairo y escalas. 
~ 22 City oí Puebla: Veracrua y esooiae. 
. . 23 Hntchinaon: Nueva-Orleans y escola*. 
. . 24 Nevnoort: Nunva-Torí i . 
. . 15 Ciudad de Santonder:CAdiz y Barcelona. 
. . 26 Oity of AlesaüürlR: Nuero-Vors. 
_ 29 Panales: Pto Rico. Port-ou-PriBOO y eaoolaa 
29 Olty of Washington: Vcraonia y escales. 
. . 28 Dee: Jaair.ica y cscalfis. 
30 •Whitney: Nuova Orleans y escalas. 
. . 3' Saratoga: Nueva-York. 
Eaer?10 Kamon de Herrera: Ranthnmaa v 
vapores sorreo? I^noanc 
S ? . K A Z A I A S . {FUAÍJOIA.) 
SoldrA paradiohos prij-rvos h^okudo e s l í a s en Haití, 
Puerto-Rico y Sant)iO!a«8, aobre el día 21 do diciem-
bre, ei v%por franoí-s 
V0JJ DS BBEST, 
CapltOffi NOÜTELLOÍÍ 
Admito carga í floto y píHi»Joi^6 ¿ara.FT&acl», AJUbl 
Jictít<rd«n, Arastordam, Hambnrgo, '•>••• •. Lót. 
irss, SonBiomfis y dem As Antillas, Yenesuelo, Colcn 
P*cIUco, Norte y í(ur. I'M» oonoolmlentos do oarg* para 
Rio o'anelrc, KCtatevldeoy Buenos Airea, üoberán oure,-
ilflcar ol paso bruto eu kilos y el Tftlor de la facturo. 
X̂ k caiga «fi re í lb l r i íaios-moní,* ei üt» 19 do dioiom-
bre *a el mneLe do CabalierSa, y los conocImieBíof 
lebaria entregarse el di» ontorlcr cii t i uíc-s wnsigno-
tari», em BrtS-BCn*ÍCAC ÍON DBlr FE^O BTBLVTO 
OK I ,A 54SBÍ 'AMCJA. 
I-OS BVIiTOS C fí VABAOOS. PIOADVMA, t . 
OKBEKAM I f l A M A R i t A D O S V »El ,5 ,A»0»« , KiV 
O i r r O B B Q Ü I S I T O X ^ A C O M P A Ñ I A KO SB H A -
RA RE8FON8ABXJS A L A S R A M A S . 
KO SE A D O ñ n R A tONCHñf iS f ; i . ¥ü BXSPDBS 
JtEí i D I A S B Ñ A i ú A a O . 
Loa tletos pnro los Antillas, PAoificc. N^r tey tñu 
í ^ í r c Aménc«, •« pagor¿n adftlaalfidos. 
L a s vapores de esta c o m p a ñ í a si" 
gu-sü dando á los s e ñ o r e s pasajeros 
«1 esmerado trato quo tiemete aexe-
ditado y á precios rediacidcs. 
£ s t o s vapor?s toman carga para 
Londres directo con van solo tras-
bordo s i n demoras ni gastos de fe-
rrocarri l . 
f í f H U i ' . í , — N o eo admites birltcs detibacoj? d# 
sos de 11) kilos bruto, 
Dt mis pormenoros, impondrán Son Ignacio n. 23, sus 
oonslgnatarlos, BRTDAT, MONTEOS Y C». 
16109 lOd-lS 10.1-15 
VKBACHUK Aguttsin Outheil y Of 
.LiTEByooi, Baring Broters y C í 
COEülfi... . ^ » . . . Mar t in de Comearte. 
SAKTANDBB Apgel del Valle. 
HABA K A . . . Oáoíos nünir to S9. 
J . M . A ^ M M I I A ^ O "S CP-
f m. -m i — j ) . 
VAP0B O A X r 




Adm'ie pftflajeroe y carga paia dichos 
puírtoay otros da Europa oon conocimiento 
dlreolc^ Oficios número 20. 
; M 4 ff UNDASO Y O' 
Hm7 S—13 
Nueva línea de vop wes ca nos americanos. 
YIAJES DIRECTOS E N T R E 
Nima Or'eans, Habana, Colon y Limón 
(Oosta Rica ) 
E! nuevo y rápido vapor do acero 
- i 9 
LloydslCOA. L 
su copean A P. BOANE. 
Procedente de Niu>va Orleano snUrá sobre ol 3 de 
enero prOxlmo, haciendo viajes rcgnliitea cada ties se-
menas para loa puntos indlcsdog, 
Eatu vapor dotado ccii luz k i . E C T i S I C A y todos leu 
adelantos moderno» do la s&fega,ci')n. Admito paSnjbs On 
sno espléndidas cámaras A precios mddi coa. Para carga 
A ti f > y demás pormenoros in:pondiAti cus consignata-
rios W i L K H E R M A N O S . TenienteRay 22. 
Agentas on N , York J. L , Puiops &- Cf 88 Wal l atreet. 
" Nueva Orleans J. L . Phlpps &. Cí 140 Gra-
vier street. Cn 1471 20-17D 
BBW-TflM, H1B m m 
MAll » i r t j HIIÍIU o n i d i u : 
Loa vapores de esta anreditada linea 
e i K O S BÍS SJIISTBAS. 
Comandancia militar de marina de la provincia de la 
Habana.—Tíox ANTONIO MATOS Y JIMÉNEZ, teniente 
de navio de la Armada, ayndanta da la (-cmandanoia 
Mil i tar de Marina de esta Provincia y Capitonio de 
Puerto y fisool en comisión do una Kumario. 
Hoco eober por erte medio que habióadoae extraviado 
de un boto perteneoloTite A la barco americana H . 
Tisk. que desapareció de ella en la noche del 17 de Ootn-
brodel corriente año, cuyo bote fué remperado en 20 
dol mi.- mo, dos remo», uno vela de tres pnCos, otro can-
greja y nn foque, tiendo todos las velas de algodón, la 
peraona quo tuviere nctloias de su paradero, se servirá 
común icario A esta Fiscalía en el término de diez dias 
para la más pronta administración de justicia. 
Habana, Diciembre 15 da 1835.—ánfono Matos 
3-17 
Ayudant ía dt marina de Itegia—DON JOSÉ CONTRERAS 
Ou RAL, alférez de navio de la escala de reaorva, 
ayudante militar de marino de esto distritoy fisool 
de COUPOS dol mismo. 
Por esto mi primero y único edicto, cito, Homo y em-
plazo para que en el término do diez dias. A contar desde 
a fecha, se presente «n esta Ayoden'ia, el individuo 
quo en viaje de las seis y veinte minutos de lo tarde del 
. dio di» z del corriente, se arrojara ó cayera ol agua del 
precio da cotización en el día del vencimiento de la obll- ? vapor au%nabaeoa de la Empresa do vapores de Bahía, 
gaoion. „ . ., . { como así mismo las personns que prosenolaron ó t uv ie -{ 
Ar t . 1,<37. La demando elecutlva se íormularA en los j ron noticias del hecho, se sirvan presentarse en lo mis- } 
térmínOH t>revenidos para la ordinaria en el art, 623, y 5 ma Bit» San José número tres, de doce A dos de la tarde, j 
cnn„6ndrA ademáa la protesta do obi-nar pagos logi t i - i para mejorar esolaraolmlento on el expediente oue de [ 
o'- , * * , , , , i , J í orden aupurior instruyo.—Regla qulnoedo Diciembre de | 
Hocen pr.goa por si cable, giran ietr&i A corta y larga 
•Ssía y don cartas do crédito sobro Nc-w-York, Phila-
f.f Iphl», New-Orleans, San Franclseo. Lóndres, Parlo, 
Madrid, Barcelona y demiis capitales y oiudadea Impor-
tantes do los fEst&doa-XXnidos y Europa, BAÍ como sobre 
todos los pueblos de Eapafio y sus portaaenoios. 
t . n. ID I B 
BáMgüBEü.-OBISPO 21. 
CÍRAH Í J i T í l A t * en todos oontidadee A cor- P" 
ta y largo vista sobre todas las prlncinsJos p l* -
cas y pueblos de esta I S I i A y 1» ds P C E B r a O - H 
i t l C O , SANTO DÍÍMXNGOy P 
ÍÉXWi Ba lea re» , 
Islas Canarias. fe 
H 
Totiblon sobre los prlncipalea piasse de 
Francia, Q 
Inglaterra 
M é j k r < o y ¿'-i 
O B I S F O 2 1 . 9 
Capitán J . Deaken, 
Ospltan J. \V. Keynolds-




ca pitan Jimone»!. 
Sa lea de 1& H a b a n a todcei Ies e<á.ba< 
de» á lets 4 de l a tards y de Naw-
7orls todos los j u é v e s á las 3 de 
la tarde. 
Xánoa memanal entre S iTew«7ork 
y la S a b a n a . 
C S W CP F V S V t i A . ^ . . J'névoa Dbxt. 17 
OX-PY ©B" WAiíESÍi f íMrOn 24 
ASiPBS — 81 
O s i l e m i cía.o 1 » . XS^l33%3a.en>a 
A L P E S ~ . ~ „ Sábado Dbre. 19 
C I T Y OF A L E X A N D R I A 26 
P U E K T O - K I C O — . . Enero. 2 
CXWV OF PC B B C 4 g 
Sa don boletas de vitóle por estos Taporeo directamen-
te A CAdiz, Gibraltar, Barcelona y Marsella, en conexión 
oon los vaporasfranoeoísqua salan de New-York A me-
diados do cedo moa, y al Havre per los vaporea que sal-
len todos los miércoles. 
So dan pasajes por la lino» da v-;;i ; , franceses, vio 
Burdeos, hasta Madrid, en $100 Odireaey, y hasta Bor-
celona en $95 Currency desde Now-York, y por los va-
pores de la línea W H I T E Í t STAR, vía Liverpool, has-
tio Madrid, inolusu precio dol ferrocarril, en $140 Cu-
rrency desda New-York. 
Comidas A lo corta, servidas en m.esüB pequeñas en les 
vopores C I T Y OF P D E B Í . A , C I T Y OF A L E X A N -
D R I A y C 1 T Y O F W A S H I N O T O M . 
Todos ostos vaporea, ton bien conocidos, por la rapi-
dez y seguridad de sus viajes, tienen excelentes como-
didades para pasajeros, asi como también las nuevas l i -
teras colgantes, en las cuales no se experimenta movi-
miento alguno, pormoneciendo siempre horlzontolea. 
Los cargos sa reciben en el muelle de Caballerio hostA 
lo viape>;a del dio de lo salido y so admita carga para I n -
glaterra, Hamburgo, Brémou, Amnterdam, K o t t í r d i m , 
Havre y Araberos^ oon oonoolmiontofl directo». 
Hm ü'inüiínataHC», ObTKnla n? £8. 
B U D A I C M ) Y CP. 
[ilfii 
í i f N E A S E M A N A L entre la Habana y Nue-
va Orleans, con escala en Oayo-Huese 
y Tantpa, 
Loa yr,- • • da esto linea roas muirán ana vistea, sa-
liendo da f!nota^Oí'le.»ii9 los juéves A las 8 de la ma-
gano, y da la Hsbrji» les r i í í twdes A los 4 do la tarde 
en el orden eigulento! * 
a i l T C H I H S O N . Cfip. Baker. Miércoles tlhie. .0 
W H I T N E Y HIU. . . 1 6 
C 5 Ü T C n i N S O N . . . Baker. - - 28 
W H I T S K Y HUI. - . . 30 
UlJTCUlNí iOS . . . Baker. Enero 8 
U- : M • ' T . . , . HUI. . . 18 
Ds Tatnpasftlen dlariamonis tcéñqtfii? fwrocarrll por» 
todos los puntas dol Norte y el OesiA 
Ss admiten pasajeros v carga, ademís do los puntos 
arriba uwnoionfvdoa, pura San Francisco do Calirornlj», 
y BO dan papeletas direotas hasta Hong-Kong, Chiao. 
La carga so recibirá onol muella de Caballorla hieta 
las dos do la tarde, el dio de solido. 
Do vrAs pormenores Impondrán sns consignatarios, 
SIiTPíd<ii.1«as'?89. IÍAWWMI RRÍANO*!. 




S a n t í a o i i a a s ™ 
Las pólizas por» la carga de tartvesla. sólo »• adnü-
laa bftotít ol du, antorlor ni do su salid». 
O O N S U Í N A r A B I O S . 
Nnevltas.—Sr. D. Vicente Rodrigues. 
G-lbara.—Srea Silva, Rodriguoay Cp. 
Baracoa.—Sros. Monés y Cp. 
Onantñnamo.—Sres. J . Buono y Cp. 
Cuba.—^res. L . Boa y Cp. 
Santo Domingo —Srea M Pon y Cp. 
Ponca —Sres. Pastor, Morquee y Cp. 
Mayugüoz.—Srea. Patxot y Cp. 
Aguadilla —Sres. Ameli. JuliA y Cp. 
Puerto-Eico.—Sres. Ir inrto Hno. deOaraoeno y Cp 
Santhomas.—Sres, W . Brondste<l y Cp. 
Sa despachan por RASION DE HERRERA.—SAN 
FERROCARRIL D E L OESTE. 
Administración general. 
Itinerario del tren de viajeros oxtroordinario qne oon 
metivo de los próximos pisónos do Navidad estoDleoerA 
eata Empresa entre Cristina y Artemisa los dios 3i , 25 y 
26 del corriente, regresando ol dio siguiente. 





i a . I I 
ViiFOB 
- P L A Z A DB L U Z . 
28-Nv. 
o a p l t a u D. F A U S T O ALBÓNIQA. 
Esto hennoao y rApldo vapor saldrA de este puer-





Nuevltos.—ar.D. Vicente Eodilgusfl. 
Puerto PBÍhre,-Sr: D, Gabriel Padrón. 
Gibara.—SÍÍS. Silva, Kndrignos y Oirap. 
Mayail.—Sres, Oran y Sobrino. 
Btrí-oo*.—^«e. Moní-n y Cítía?. 
apxntánat i . : . —Stes. B w n o y Ociap. 
Outa —Sro». L . RosvOomp. 
So despacha por BAMOM D E H E R í l E R A , 8 A M 
P E D R O N. 3 6 , P L A Z A D E LUS5. 
I n, J4 tto- 18 
r.riatina - , , . 
Pinos 







Güira . . . . 
Alqu icar . . . 
Cuims , „ 
Artemisa. . 
SALIDA. 
a , 1 M. 





Gü ra — . . 




B, Bojeros . 
Calabazar—.... o » . 
A, Naranjo... • 
Pinos 
Crú t ino 
ILUUAC? FABADA SALIDA 
H , M . H. M. | M. 
Precios: los de lo tarifa general,—Habana, diciembre 
16 de 1885,—El Administrador general, J, N . Oioardo. 
10205 8-17 
V A P O R E S COSTEROS. 
mpitan D. ANTONIO B É ÜN1BAS0. 
- ^ A U t a SZfi iAff A L E S D 3 L A H A B A N A i S A M l ¿ 
Í ÍOKDA, R I O OXiANCO, B K H R A C O S , B A * O Í -
rnÁMO Y M A L A S A G U A S Y V I C S - V B H S A 
ÉaldrA de lo Habano tos «Abados. A los 10 de la noche, 
f UogarA ha^ts fiaii OAyetrac Ico domingos, y A M*it« 
i, guos loa lú noa ol oraanoaór. 
Begroíar-A basta Klo BUuioo (dónde piraootari) , leu 
•ulsBioa días lÉues por ¡a tardó, y A Bohlá Uonda les 
asArtes A lot 10 de la msfiacc soltando dos horas dót-
elas nt. 'ii la Jabono. 
i5o-3ibo Oü. jc* i P R E C Í . Ü S S K ü C O I D O S lo» juéTto, 
flórnoh y Síiw-dos, ol cootado d*l vapor, por el muells d» 
Lna, Bbonfiuloso sus rtetea A bordo oí entreítaras armó-
los por ol oapitaa loe oonoolmisutos. 
Tíímblea «:e p*gux A bordo ios paaoto*. De mfis O-Ü-
««iRore» iuf.'Traír» «u co.ieigaatario, U B B C S D 1S«, 
n<nH«rS « B « O C A . 
oaapiían Umitibsascód 
Viajes semainales á Sagua 
y Oaibarien. 
S A L I D A S . 
Sr.ldrA do lo Habono todos los sAtaScro A las dos de la 
tarde y llegará ol domingo al amanecer. E l IĤ DMO día 
saldrá de Sagua dospuea de que llegue el tren de Sonto 
Domingo y llegará A Caibarien el lúnca temprano. 
R E T O R N O . 
De Caibarien saldrá lo» martoa tRmprano y llegar A A 
Sagaa ol mismo dia y después de la llegada dol tren do 
Santo Domingo saldrA paro la Habana, donde cuirará 
el miércoles temprano, 
AdemAs de laa buenas condiciones de o (te vapor pora 
pasaje y carga general, sa llacua lo atención del público 
Alas espoclaí^j que tiene para el tiasporto de ganado, 
CONfilGNiTARIOS: 
Ssgua—Sres García y Cp, 
OalDaricn—Manendor, Sobrino y Cp. 
Se despncbn por EamOT de Herrera, San Pedro n. 28. 
Plata de Lúa. L o. 14 8-D 
Empresa de Almacenes de Depósito 
creada por Hacendados. 
S E C E E T A R I A . 
Los señorea accionistas pueden ocurrir desda el 32 del 
oovrrieute, da onco A dosdo la tarde, A l» Contaduiio. 
Mercaderes n 26, A percibir el cuarro dividendo de !¿ 
por ciento oro, acordado A oaenti do utilidades del oro-
| eente afio -Habana 12 de diciombre da 18S5—P.-anoie-
| co .fugtininni v -le Saint Maxent. I 62* ;-13 
Oompañía de Fomento y Navegación del 
Snr. 
A V I S O . 
Con el obletodi que los eofiores pasajeros del vapor 
G E N E R A L LER81JNDI. puedan hallarse en sus des-
tinos el 24 del mes actaal, NOCHK B U E N A , dicho ba-
que saldrA d» Databonó, oon un dio de ontíolpasion 6 seo 
el miórocl^s 23, A lo hora da costumbre, para Coloma, 
Colon, Punta de Cartas. Sallan y Cortés . 
Habana, dioiombre 12 de 1885, 
1,634 13-12 
VAPiíit ESPAÑOL 
1 Ü A J f f l & Á Ú t Ú n DElí 
O F I C I O S 38, P L A Z A D É SAN f R A f i C I S C O . 
• A P O R 
O O E t O | f 
Capitán S A A V E D E A . 
Saldrá de Uataband todos los sábados por la tordo, des-
pués de lo llegado del tren extraordinoro, poro lo Colo-
ma y Colon. 
R E T O R N O . 
Lea loárleG A los tres de la tarde, saldrA de Colon y A 
loa cinoo de Coloma, amaneciendo el miércoles en Bata-
boaó, donde los sefioros postreros encontrarán nn tren 
extraordinario que los condneco A Son Pólipo, A fln de 
tomar allí tí. expra«o que vtona de Matanaos A esto oo-
pltstl. 
Vapor Oeiíeral Lersandi, 
Capitán GUXIBBBEZ. 
Saldrá de Bataband los jnévas por la tarde después de 
1« ilojíada del tren, oon destino a Coloma Colon, Punta 
í«5 ns.rtr,3 Bollén T Cortés. 
RE7GRNO. 
Loo doadngos A las nueve oaldrá de Cortés, do Ballén 
A las ono*,, de Punta de Cartas A las dos, de Coloma A lae 
cuatro dol mismo dia, amaneciendo el Ifínea en Botaba-
ud, donde los señorea pasajeros encontrarán un tren 
que los conduzca A lo Habana, on la misma forma que i 
Wi do! vapor COLON. 
Pronto A terminarse la careno del voporolto FOHIEN-
TO, a«ri dedicado A la conducción de los señorea paso-
jarcB del vapor L B R S U N D l , desdo Colon y Colomn al 
tuda déla misma y vico-versa. 
1! Las personan que se disllan A Vuelta-Abale, M 
TufíToei'An en el despacho do ViÜcnueva délos billoíes ds 
pncajus, en combinación oon Ambas compañías, pagnads 
los ¿o ferrocarril y buques, y por lo cual obtionsn (0. bo-
L.aHaiodelrebsJo ao 25 por ÍC0 sobre los tarifas. Soldsia 
lifijuevos y cáliados rof pootivaiaente en el tren quo oca 
dü iUuoáSa tans i f l salo do Villanueva A las dos y ono-
rento de lo tardo, debiendo cambiar do tren en San Fe-
Upo, donde enoontriii-An al efecto el extraordinario qne 
los conducIrA A Batabanó. 
2f So advierto A los Sres. passjeros quo vengan de 
Vuelto-Abajo se provean A bordo del billete de uoa^je 
dol ferrocarril, para que disfruten del beneficio del roba-
Jo ds 25 por lOOlos do ia Habana y Ciénaga, asi como quo 
áoben despachar por ol sobrecarso los equipajes. A fln de 
que puedan venir A la Habana A la par quo eüoa, 
ti Las ORTgM destinadas A Punto do Carta», Bailen y 
Cortos, deberán remitirse al Depdaito do VUlanneTO loa 
lúnes f mfertoa. Las de OeloniE y Golea los mléroolai y 
Juér**. 
É? La» cargas de efeotoa re^fflf^on, nn;i A tror rpVM 
faertofl «on «1 rebajo de 25 por 100 de íerrooaiTil alSCi 
oto. oro, 
Lan IKTUS Í ds tabaoo qa» pagan ^l femioarril «8 n U M 
ero, ocbrorftla Bapraso í8 | o to . 
IÍO » precios da paaajoy dsmáa aoniotqTie mozca la 
tai-lfa roforcad». 
6? Los vanoras se d'iSíaoiAn en el eHcritotio haeía lat 
dos do la tabri^Ly la oorrospondenoia y d:noro «e recibo 
hasta Ift nnt , Sldlnoro devengo J por 100 paro fleten y 
gastón. SI los eefie<ret¡ roijdtontes eilg*n recibo y respon-
nMÜda&daja Bmpjwn*, abonarán ol 1 jorlOOcoa toa 
eon to icno í exywsaiUn QC.Oconstan esa aicnoa rosibo». 
Laíümiircüít si lo so cemprometo A IIOTOI hoatt ana sí 
TMmifi*'**oaEtódadeaque leentrofuen. 
6? Para facilitar loa psmlal&neB y evitar trastornos y 
Scrjuioio» A i « soSores remitentes y consignatario», la ¡mw-fiaticisq Oitibleoida una agencia en «1 p w i B M 
áo ViUwmevi oon mto «¿lo objeto, y v<« la cual 040* 
tíabAua 6 de setUBibrs de IW.-Ml XH**l«r. 
I9*m • » ! 
¿ • m i 
capitón DOÍT A S T O R I O B O M B I . 
ViAjeí PSiomalsfl A Cár lrmao, fisísaa y Colbarlon. 
íí a L I D A 
BoldrA do la Habana i?a miSrcoloi A loa sois de lo t a i -
de y UogarA A CArdenas y tiagen Ion juévo», y A Caiba-
rien los v lémes por lo mañana. 
SETORNO. 
SaldrA de Caibarien directo para la Habana, todo» los 
domingos A hm once de la mañana. 
P R E C I A S LOH !»« OOSVÜKIBRk. 
NOTA.—La carga para CArdeiiís i<-*lo t* rooibirA el 
dio de la salida, y junto con ella la do loa dearA» puerto», 
hasta las dos do ia tarde. 
dospaoban A bordo A InforjiarAn O-Rellly 50. 
Cu uñ í 
Compañía de Almacenes de Depósito 
de la Habana. 
Esta Compañía juega en el próximo aír teo n. 1,294, 
qne ha do colebraraa el dio 19 del corrienfe, ol biUeto «a -
tero (N 3,177) doa mil ciento setenta v siete. 
Habana, 16 de diaieiabre de 18P5.—H1 Director, Jot i 
lluibal. On Uf.'. 3-iea S-17d 
á L V I S O S 
áNTISÜá áLMGNEDA PUBLICA 
FUNDADA E N AÑO 1839, 
de Sierra v domez. 
S I T U A D A E N L A C A L L E D E L B A R A T I L L O Ní S 
ESQUINA A JtJSTIJf,, 
BAJOS DK L A L O N J A DE V I V E R E S . 
Almoneda Pública de Sierra y Somea 
—El inArtes 22, A Isa 12, so rcmatwáa on osta Vendu-
ta fl fardos conteniendo 2,2*0 aacoa para a i í n t r 2íl por <6; 
un fardo id. con C27 id. ü8 p-r <6 
l íunlmonte se resnatarán 3S dooonaa pañnelos percal 
n9 '20 de 30 por 20, »0 id. Id, n'.' 125. '5 Id. de hilo e í tam-
pado n . B Hde 19 por 19 —Sierra y Gómer. 
18216 A 5-11 
- - H l mártes 22 A las doce, ae rematarAn <n elmnelle 
ds San ÍVanniíco con l i tervencicn de la Compañía de 
Segaros Murl timos 58 enjas de A 104 cuartas lata oaio-
m»' es en ^ u tinta, desear ía ^el vapor Magallanes. 
E l mismo dia en eata Venduta 0 bfsrri:fts do vino faoo 
francés.—Sierra y Gómez n itl 
16295 „ ? in. , . 
Se ven<lerA en público remata el liinea 21 del actúa ' , ii 
las doce deldia, en ol mualle de Caballería, con lt> in-
tervención del capitán m w é l l y D Aquil ino Ordofi^, 
agenta de loa aseguradores, la b^rca araerloana £ va H . 
Pi-k" con BU velamen y utensilios on ol es'ado en que aa 
hallan, anclas y cadenas, fond?adn cerca del muelle de 
los Almacenes do Begla según Inventario que ae en-
cuentra do manifiasto en el e-critorio do sus oonsignata-
r io i Hcnry B Ilamel y Cí , Mercaderes 2, enspendióndo-
se el r.-mkta si las ofertas no fnesm razonoblos. 
Guardia Civil de la Isla de Cuba. 
COMANDANCIA DS LA JUUBDICCION DB TCBÍU ABí.lO. 
ANUNCIO. 
Debiendo pruce'lorse A la compra de caballos que ne-
cesita para su fa-irza rozlam^ntaria la Agrupación de 
Us ComandanoiNS de Gaardia Civi l do Habana, Matan-
fua y Vuelta Abajo, con arroglo A lo dispuesto por el 
Ex'.mo, Sr. Canitan G ?neral deo<ta r->* en su disposi-
o'.on de 23 de Febrero del presenta año, se avisa por el 
presente paia qne todas equallas personas que deseen 
onsganar loa nnyoa con lat condiciones de haber cum-
plido cuatro i ñ i j de edad ni exceder de siete y que ten-
gan siete cmrtaa de alzada cuando méooa. siendo sanos 
y sin defoct-j a ' í u n o que impida el deaempeñar con ven-
taja el género de trobajo qnesa le» ha ''e exijir, podrán 
Íirexentarlot en la Casa-Cuartel de la Gaardia Civi l en a Vil la de Guanajay y A la hora do las ooho de la ma-
ñana en odelante, del día 23 del presente mes y año, 
donde se encontrará la «Tanta enoargada de esta comi-
sión da aquellos procederá A ajasUr oon sus dueños , el 
prado que ee ha de abnnar por cada uno. 
Pinar del Kio 15 de Diciembre de 1885.—Ei Teniente 
Coronel Prooidente, Diegi iíutc/ion. 
C 1488 819 
VlisO.—UAGO S A B E R Q U E DKFIUE E S T A fe-
cha deben conalderaTae nulos y do n ingún valor to -
>loa los poder en que haya otorgado, y no ae haoe reapon-
sable de ningún negocio que EO es té autorizado con cu 
firma.—AgnMin Ar(,'zarena.—Dioiembra 17 de 18«5. 
16258 4-'8 
So compran directamente, sin intervención agena. de 
cincuenta á cien mil pesos en cédula» del Crédito Te-
rri torial Hipotecario do la Isla du Cuba. A 40 p g des-
onento. También cu pon aa A vencer el 1? da enero IPS1?. 
Lamparil la S I , bajos. 
J877 4-17 
L Q Ü Ü i ñ Ü A D O D E L I M P E R I O ALEBÍAN 
en esta plaza. Ir.i i 'aí ó aus nfiomas A lo colla de Z u -
lueto niimoro 71, esquino A Dragones—Habana IB de 
Diciembre de 1885. '6210 8-17 
S O C I E D A D E S V K M P R B S A S . 
Empresa del ferrocarril Urbano 
y Omnibiis do la Habana. 
El Dr D, Rtmon Garganta y Puig, apoderado da D ' 
Cecilia Alsina y Ho.'er, ha participado el txtravioda1 
certificado n9 1 60C expedido en 27 do diciembre de l f 83 
por las quinoe Acciones númeroa 23—24—28—E33—834— 
1 309—2.162—9,lfi4-2,l75—2 076—2.792—2,858—2.8( 
2,864 y 2,885, A favor de D i Koaa y D* Ceoilia A 'amay 
Soier, y so initado A la voz como apoderodo de la últimB 
que so e i pida el correspondiente duplicado A favor de 
esa señara. Lo qne do Orden del Sr. Presidenta ao pu 
büoa con el fin da que si slguno persona so coneidoia 
con derecho a'expuesto otrtifioado, ocurra A dsdnoirlo 
A eata Seoretaría. Empedrado 34, dentro del término de 
veinte dias A contar desdo el primor anuncio; cn con-
cepto de qao sino hubiere qnit.u forme ooosicion, te ex-
pedirA ua m.6vo certificado, quedando sin va.or lá 
efacto el primero. 
Habana, 16 de diciembre do 18R5.—El seoretaiio 
rranoisno 8. Maclas. C 1476 2^-17 
Havana Gas Liglit Co. 
Se participa & loa Srea »ocioni8taB de este CompaClB 
que aegun aViso qoa te ha woibido de la J ^ ^ ' ^ " 
Uva, se oelebrarA el .to/vas 29 del corriente en laa ofio 
> as de la misma en Nueva V o i k (n. 69 WaU Htreet 
j " ^ Ganeral extraoroinotia con objeto de resolver loa 
a s ín toa pendientes oon la Compañía arrendataria, ae 
gxm loa Msuerdos tomados en la úl t ima Junta Genera 
\ V I S O . 
Debiendo proooilerso on el Hospital Nuestra Ssñoro 
de las Mercedca A lo colow.r.ion do los cañar las paro 
ngoa so i -ivosa fo r este medio A los que deseen hocer 
proposiciones pora qne, en el término de ooho dios, A 
contar desde esta fech?-, presenten sus pliegos en la ca-
e dol Prado n. 61, «¡macón de maderas de D. Antonio 
Tellerlo; teniendo prosertte p i ra el efecto, que bnbrAn 
do neoesitarae, aproximadamonte 135 metros de 2 pu l -
gadas, ICO metros de 1¿ pulgadas, 20^ metros do l i pu l -
idas y 250 metros de 3 pulgadas. 
Lo» precios han de ser en oro, por metro de coda uno 
de las clases indicadas y puestas de an todo, con sas co-
" <8. nudos, etc , etc. 
Habnnn Diciembre 15 de 1885.—-D'. Emiliano .Vuiio. 
16163 4-10 
o 
Ante el notario D. José S Barrera ha revo-
cado todc a los poderes que ha o t o ñ a d o en mi par-
ticular, asi como on representación da rorceras personas 
y también las suetitucionos quo deestes últimos he ho-
oho, hasta osta fecha 
Habana, 14 do diciembre de 1835.—T, r . .Mill ington. 
16095 6-15 
Se vende 
el pailebot "Joven Manuel" en buen estado y oon sus 
velas nuevas, anclado en bahía é informarAn en Rev i -
ilagigedo 141, esquino A .Puerto Corrada. 
16083 10-13 
E L S M M 
D E L . A M O D A 
Conocido ol indisputable njétito y la verdadero im-
portancia de este periódico, por BUS elegantes figurines 
uuinlnodos, bu magnífica colección de cifras, trabajos A 
la aguja, dibujos uspeióoles poro crochet, tapicerías, 
bcrdO 'OS. etc , te recomienda por si solo como ia pnbh-
oaoion mAs interesante que en su género so ha publioo-
lo hasta el dio. L a sección de Literatura contendrá no-
velas, Revistas de Teatros y Salones, Crónicas, Iníbr-
inesAlassuscritoras, Economía doméstioa, Eeoetas, etc. 
ato. Corresponde lo porto artística A ios mAs reputados 
, . tutores nacionales y eitranjeros. Los figurines, do la 
ad I reputada casa GXL4|17IN de París. Reproducción pro-ano tuvo efocto en 8 do setiembre próximo pasado 
virtiendo que loa qoo doteen remitir sus represí ento- I hlBido. 
C a í « 2 
H A B A N A . 
VIÉRNES 18 D E DICIEMBRE DE 1886. 
Principios económicos del Mensaje 
de Mr. Gleveland. 
Expneeta la brillante eituaolon de la Ha-
cienda de loa Estadca-UüidoB, el Presidente 
en an Mensnje trata de loa bancos naoiona 
''les y de la aonñncion de monedas de oro y 
de plata, quo do algún tiempo á esta parte 
tanto preocupa á los hombres de negocios 
de la República, por lo que afecta lae tran 
eacciones y los cambios con el Interior y con 
el extranjero. E l Presidente orée que este 
importante asuntí) debe llamar la atención 
del Congreso. Trata después de la Union 
Postal, aprobando las proposiciones del 
Departamento del ramo. También expone 
sus opiniones sobre la adminiatracion de 
justicia, y refiriéndose á la Memoria que 
acerca de los trabajos del Departamento ha 
presentado el Fiscal General correspondien 
tea al año último, considera de absoluta 
necesidad plantear en la legislación algu 
ñas importantes reformas. Se felicita des 
pues por la mtjora que so nota en la admi 
nistraoion dul Negociado de Indios, el nú 
mero de loa cualep, excluyendo los do 
Alaekt», oe calcula en 260,000, cuya condi-
ción ha mejorado mucho, gracias al celo do 
personss piadosas y cristianas que ayudan 
á la administración y dan á los indígenas 
educación secular y religiosa. Propone al 
ganas reformas en el Departamento de Jn • 
dios, quo cuesta al gobierno federal más de 
seis milloneo do pesos al año, y el nombra • 
miento de seis oomialonados encargados de 
Inapecclonar todo lo concerniente & loa in-
dígenas. 
En el Mensaje so trata también extensa-
mente de las tierras públicas y de los abu-
sos qne en este ramo so han cometido. A 
parto de la Alaeka (que como es sabido es 
un lago de hielo), las tres quintas partes del 
territorio nacional han sido vendidas 6 cedi-
das en virtud de contratos. Los dos quintos 
del territorio déla República deque se pue-
de disponer, en gran parte te componen de 
montañas y desiertos. Sin embargo, como 
la población y los pedidos de tierras au-
mentan constantemente, so debe procurar 
quo las tierras públicas no sean objeto de 
especulaciones. Respecto de las concesio-
nes y subvenciones de ferrocarriles, dice el 
presidente Cleveland que han producido ga-
nancias y han sido objeto de abusos que han 
indigaado al público; y que la nación debe 
proceder en todo con integridad y buena fe 
en estos negocios, concediendo y auxilian 
do todo cuanto sea necesario para mejorar 
y construir las vías de comunicación con e-
quidad y justicia. Con este proceder, dice, 
la prosperidad ser& permanente y cesarán 
las quejas públicas. 
E l dial? de jallo de 1885 habla en los 
Estados-Unidos 315,145 personas que dis-
frutaban pensiones, según nómina, clasifi-
cadas como sigue: del ejército, inválidos^ 
241,450; viudas y haórfanos de soldados 
muartos, 78,781; inválidos de la Armada, 
2,745; viudas y huérfanos de marinos, 1,926. 
sobre vi vientes de la guerra de 1812, 295, y 
viudas de los que sirvieron en la misma 
guerra de 1812, 1,721. Además de los deu-
dos de los soldados muertos, la décima 
parte de los que se alistaron para el servi-
cio de la última guerra, están recibiendo 
pensión del Tesoro. E l día .1? do enero de 
1875 el número de los pensionados eólo era 
de 234,881; de manera que el aumento en 
los últimos años ha sido de 110,304 perso-
nas. E l público no puede aprobar los abu-
sos cometidos en la asignación de pensiones; 
aunqne desea socorrer á los soldados vivos 
y á los deudos de loa muertos: por consl 
guíente, es de gran importancia el arreglo 
de estas nóminas. Después de tratar de las 
Patentes de Invención y de la supresión de 
la poligamia, discurre el Presidente sobre 
las necesidades de la agrloaltara y de la 
representación que los agricultores debie-
ran tener en los consejos de la administra-
ción pública, Indicando al fin algo de lo qne 
pndlera hacerse para dar ímpalso á la pro 
dacolon agrícola. 
Largos y bien meditados párrafos contie-
ne el Mensaje del Presidente Cleveland so 
bro la administración pública y el personal 
qne se nombra para loa empleos. En la 
república anglo americana sucede lo mismo 
qne en algunas monarquías y en todas las 
repúblicas hlspano-amerloanas. E l Presl 
dente Cleveland orée como todos los hom-
bres sensatos de otros países, que nada 
está tan arraigado en el entendimiento de 
los habitantes de un país, como la convlc 
clon de la necesidad de la exactitud y mo-
ralidad en qne debe estar basada la admi 
nistraoion pública. 
Pero confiesa que en la actualidad las 
leyes y las costumbres han relajado los 
buenos principios, por el sistema de dlstrl 
bulr empleos en recompensa do los servicios 
prestados á loa partidos políticos. L a 
mensa cantidad de plazas concedidas á los 
votantes y las promesas que se hacen á los 
que trabajan en pro de los quo buscan el 
voto de los pueblos, producen los males que 
enumera el Presidente, y á los cuales con-
sidera necesario poner remedie. 
¡-Tal ea el extracto hecho del Mnnsaje del 
ls)eeldocte Cleveland, qne ha publicado un 
periódico, advlrtiecdo á sus lectores que 
por el estado de loa alambres telegráficos 
en días de tormenta, recibía el Mensaje en 
forma Incompleta. 
Ahora, extractado el Mensaje, podemos 
hacer algunas observaciones acerca de los 
principios que á nuestro Juicio en él predo-
minan. Esto es tanto más necesario por 
cuanto el Presidente Cleveland, como se 
dijo en otro artículo, procediendo del par-
tido llamado democrático, que después de 
haber sido predominante en la República 
desde su fundación hasta la primera eloc 
clon de Mr. Lincoln para la Presidencia, 
ha permanecido hasta ahora fuera del po-
der, considerado como vencido. En los vein-
te y cinco años que han transcurrido desdo 
que el partido llamado democrático fué de-
rrotado en las urnas, se han efectuado 
grandes traneformaolones en el país é inte-
resaba á todos saber cómo pensaba el hom-
bre que ha merecido los votos de la mayo-
ría de los electores para ocupar el más alto 
puesto de la república, procediendo de nn 
partido quo no vaciló en apelar á la gue-
rra, ni en sostenerla durante cuatro años 
con el mayor encarnizamiento, por mante-
ner la integridad de eua principios. E l par-
tido democrático de los Estados Unidos, 
ántes de ser vencido en las urnas electora-
les primero y en los campos de batalla más 
tarde, tenía su credo ó símbolo bien defini-
do. ¿Podía en 1885 invocar los mismos prin-
cipios que profesaba en 1860? De ninguna 
manera. ¿Cuáles deben ser las variaciones 
que ha sufrido su doctrina? SI el partido 
democrático ea tan contrario al que se de-
nomina republicano, que durante el último 
cuarto de siglo ha dominado exclusivamen-
te como partido vencedor, tratando á los 
demócratas como vencidos, ¿qué podrán 
hacer estos después de haber reconquista-
do el Poder Supremo de la República? 
Sabido es que el antiguo símbolo del po-
deroso partido democrático de la república 
anglo-amerlcana podía resumirse de la ma-
nera siguiente: conservación de la esclavi-
tud; adquisición de nuevos territorios hacia 
el Sur con el fin de poder trasladarse á 
ellos loa ciudadanos anglo- americanos con 
sus ORclavoE; autonomía completa de los 
Estados particulares, y establecimiento del 
Ubre cambio para quo los agricultores pu 
dioran librarse do lo que llamaban el mo-
nopolio do los fabricantes, comerciantes, 
armadores y marinos. En la actualidad la 
institución social que con tanta energía de-
fendían y con tanto celo trataban de enal 
tecer y de justificar los demócratas de la 
república anglo-amerlcana, ya no existe; 
los cinco millones de esclavos que había en 
los estados autónomos del Sur, son ya Ubres. 
Ahora el presidente Cleveland no podía 
ocuparse de lo que ya no ex i s te . Por otra 
parte, tampoco podía t r a t a r do la autono 
mía de los estados particulares, puesto que 
é s t a tenía por objeto sostener la omnlpo 
tencla do los dueños de esclavoe; y también 
porque las reformas constitucionales vota-
d a s durante la guerra y deepues de termi-
n a d a , han tendido á robuatocer ol poder 
central y cercouar e l de los catados parti-
culares. Tampoco podía tratar de invocar 
la doctrina l l a m a d a de Monroe, que como 
ea cabido constituía otro de los articules 
del credo dol antiguo partido democrático. 
E l gobierno de l general Grant no h a b í a po-
dido conseguir quo e l Congreso aprobara 
la anexión do la bahía de Samaná, ea San-
to Domingo, á los Estados-Unidos, á pesar 
de l brillante Informo que sobre la segunda 
de las grandes Antillas dieron los comisio-
nados enviados allí por el Gobierno. E l 
presidente Cleveland en esta importante 
punto también ha tomado un camino dla-
metralmente opuesto al quo seguía el anti 
guo partido democrático. 
Otro tanto pudiera decirse respecto de 
sus principios sobre tierras públicas; ma 
íerla qne tanto afecta al órden social como 
al económico, lo mismo en las monarqu ía» 
que en las repúblicas. E l antiguo partido 
democrático anglo-americano, empeñado en 
conservar y extender la institución social 
que consideraba como prl ncipal fuente de 
la riqueza, no sólo creía conveniente y has-
ta necesario adquirir nuevos territorios por 
compra ó por conquista, sino que, según 
ios principios políticos, sociales y económl 
eos de aqueilloa demócratas, los territorios 
adquiridos debían cederse ó venderse casi 
do balde en grandes extensiones á los ricos 
propietarios que pudiesen fundar en ellos 
importantes plantaciones, con centenares 
do trabajadores. E l sistema de las grandes 
fincas con la organización del trabajo for 
zado ó contratado eran, también principio 
de los fundamentales de los demócratas, 
que no tan eólo se practicaba en loa Esta 
(Los del Sur, sino en los del Norte, en las 
gnmdcs fincas del Oeste, en las minas, en 
los desmontes y en loa buques, con todo el 
que contrataba su servicio. Ahora el Pre-
sidenta Cleveland manifiesta la necesidad 
de evitar que los dos quintos de tierras 
pública» do que puede disponer la Repú-
blica sirvacr para la especulación, vendlén-
dope ó concediéndose en grandes áreas, si-
no que sirvan pira fundar numerosos ho-
grires. Eete m principio económico uoolal 
que no cononerla con el antiguo credo del 
partido democrático. 
Por lo que toca al libre cambio, á cuyo 
planteamiento aspiraban los demócratas, el 
Presidente ha manifestado bien claramente 
sus opiniones no crée del caso discutir la 
sabiduría del proteccionismo; pero sean 
cuales fueren sus opiniones sobre reformas 
económicas, conviene en que la Justicia y la 
equidad demandan qne "teda modlficaolon 
de las leyea actuales que afecten á les In-
greses, las Industrias y loe Intoreses fomen-
tados por dichas leyea y en loa cuales tienen 
Invert idos grandes capitales los ciudadanos, 
no deben hacerse perjudicándolos ó destru-
yéndolos inconsideradamente. Debomos, 
además, tratar el asunto da tal modo que 
se protejan los Intereses del trabajo ameri-
cano, quo es el capital de nuestros obreros; 
su estabilidad y debida remuneración son 
el pretexto más justificado para una política 
proteccionista." 
Bastan estas lineas para dar una idea 
clara do los principios económicos quo se 
anuncian en el Mensaje, tan opuestos á los 
que profesaba el partido de Mr. Cleveland 
en otro tiempo. 
Lea resultados de este cambio los hemos 
de ver cuando el nuovo gobierne presente 
sus proyectos de reformas al Congreso 
Entóneos podrémos estudiar todo cuanto 
pueda Interesar de cerca á los produotoreB 
y consumidores de estas Antillas, donde las 
cuestiones económicas se estudian cada día 
con mayor esmero. 
Indulto. 
Hoy se recibió en el Gobierno General nn 
telegrama dol Ministerio de Ultramar par-
ticipando que S. M. la Reina Gobernadora 
había concedido Indulto, por Real Decreto 
de ayer, á las penas Impuestas por delitos 
de Imprenta cometidos en eeta Isla hasta 
el día del fallecimiento de S. M. el Rey D. 
Alfonso X I I (Q. E . G. E . ) y por diversos 
delltoo políticos. 
En la Gaceta de mañana se publicará di-
cha resolución. 
Dimisión, 
Por el Gobierno Supremo ha sido acep-
tada la dimisión que había presentado de 
los cargos de Gobernador Civil y Coman-
dante General de la provincia de Santiago 
de Cuba, el Mariscal de Campo D. Antonio 
Molió y Díaz Berrlo. 
Para sustituirlo en dicho cargo ha sido 
nombrado Interinamente por el Gobierno 
General, el de Igual graduación, D. Fran-
cisco de Acoeta y Albear, que también ha 
sido designado para el destino de coman-
dante general do la misma provincia. 
Mal tiempo. 
E l vapor nacional M. L . Vülaveráe entró 
ante noche on puerto prooedente de Colon 
y escalas. Por él se sabe quo á principio del 
corriente mea reinaron recios temporalea en 
las costas del Centro América, los cuales se 
supone que han corrido hasta Galveston. 
Con este motivo, además de sufrir el M. 
L Villaverde algunas averías, no ha po-
dido traer la carga acostumbrada de Co-
lon. 
Háblase de unos 15 ó 16 buques perdidos 
en aquellas costas. 
Snscriclon 
iniciada por el tóuxzo DB tJt MAXCSA, 
favor de nuestros desgraciados her-
manos déla Península. 
en 
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El Gánelo. 
E l Sr. D. Matías Averhoff ha tenido la 
bondad de escribirnos una extensa carta, 
de la cual extractamos lo concerniente al 
canelo. Nos apresuramoa á comunicar tan 
eaenclalea noticias á las numerosas perso 
ñas que nos han pedido semillas. Hemos re 
cibldo una nueva cantidad de ellas y ahora 
nos es posible continuar repartiéndolas. 
Las posturas do canelo que nos envía el 
Sr. Averhoff serán trasplantadas en las cer 
canias de la Habana, de suerte que en todo 
tiempo sea fácil admirar los árboles. 
Al Sr. Longorla, que por telegrama nos 
pide desde Gibara Bemlllas de canelo, con 
testamos que puede mandar por ellas á la 
Administración del DIAKIO, cuando le 
plazca. 
Ha aquí los extractos de la carta del 
Sr. Averhoff: 
"Eovio á Y. las únicas ssmillas que he en 
centrado buscándolas mucho: en adelante y 
en su oportunidad me ocuparé en recoger 
todas las que pueda, con el fin de que logre 
V. BU feliz Intento y en tiempo no lejano 
veámos la realidad de la propagación y ex 
plotaclon de ese nuevo ramo de Industria. 
E l árbol que aquí produce las semillas que 
le remito, tiene hoy 37 plós Ingleses de ai-
tur», su tronco ó pié 3 pléa 7 pulgadas de 
clrcuuforonda. A la altura de 3 pléa 4 pul 
gadas ee divide en dos brazos, uno tiene 2 
pié3 8 pulgadas de circunferencia y el otro 
de 2 pléa 3 pulgadas. Su fallaje se extiende 
próximamente en una circunferencia de 24 
plés de diámetro, conservando todo el año 
en verdura. Florece en primavera produ 
clendo una ñuta parecida y del tamaño de 
una aceituna chica, de color verde, la que 
al madurar ennegrece. Doepues de perder 
la poca pnlpa de color verde que cubro la 
semilla, queda ésta cubierta de una pellcu • 
la 6 cascarita quo la preserva y está dlvl 
dlda en dos mitades como el maní. 
F O L L E T I N . 
L A C O N D E S I T A . 
KOVJtLA XSCEITA B N 
POR 
Ostavio Feui l let . 
(Traducida por la 8ra. D» O. C. de T.) 
(C05T1NÚA.) 
IV. 
26 de Setiembre. 
E l castillo de Maloneü os de construcción 
maciza y algo vulgar y data BÓIO de un ti 
glo. Bailas avenidas, un patio de nn gran 
estilo y un parquo secular, le dan, no obs 
tante, un verdadero aspecto señorial. El 
anciano marqués vino á roclbirme á la úl 
tima grada, tomó mi brazo, y después de 
hacerme atravesar una larga hilera do co 
rredorea, me Introdujo en un vasto salón, 
en el que reinaba una oscuridad casi com 
pleta. No pude distinguir tmo muy vaga-
monte, y á la claridad de la chimenea, á 
varias personas do ámbos sexos, esparcidas 
en pequeños grupos, á uno y otro lado. Gra-
cias á este crepúsculo bienhechor, salvé mi 
entrada, la que se había preaentado á mi 
Imaginación en todo el día algo alarmante. 
No tuve más que el tiempo indispensable 
para recibir los oumpUdos do bien-venida 
que me dirigió la señora de Malouet, con 
voz débU, pero dulce y simpática, cuando 
tomó mi brazo para pasar al comedor, ha-
biendo resuelto, á lo que parece, no perdo-
nar consideración alguna á un hombre de 
tan sorprendente agilidad. 
Una vez en la mesa y en plena luz, com-
prendí que mis proezas de la víspera no ha-
bían sido olvidadas y que era objeto de la 
ntenclon general; pero soporté Impasible el 
faego cruzado de miradas ourioBas é Irónl 
ballero, quien al llegar de París, hace dos 
años, mo dijo estaa palabras: "Un hombre 
do gusto, señor Marqués, no puede ya vivir 
en Parí?; allí so tiene ahora cierta cocina 
romántica que nos llevará léjos:" En una 
palabra, el Sr. Rostaln es clásico: es hom-
bse raro, tiene su opinión! Pues bien: V. 
acaba de probar sucesivamente de dos pla-
tos Intermedios en que la crema forma la 
parte esencial: para mí esos dos platos son 
buenos uno y otro; pero la obra de Rostaln 
me ha parecido muy superior . ¡Ahí 
caballero, tengo curiosidad de saber el po-
dría Y. por sí mismo, y á esta eola Indica-
ción, designar á cada árbol su fruto y dar á 
Cóflar lo que es de César- . . . Veamos, vea-
moa eso. 
Eché una mirada furtiva sobre los reetos 
de ámbos platos, y no tardé en calificar de 
cláelco el que coronaba nn templo del amor, 
con una Imagen de ese dios. 
—¡El mlsmol exclamó el Marqués. ¡Bra-
vo! Rostaln lo sabrá, y eso lo causará re-
gocijo. ¡A.h! señor, que no hubiera yo te-
nido el honor de recibir á V. en mi casa 
algunos días ántea! hubiera podido seguir 
con Rostaln, mejor dicho, Rostaln hubiera 
seguido conmigo, pues no puedo ocultar á 
Vds,, señores cazadores, que no están en 
gracia con el Jefe antiguo, y no estoy léjos 
de atribuir su partida, para la quo da al-
gunos pretextos, al disgusto que le propor-
ciona la Indiferencia de Vds. Creí darle 
una buena noticia anunciándole, hace algu-
nas semanas, que nuestras reuniones de ca-
za ban á asegurarle nn concurso de apre-
ciadores digno de su talento.—El señor 
Marqués me dispensará, respondió Rostaln 
con melancólica sonrisa, si no participo de 
BUS ilusiones: en primer lagar, un cazador 
buido, acerca de esos dos Inteligentes...... I devora y no come; lleva á la mesa un estó-
¡Aylvoyá perder al más antiguo, y sin I mago de náufrago—iralum venlrem—como 
contradicción, al más sabio de estos mace-i dlou Horacio, y engulle sin cuidado ni re-
montaña de fU'rea quo adornaba el centro 
de la mesa, y sostenida de la otra, en mi 
posición defensiva, por la benevolencia In 
geniosa do la eeuora de Malouet. 
Es la marques» una do eeas raras ancla 
ñas, á las que urna Inteligencia superior y 
uoa gran pureza de alma, han protegido 
contra la desesperación á la hora fatal de 
la vejez, y que han salvado del naufragio 
de su juventud una cola cosa, que es nn en 
canto soberano: la gracia. Pequeña, delga-
da, pálido el rostro y demacrado por un 
constante sufrimiento, justifica exaotamen-
to las palabras de tu esposo: es un soplo 
nn soplo que respira Inteligencia y bondad. 
Ninguna huella de pretensión ridicula á 
sus años; un esmero especial da su perBona, 
ola eombra de coquetería; un completo ol-
vido de sn perdida Juventud; una especie 
do pudor de ser vieja, y un vivo deseo, no 
da «gradar. Bino de ser dispensada; tal es 
eeta señora á quien ya adoro. Ha viajado y 
visto mucho, y conoce bien ou París. Me he 
elevado con ella en una de esas rápidas 
conversaciones en que dos eéres que se en 
ouentran por vez primera desean conocerse 
yendo de uno al otro polo, hablando de to 
do, discutiendo con alegría, y conviniendo 
con gusto, 
E l señor de Malouet aprovechó la cir-
cunstancia de que quitasen nn gigantesco 
plato que nos separaba para conocer el es-
tado de mis relaciones con su mujer. Pare 
ció quedar muy satisfecho de nuestra evl 
dente buena inteligencia, y levantando BU 
voz sonora y cordial: 
-Caballero, me dijo, le he hablado á Y . 
de mis dos cocineros rivaler; he aquí el mo-
mento de probar que merece V. la reputa-
ción de alto digoernimlento que le he atrl-
Lna semillas caen de Julio en adelante, 
con abundancia, hasta setiembre, aunque 
deapuea ae ven alganaa. 
En la actualidad hay dos árboles tbre-
elenco, pero no con la abundancia que en 
primavera; como ántea de ahora no he teni 
do oportunidad d© observarlo, no eé el será 
ésta una sngunda fi )rooeocla. 
Al nacer brota nn talilto como un alam 
bre: á la altura de des pulgadas máe ó mé 
nos empiezan á brotarlas hojas color mora-
do y roaado que varían después á verde 
Intenso, según se va robusteciendo. Dóspues 
de adquirir la altura de más de una vara, 
comienza á multiplicar en ramazón y folla 
je con profuftlon \ ; con arreglo á sn crecí 
miento, ea un árbol precioso. 
Debe tranplantarae chico ántes que tomen 
fuerzas la» raices, porque la principal es 
clempra muy larga y lastimándolas muere 
Inf&Ilblemonte. E l trasplante debe hacerse 
con escrupuloBldad por eer muy delicado y 
sensible enteramente á cualquiera lastima 
dura. Aquí las logro peífnetamente, tras 
plantándolas cuando tienen tres ó 4 pul-
gadas de altura, sacándolae con toda su 
tter a y colocándolas en macetas paqueSan 
y que después voy cambiando en mayores, 
Para au fíath facción le envío ejem-
plares de posturas al brotar las hojae, y la 
mayor como de clocó mesas de trasplan 
tnda." 
Notable publicación agronómica. 
La República de Méjico considera con 
singular predilección todo lo quo sa refiere 
al pr'ogreBo agrícola, no Eólo publicando 
cuanto notable va viendo la luz en el 
extranjoro sino propagando la enseñanza 
agronómica en todoa los Estados. 
Por las cordiales relaciones que hemos 
establecido con la Sección de Fomento, 
podemos admirar sus trabajos. 
E l Sr. Cónsul General de Méjico en esta 
I s l a ha tenido la bondad da enviarnos un 
precloro libro Intitulado: "Reseña sobre el 
cultivo de algunas plantas industriales que 
se explotan ó son susceptibles de explotación 
en la Bepública, formada por José C. Se-
gura y Manuel D. Cordero " 
En esta obra se estudian plantas oleaglnc-
eas,tIntoiiale8, plantas económicas, y otras 
Contiene datos y noticias que más adelante 
nos proponemos dar á conocer á los agrl 
cultores de Cuba. 
Mléntras tanto enviamos las gracias al 
Sr. D. Gilberto Crespo y Mwtínez, por sn 
benévola atención, al hacer llegar á nues-
tro poder el ejemplar que nos dedicó el 
Sr. Segura, cuyos excelentes trabnjos se 
gnlraos con el mayor esmero. 
A L V A R O RETNOBO. 
Snscriolon nacional 
L a Iniciada por el Círculo Militar aaeien 
de en el día de hoy, á la suma de $109,230-24 
ota. en oro y $17,789-59 en billetes. 
L a diputación provincial de Santiago de 
Cuba ha contribuido á la presente engerí 
clon con $2,000 en ore, y el batallón Volun 
tarios de Santa Clara con $251 en la propia 
especie. 
Gasino Español de la Habana. 
SUSOBIOION iniciada para aumentar 
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Obra jnrídioa. 
Con el título de Comentarios álaley deen-
juiciamiento civil vigente en la Península y 
qne empezará á regir en esta Isla de sde 1 
de enero próximo está publicándose en Ma 
drid una interesante obra por el reputado 
Jurisconsulto Sr. D. José Mari ti Manresa y 
Navarro, Magistrado del Tribunal Su-
premo. 
Al terminar el Sr. Manresa la publica 
clon dol libro primero de la ley reformada 
para la Península, se publicó en la Gaceta 
de Madrid de 26 de setiembre último el de 
creto haoléodola extensiva á esta lala, por 
lo que el autor ha creído conveniente aña 
dlr á dicho libro un apéndice, en el que se 
anotan las modificaciones que se han Intro 
ducido en la ley para promulgarla en Cuba 
y Puí rto Rico. 
L a obra se publica por entregas, doblen 
sas, dlrigldag de un lado á ttavéa de una'tros, al Uuatre Joan R jétala, Bw ©0, ea-1 flemón,—p«e $ m n , ~ l M produoolones 
más graves de UÍI artlet?; en segundo lugar, 
el t j KCÍCIO violento de la caza ha produci-
do en el convidado una sed desordenada, 
que ee cáela generalmente sin moderación. 
Luego, el señor Marqués no ignora la Idea 
de los antiguos sobro ol uso excesivo del vi 
no durante la comida: eso embota el guato: 
eesurdant vina odun. No obetante, el señor 
Marqués puede earar seguro de que traba 
Jaré para sus convidados con la conciencia 
de costumbro, aunqne en la dolorosa certi-
dumbre de no ser comprendido. Al terml 
nar estas palabras, Rostaln ee envolvió en 
su toga, dirigió al cielo la mirada del génio 
mal conocido, y salló de mi gabinete. 
-Creo, dijo al Marqués, quo ningún ea 
orificio hubiera excusado V. por retener á 
ese gran hombre. 
—V. me comprende, caballero, respondió 
el Marqués de Malouet; pero va V. á ver có 
mo me condujo hasta los límites del Impo 
ble. Hace procisamente ocho díap, Mr. 
Roetair; habléndcmo pedido una audiencia 
particular, me anunció que BC veía en la 
triste necefildad <le dejar mi servicio. 
—¡OfeloíJSr. Rottiiln, ¡dejar mi servicio! 
iY dónde irá V.? 
— A París. 
—¡Cómo! ¿á París? Pê o el V. había &a 
cadí toaobro la goan Bjbli 'nla el polvo de 
saí sandalia! L» deoa toicU dd guato, el 
vuelo oada vez mayor do la cocina román-
tica! e8%3 son sus propina palabras, Ros-
taln 
E l aulplró. 
—Sin duda, señor Marqués; pero la vida 
de provincia llene amarguras que no había 
prevlato. 
La propuse fabulo^aa retribuciones, que 
rehusó. 
—Veamos, pues, lo que hay, amigo mío, 
le dije. ¡ A.h! ya sé; está V. mal con la mu-
chacha qua sirva en la cocina; ¿turba las 
meditaciones de V. con sus toscos cantos! 
do dirigirse loa pedidos á la morada dol 
autor, calle de los Huartaa número 70, 
cuarto 2? Madrid. 
La muerte de S. M el Rey D.Alfonso XEI. 
Del Imparcial de Madrid dol 29 da no-
viembre reproducimos lo slguientt: 
E l salos. de co lamnaa á e Palacio. 
¡Qné cumpleaños del rey D. Alfoüso! 
O roa año?, en el día de ayer doníJaban 
por los salones del PaUcio real, para fellcl 
tarlo, el gobierno, el cuerpo diplomático, la 
grandeza, repreeentaoioneti dol ejército, de 
la magistratura, de todas las ciases socia-
les; ayer desfiló por aquellos mismos ealo-
neanna multitud triste y silenoioaa que iba 
á verle por última vez ántes de que BUS res-
tos descansaran en el Panteón de los Ra-
yes. 
A primera hora de la mañana empozaron 
á decirse miaas rezadas, deáoubrlóodose el 
cadáver en presencia del marqcój de Alca-
ñloeu y del intendente Sr. A bella, y a las 
diez empezó la vigilia y misa de funeral, ofi-
ciando el B s ñ o r cardenal Benavides; aaiB-
tían las damas da la ralna, varios grandes 
de España, el general BUnoo, loa ayudan-
tes de S. M. y losmoyordocnoo de tsemana. 
Poco después do las nuevo entró el mi-
nistro de Alemania, eeñor conde de Solms, 
y depositó Jauto A la cama imperial una 
preciosa corona de laurel con laa cintas do 
los colorea nacionales del imperio germá-
nico. 
E l féretro está bantanta iucllnado, do 
suerte que se ve perfectamente el cadáver 
del monarca, cuyo semblante aparece un 
poco descompuesto. En las mano a tiene un 
pequeño crucifijo de plata y un mechón de 
cabellos rodeando el retrato de la reina 
Crlatlna que ésta puso sobre el cadáver: en 
un almohadón, á la derecha, la corona y el 
cetro, y en otro, á la izquierda, el casco, es-
pada y bastón. 
L a entrada dol público empezó á las diez 
y media: deado las sois ee agrupaban algu 
ñas personas á la puerta de Cárloa I I I , y ya 
á las diez loa agentes de órdon público y 
parejas de caballería de la Guardia civil 
procuraban organizar la fila, que llegaba 
hasta la Armería; por las otras puertas no 
se permitía la entrada sino á los grandes 
de España y á los funcionarlos do Palacio y 
del ministerio de Estado. 
L» Inmensa mayoría del público eran mu-
jeres, muchas procedentes de los pueblos 
cercanos; con dificultad se las hacía aban 
donarla fúnebre estancia, y en sus gráficas 
expreniones significaban la pena quo leo ins 
piraba aquel cuadro eolomne al par que 
triste. 
Allí hemos escuchado los más sentidos y 
conmovedores recuerdos y comentarlos; 
quien hablaba déla juventud dol Ruy; quien 
de los esplendores del Trono; quien de la 
llorada reina Mercedes; qutan de la tierna 
princesa de Aetúriac; quien de la aflicción 
de la reina D1? Cristina. 
Hasta después de las cinco de la tarde ee 
ha permitido la entrada dol público, y la a-
glomeraclon do gente ha sido tai, que dlfí 
cilmente se podía pasar por los alrededores 
del real alcázar. 
Soldados de caballería pnicuraban en va-
no contenar la ola de curiosos quo se agol 
paba en las puertas. 
« * 
En derredor del féretro so velan muchí-
mas coronas del gasto más delloadó, algu 
naa do ellas magnificas. 
Entre todas sobresalían las ofrecidas por 
loe grandes de Eapaña, por la camarera 
mayor de palacio y las damas, por los ayu-
dantes del rey, por el regimiento de huía 
noo, por el príncipe Imperial de Alemania 
por el archiduque Víctor, por el aplaudido 
actor Emilio Mario, formada de violetas 
penaamlentoe; por el cuerpo de alabarderoa 
por la eecolta real, por los cuerpos de la ar-
mada, por la administración de Aranjuez 
porol ministro de Italia, barón Blano, por 
loa condes de Saint Ganóla, por la marque 
sa de Hoyos, 
» 
» » 
Con motivo de la entrada en Palacio de 
la mucha gente que deadelas diez de la ma 
ñaua ae aglomeró en las puertas de la Ar 
mería y del Príncipe d«l Palacio real, se 
promovieron varioa incidentes 
L a gente eapersba anpioaa á qne se per 
mitiera la entrada al róglo alcázar, y entre 
tanto se colocaron en la puerta dol Príncipe 
y en loe arcos de la plaza de la Armería pa 
rejas de agentes de órden público, fuer za 
de Infantería y muchoa guardias civiles de 
caballería. 
A fia de evitar desgracias el Jefo do eegu 
rldr.d dló órden á loa que cuacodlaban los 
arcos de la Amaría ds que no permitiera 
entrar á la gente máa quo por pelotones de 
200 ó 39 peraona-i. 
Foó tan Impoeible en un principio eata 
operaoion, que de la primara embestida pe 
notraron máe de tres mil peraonao por los 
arcos, corriendo presume as á la puerta de 
Palacio, en donde cayó una mujer del pus 
blo. Veinte persotas máa cayeron sobre 
ella, y on poco tiempo se temió que perecle 
r.̂ n todas aefixiadaa, pues los quo venían 
dstráu, precipitábanse á ganar la entrada 
del alcñzar. 
Con gran trabajo pudo deshacerse aquel 
verdadero montón de carne humana, resul 
tando algunos contusos y varias señoras 
desmayadas, á quienes se prestó auxilio en 
la intendencia. 
E l jefe ds parada dló órden deapues de 
que entrara todo el mundo en la plaza de 
la Armeií*, y esto produjo un nuevo deaor 
den. 
Allí se perdieron capas, mantones, relo 
Jes y mantillas. Capa hubo que quedó di 
vldida en ocho pedazos. 
En vista de esto se convino en volver a! 
procedimiento de entrar por pelotones, pe 
ro la gente intentó entónces penetrar por 
donde se salla, es decir, por la puerta del 
Príncipe, y de nuevo so Bnscitaron deeagra 
dables incidentes, teniendo que intervenir 
la Guardia civil. 
A las cinco y media quedó prohibida 1 
entrada. 
» * 
E l ceremonial para el entierro ds S. M 
el rey, que se verificará hoy, es análogo al 
de anteayer, 
A laa nueve y media saldrá do Palacio la 
comitiva, dirigléndoM) á la eataoion dol 
Norte por la calle de Bailón y Paaoo de San 
Vicente. Cubrirán 1« carrera fuerzas de 
artillería. Guardia civil, caballería de Mon 
toaa y la Reina y ochocientos guardiaa da 
seguridad. 
En la estación recibirán al cadáver todoa 
loa ministros y á laa diez partlraá el tren 
para el Escorial. E l cuerpo de S. M. será 
acompañado por una comisión de gentiles 
hombrea, otra de Monteros do Espinosa 
el ministro de Gracia y Justicia y el duque 
de Sexto. 
E l entierro del H97. 
Se verificará hoy con arreglo á lo prevé 
nido en la algulente diapoflicion que ayer 
publicó la Gaceta: 
" E l mayordomo mayor de S. M., Jefe BU 
perlor de palacio, dice al excelentísimo se-
ñor prenidente del consejo de mlnietroa lo 
que sigue: 
"Exorno. Sr : Habiendo dispuesto S. M 
la Reina (Q D. G ), regenta del reino, que 
el cadáver del rey, su amado eepooo 
(Q E . G. E.) ; ee% conducido desde este 
real palacio al panteón del monasterio del 
Escorial el día 29 del corriente, á las diez 
de au mañana, lo comunico á V. E . de ór 
den de S M , á fin de quo ae sirva dar ^88 
portuuae «1 caplcun goneral á» CastM* la 
Nueva y al gobernador civil de esta prt-
incla para que el real cadáver aoa despe-
iido ea igual forma y con loa miemos ho-
noree ocu que fué recibido á su llegada del 
Pardo. 
"Dios guarde á V. E . muchos años.—Pa-
aclo 27 de noviembre do 1885.—El jefe 
puperior ds palacio, el marqnéa de Alcañl-
ñe« —Exorno. Sr. Preildente del Consejo 
da Ministros." 
En cuanto al ceremonial, nada tenemos 
que añadir á lo que dljimoaonel número de 
ayer. 
Paos bien, la despido! ¿No es CBO? 
¿Es aosKo Anronlo o l qne le dieguataf Lo 
despacho ¿Acaso mi cochero? ¡Lo echo! 
En suma, señores, lo ofrecí toda mi casa 
on holocauEto A estas proilgicaas o once 
alones, el antiguo Jefa, movió la cabeza con 
indiferencia. 
-Pues entóneos exclamó, en nombro del 
ciclo, Sr. Roataln, expliqúese V! 
—Bien, señor Marqué», me dijo entóncea 
Juan Rostaln, le confesaré á V. que me es 
Impasible vivir en nn lugar en donde no en-
cuentro á nadie que haga una partida de 
billar! 
-¡Dlantre! eso era demasiado, añadlrt el 
Marqués aonrlendo; no podía ir y o en per 
sona á hacerle su partida de billar! Tuvo 
quo resigoame: eeorlbí en seguida á París, 
y ma llegó ayer tarde nn jíiven cofilnero, 
qne me dijo llamarao Jacquemftic da Donx-
Sévrea. El cláelco Rostaln, poruña íublime 
loa do gloria, quiso secundar eete día á 
Jac-quemart de Deux Sévreo en tu primer 
crabjrfó, y he aquí, señores, cómo he podido 
orí ir á Vda. hoy esta gran comida eoléo 
tica, da la que temo no hayamos sabido 
apreciar el misterioso mérito más que el se-
ñor y yo. 
Mr. de Malouet se levantó de la mesa al 
acabar la epopeya de Rostaln. Después del 
café, seguí á los fumadores al patio. L a no 
che era magnífica. E l Marqués me condujo 
á la avenida, cuya fina arena resplandecía 
á los rayos de la luna, entre las espesas 
sombras de loa grandes castaños. Hablando 
con aparente negligencia, me hizo sufrir 
una especie de exámen sobre muchas ma-
terias, como para asegurarse de que yo era 
digno del interés que me había tributado 
tan gratuitamente hasta entónces. No es-
tuvimos muy acordes en todoa loa puntos 
de que tratamos; pero dotados uno y otro 
de l nena fe y afecto, encontrábamos casi 
tanto gusto en disentir oomo en estar oonfor-1 
C H O K T I C A a B N E K A L . 
El Gobierno Gunoral ha aprobado los 
Rasclumfntoa de las SoMedadea de cocorroa 
mótuos Obreros de la I-us de etta ciudad y 
Amparo, de Güines. 
Rífoluclouea del Mit>le*hrlo da la Gue-
rra recibidas en la Capitanía General por 
ol V'fpor (jorreo Antonio Lópee: 
Concediendo el pasa á 6i;uaolon de BU 
peronmerario al íenionte D. Antonio Jimó 
nes, abono do sueldos al teniente coronel 
D José Loa&da, y retiro al Ideca don 
Francifico Arlas. 
Negando la Cruz de San Fernando para 
qu» ae ooneultó, al comandante D. Manuel 
Llórente, capitán D. Rlea-do Fernández, 
un sargento y dos soldados de Cazadorea 
de Santander. 
Concedíanlo pace á elmacion de supernn-
merarlo á loa alféreces D. Ildofoneo Marti-
noz y D. Francisco do Francipco Díaz, y 
retiro ¡s.1 capitán D. Ildefonso Martínez 
Deseotimande instancia del capitán don 
Nadal Rigo y Font. 
Ramiiáendo cédula de cruz sencilla de 
San Hermenegildo á favor del teniente don 
Doroteo del Paral. 
Concediendo prórroga en la situación de 
supernumerario al alférez don José Torrea 
Varona y pase á dicha eituacion al Idem 
don Antonio Torralba. 
Aprobando la propuesta reglamentarla 
del arma d« Infantería correspondiente al 
mea de agoato, aotiembre y octubre últi-
mo. 
Aplazando toda resolución respecto á las 
obras del polvorín de Punta Blanca y Cas-
tillo del Morro. 
Concediendo prórroga do Ucencia por en-
fermo al ofldal primero de Administración 
militar D. Francisco García Moreno; mejo 
ra da pensión á D. Sebastian Chico; pensión 
& doña Urania y doña María Jesús de la 
Caridad Salazar y á doña Rosa García; r e -
greso al capitán de caballería D Jotó Pe 
laez y al médico primero D. Enrique Gon 
zález, y paae á este ejército al teniente da 
Guardia Civil D. Francleco Sánchez. 
Aprobando propuesta reglamentarla del 
arma da caballería correapondlente al mes 
de octubre último 
Concediendo cuatro meaes de licencia al 
módico primero D. Nicolás Murillo, grado 
de teniente al alférez D. Francisco Pérez 
Alvarez y retiro al sargento eegundo Do 
nato Suárez Póroz. 
Dsotlnando á onto ejército al farmacéuti-
co oegundo don JOPÓ Trlvelro. 
Concediendo invalidación de notas al 
capitán D. Pablo Medina, de cruz del m ó 
rito Naval al alf Srez D. Juan Arjona y pen-
sión da gran cruz de San Hermenegildo al 
brigadier D. Nicolás López de Arcaya 
Desestimando Inetancia del capitán don 
Casetano Salvatierra. 
Aprobando el paso á la Academia gene 
ral militar do la Península del alumno don 
Alejandro Vicario. 
Accediendo á instancia del teniente don 
Francisco Ruiz y dssestimando la del alfé 
rez D Francisco Valvcrde. 
Concediendo pase á eate ejército al alfé 
rez D. Juan Lavtn y continuación al s a r -
ganto primero de Guardia Civil D. Fran 
cisco García. 
Conocimiento del destino al depósito de 
Bandera y embarque de Cádiz del teníante 
D. César García. 
Concediendo retiro á los capitanes don 
Calixto Román y D. Zacarías de Molina, 
alféroz D. Ceferino Barbarán, comandante 
D. Francisco Jimeno y capitán D. Pascual 
Carrlon, y emrdeo do capitán al teniente 
de Infantería D. Joaé Rodríguez. 
Accediendo á inetancia del capitán don 
Francisco Rodríguez Suárez 
— E Q Búrgos se trabaja, por Isa autorlda 
des y por la Comisión do monumentos p a r a 
que cea declarado monumento nacional la 
histórica casa llamada del Cordón, hoy de 
propiedad particular, que acaso eea des 
trulda en plazo no lejano. Se trata de un 
artístico palacio del siglo XV, donde mo 
rarou loa Reyes Catóilcoe, donde Colon 
poeó au planta y da donde Bai ló el fúnebre 
cortejo que conducta loa reatos del esposo 
de doña Juana la Leca. 
—En la Adnilnletraolon Local de Adua 
aao dft este puerto, ae han rr-oaudido 
diu 16 do dloíembra, por derechos aranoo 
lance: 
E a o r o . _ . „ . - ^ _ ^ , . . $ 21,461 29 
En plata. . .» 
En billetes-,^.^o^»...^ 
Idom por Impuestoe: 
Eu oro«.„„„ 
213 24 
$ 2,651 12 
$ 9,266 83 
C O R R E O R T A C I O N A I J 
Hemos recibido por conducto del Sr. Sala 
periódicos de Madrid del 29 de noviembre 
He aquí laa principales noticias que con 
tiene E l Impardal; 
L^émos en E l Resumen: 
"Se ha dicho ea síganos círculos, y aún 
algunos periódicos han repetido, quo 
Raiiifi Bagante BO habia opuesto á que el 
cadáver del duque do la Torre fuera inhu 
omdo en la bafiílica do Atocha. 
La noticia no tieue ol menor funda-
mento. 
Podemos decirlo asíaln temor de que na-
die nos desmienta. 
NI por parta de la augusta señora, ni por 
el gabinete Cánovas, ni por el gobierno que 
hoy preelde el Sr. Sagasta, ae ha opuesto á 
la f ¿milia del duque de la Torre la menor 
dlfiaoltad en eoto punto. 
Decimos máa: ol no hubiese eldo por la 
tríate circunstancia del fallecimiento de S. 
M. el R«y7 eo hubieran rendido al ilaatre 
duque todos los honores debidos á su ge-
rarquía y á que era acreedor además por 
sua altos merecimientos y florviolofl." 
—Ya que E l Resumen trata anoche del 
Juramento de S. M. la Reina, creémos opor-
tuno recordar lo ocurrido en esto asunto. 
Dcade el primer momonto Indicó S. M . que 
el acto ce ajustara extriotamente á lospre 
ceptos conttitaoicnaleF, y sobre todo que se 
fijara de una manera precisa el gobierno 
anta quien debía prestar el juramento. 
Todaa las aprecisciones estuvieron con-
formes en que debkt recibirlo el nuevo mi 
ninterio. 
Enta opinión se fundó en los artículos 67 
y 72 do la Constitución, en los que no ha 
debido fijar bien su atención E l Resumen 
al conrldarar antloonetltuolonal lo que se 
ha hecho. 
El texto legal oa el algulente: 
"Art . 67. Cuando el Rey fuere menor 
de edad, ©1 padre ó la madre del Roy, y en 
eu di feoto el pariente más próximo á euce 
der en la Corona, según el órden establecí 
do en la Constitución, entrará desde luego á 
ejercer la Regencia, y la ejercerá todo el 
tiempo de la menor edad del Rey. 
"Ar t . 72. E l Regente, y la Regencia en 
su C9SO, ejercerá toda la autoridad del Rdy, 
^n «ayo nombre ae publicarán los actos del 
Gobierno." 
Como ee vé, el regente entra en sus fun-
jionea por derecho oooBtitunionM d6sde el 
loBtarte mî mo en que fcillfc© oí R«yf pu©* 
no puede ©ati-r l o c a r r u m p i d a la j t f línra ci«l 
Eatado, y el Regente, aegan ©1 art. 72 f-jo)-
oa toda la au tor idad do! Rey. 
Aparte de quo la C o - s'ituclnn 110 prf a 
oribe que el primer acto de la R gonoiH rea 
precleamento al jursiranío, puoato que dice 
que entra en él desde luego, uno de los ac-
tos que naoesariísmente tiene que efectuar 
ántes del Juramento CB combrssr gobierne. 
El gobierno cosa an ana podoren ©n el 
momento que muere el Monarca que ae loe 
otorgó, y por lo tanto, el Regento, para ju-
rar ante ©1 Consejo d© mloiatroa, ó tiene 
qua confirmar al constltnldo 6 nombrar uno 
nuevo, que OB lo que ss h* hecho en esto ca 
eo para que ol acto f j©ra cxtrlothinoot© 
conatituolonal, teniendo en cuenta que el 
gobierno del Sr. Cánovas era Interino. 
— E l Conejo de ministros oolabrsdo ayer 
bajo la prceidancia del señor Sagaots. duró 
tres horas. 
Asuntos tra tados : 
Convocatoria de Cortes. 




E l scuerdo de los mlolstros fnó señalar el 
27 de diciembre para la reunió» do las Cá 
maras, comunicándose la noticia por telé 
grafo á las provincias de Ultramar. 
L a Regente jurar* ante las Córtes reuni-
das, con el ooromonUl que Be eiguo en las 
seeiones reg ias . 
Deepuea Be conRtltulrán el Senado y el 
CongroBO. 
No eatá aún resuelto el habrá Mensaje ó 
BI el gobierno presentará en proyectoj de 
ley los dos únicos asuntos qua han de. dis 
cutirse En el primer caso, el Mensaje sólo 
hará referencia á olios, no tratando ningún 
otro punto político. 
Loa doa asuntos BOL: neñalamianto da la 
ieta civil con arreglo á la Conetitucion, y 
concesión de aotorizacionea económicas, ín-
terin se reúnen las nuevas Córteo. 
No se orée que htya disouRlon sobre es-
tos partloularea, pues sobre ámbos ©atán 
ooiiformea ©1 Sr. Cánovas y el Sr. Sagasta. 
Inmediatamente do votadas l a s dos leíea 
se leerá el decreto do cuepenslon de BOBÍO-
nes, y cuando el gobierno juzgue llegado el 
momento, publicará el decreto de dieolu 
clon, haciendo la convocatoria para dentro 
de los tres meses quo marca la Consti-
tución. 
Los faneralas del Ray se harán con ma-
yor Bolemnldad qua ©1 entierro, pues para 
entónces habrán llegado á Madrid los prín-
cipes y dignatarios ©xtranjeroo, qua, en 
representación de loo jefas do todos los pai-
sas, están designados para concurrir á la 
fúnebre ceremonia. 
Las noticias de órden público son abso-
lutamente satisfactorias, eln qne tengan 
importancia alguna, al ménoa hasta a h o r a , 
los Intentos de agitación que so supone tie 
nen algunos emigrados. E l gobierno no 
tiene el más ligero indicio de que aoa cierta 
la noticia qua ayer circuló de habar ©n 
trado en EnpAña el Sr. Rulz Zsrrllln. 
Los mlnlatros están conformes en que no 
deb© apelarse á medidas excepcionales sino 
©n casos extremos, porque dentro da las 
leyes, ci éan quo hay modloa para proca 
der, como lo harán, con rigor implaca-
ble. 
Raspondlendo á este criterio, se acordó 
ordenar á los capitanes generales qua l e -
vanten el estado de eltlo en las provincias 
donde se hubiese declarado, á ménes qne 
no lo conBideren indispensable para el mau-
tenlmlento del órden. 
E l general Jovellar paaó gran parta de 
la uoohe anterior comunicándose con laa 
autoridades mlUtnree. Las confarenoias 
telegráficas más sostenidas fueron con los 
capitanea gaaorales de las Provincias Vao 
oongadaa. Ayer so recibió en el miníate 
rio noticia da que a© habían empezado' á 
cumplir las inetrneciones del general Jove-
llar sobre distribución ostratégica da las 
fuerzas que guarnecen aquellas provlnolaíi 
De Pamplona, Vitoria, San Sebastian 3 
Bilbao han sido destacadas alganaa fuerzas 
al Interior de las provincias. Ayer dló 
cuenta d© todo ello el ministro de la Gue-
rra á sus compañoros. 
E l gobierno mantiene ©1 criterio aplicado 
á la prenea por la situación liberal qu© pre-
s i d i ó ©1 Sr. Sagasta en su primer gobierno 
con e l Ray D. Alfonso. 
Respecto á las causas y denuncias pen 
dientes , el gobierno retirará aquellas sobro 
las que no ae hubiera abierto proceso y se 
felicitará de que ee Bobresean e l mayor nú 
maro pooible de laa cauaaa ya incoadaa. 
En las que ya hubiera recaído sentencia 
hay que formar el expedienta de indul to 
con arreglo á la ley común, y en cada caeo 
concreto e l gobierno empleará el máa ám 
pilo espíritu, siempre quo lo consienta la 
índole especial de la condena. 
L a cuestión do personal no se tratará 
haota el Consejo de mañana. 
En el de ayer ee convino en la necesidad 
de quo los nombramlontoa de gobernadores 
recaigan en personas d© la mayor autori-
dad politiaa pofilble. 
Los mlnistroa ee prometen e x i g i r como 
prueba de patrlotlumo y Bubordlnac ion po-
lítica, que algunosox-direotorea y subaeore-
tarios aceptan el mando de laa provincias 
más Importantes. 
Nombres propios no ee pronunciaron en 
el Consejo de ayer. 
Asegurado el órden, ©l gobierno cróo que 
puede proceder con detenimiento en la de 
aignacion de gobernadorea. 
Combinaciones de directores, cuerpo di-
plomático, conaejeron de Eatado, y, por fin, 
de los altos cargos, no ae harán hasta finea 
d© esta B©mana. 
En los nombramientos de Hacienda, so 
bro todo en los de administradores en Isa 
provincias, se oonoederá ámplla y particu-
lar Iniciativa al Sr. Camacho. 
—Los carlistas han vuelto á estar eu moda 
desde que faó conocida la gravedad de la 
dolencia qne ha puesto fin á la vida del Rey 
D. Alfonso. 
De los periódicos de provincias á loa de 
Madrid van y vienen diariamente noticias, 
que la prensa extranjera reproduce y co-
menta, sobre las maniobras, sopueotaa ó 
verdadoras, del partido carlista y los pro-
yectos qne para dentro de breve pluzo están 
anunciados como re&lizablea. 
Lo qu© ©n la pr©nBa nacional eólo es ru-
mor ó noticia vaga, adquiera más allá del 
Pirineo las proporciones de gravíeimo suce-
so que pone á Eopaña al bordo del abismo. 
E l viaja de un cabecilla carllota es mirado 
fuera de la Península como eíntoma indu-
dable da próximo alzamiento en armas. 
Aun aquí miamo, dentro de nuestro propio 
país, hay algo de fantástico on mucho de lo 
que se dice y se teme acerca de loa movi-
mientos carllstaa. 
Los carlistas miamos, particularmente 
los do segunda y tercera fila, parece como 
que sa complacen en dar á SUB fingidos ó 
reales proyectes importancia tal, que mayor 
no puede tenerla otro auceao alguno. 
Y entro lo que docimoa todos, asi los de 
dentro como los da fuera, se está formando 
una atmósfera que tiene no poco de artifi-
cial. 
N6; por fortuna, no so ha perdido en Es-
paña la vitalidad de los organismoa funda-
montalea hasta el punto que en el extranjero 
se supone y desean aquí los mal avenidoa 
con la paz pública. 
¡Que los carlistas conspiren! ¡Que los 
carlistas se arman! Sus periódicos lo 
niegan y protestan contra loa qne les supo 
nen capaces de promover por nhor», una 
mea Efto epicúreo es un pensador; eu idea 
elempra generosa, ha adquirido en la solé 
dad ©n qne vive nn giro r a r o y paradójico 
Dgaonría dar una idea. 
Me turbó un poco, dicléndome de pronto 
—¿Qué opina V., caballero, de la noble 
za, considerada como Inntltuclon, an núes 
tro tiempo, y ©n nueatra Francia? 
Vló que yo titubeaba. 
—Hable V. francamente, qué dlantre! Ya 
ve V. qua soy hombre franco! 
-Pues blon, caballero, dije: tengo por la 
nobleza los Bentlmlentos de un artista; la 
miro como á un monumento nacional 
©« mo á una hermosa ruina histórica, á la 
qu© Atao, y á la que respeto cuando se dig 
na no humillarme. 
-¡Ob! ¡oh! respondió aonríóndose: tene-
m m muebo que hacer para entendernos en 
are asante! No convendré nunca en eer 
iiic?, r.unque sea histórica. ¿Le sorprende 
ía á V. mucho, ¿no es clortof el le dijese 
q^0 eiguiendo mi manara d© v e r , no podía 
existir Francia s i n nobleza? 
-Poeitivamente, me sorprendería V. 
-Esa es, no obstante, mi opinión, y la 
creo fundada. Yo no concibo una nación 
sin aristocracia clarificada, sin nobleza, co-
mo no concebiría un ejército sin estado 
mayor. L a nobleza es el estado mayor In-
telectual y moral de un país. 
—¿Sucede así entre nosotros? 
—Ella ha Bido en otros tiempee, caballe-
ro, todo lo que debía ser en la medida de 
la civilización de eeta época; ha sido la 
cabeza, el corazón y el brazo de la nación. 
Ha desconocido, lo confieso, y nunca más 
cruelmente que en esta último siglo, el 
nuevo papel quo le Imponía una nueva era. 
Hoy, sin desconocerlo, parece olvidarlo ge 
naralmente. SI el cielo me hubiera dado nn 
hijo ¡a;! toco una cuerda siempre 
dolorosa á mi corazonl yo hubiera hecho 
un caso de oonoienoia para mi el arran-
carle á eata ociosidad enfadosa y desalen 
tada en donde lea restos de nueatra hntl 
gna falange vivan y mueren echando vana 
mente domónos el pasado. Sin dejar de ser 
el primero en valor, virtud antigua que no 
ha cesado, como so v é , de ser útil al país, 
yo hubiera cuidado de que fuera aúa el 
primero, unod© ios primeros, por lo ménos, 
para las luces, la ciencia, ol gusto para to-
das las expresiones de esa noble actividad 
del espíritu que tan enperlores nos hoce hoy! 
¡á.h! dígame V. qua una aristocracia debe 
vigilar atentamente la marcha do la civlii 
zaclon do BU época, de au país, y no sola-
mente seguirla, sino guiarla Biempre! Di 
game V. aún, el lo cree posible, que no de 
ba Jamás cerrar su círculo; quonoceBlfca á 
vecea reclutas y distinta sangre; que debe 
apropiarse, eligiéndolo, todo mérito emi 
uonía, toda virtud eBclareolda; yo Be lo 
eot-oido á V. ocu todo mi oorazonf pues 
ee© ©s mi parecer; poro no diga V. quo una 
oaoion puede pasar sin aristocracia, ó per 
tnícgmo, tn ee© osso, preguntarlo lo quo 
pieuFadela civilización americana: es la 
úalcfi, en í-fecto, quo esté completamente 
desprendida d a toda influencia Icmedla 
ta ó Ujaoti bft'da la Hrietoeracia presente y 
páeá.da 
-Piro me part eo, 1© dije, evitando con 
tetiar directtimeni" tn prt gnnt?, me pa-
rece que en Fran' i , i»! ruénou. tenemos e-e 
astado mayor iottit el uál quo V . pide: ea la 
aristocracia natural y legísima del trabajo y 
del mérito. Yo espero qro esta no noa fal 
tará nunca. Yo creo qao Juzgarla ©a que-
rer ponerle trabi.8 y reducirla. ¿A. q u é 
sirve crear una institución, cuando hay abi 
una eterna por su naturaleza, que se re 
nueva y perpetúa por BÍ misma en cada ge-
neración? 
—Tál tá! tá! exclamó el Marqués, exal-
tándose, hé ahí las nuevas ideae! ¿Crée Y. 
de buena fe que nna nación, nn génlo na-
nutva guerra civil que leo arruinaría y nc» 
A r r u i n a r l a . 
SI tquelli'fl negativas y estas protesta» 
«on ó no olncorap, no cosanue ahora tra-
trmoB de averlguAr. Lo que importa saber 
•?B qu© hay una altísima y v©n©randa insti-
tución que desde el Vaticano les aconseja la 
paz y la mansedumbro y el reapato á lea 
poder©? cooetltnldoB. É Importa saber tam-
bién que esos carlietas no pueden ahora 
ulaarse ©n armas BO protexto de que la re-
ligión eatá poraeguida, porque ni está per-
Süguida la religión, ni el eapromo Jef© de la 
Igleaia lea autorir,a par* cobijarse bajo eto 
pretexto y convertir á Espíña en campo de 
batalla. 
Nuestros telegramas de hoy vienen á con-
firmar en todo lo qu© Eobre la actitud d©l 
Papa con los oarllatas ya conocen nuestroa 
lectoros 
M;la aúa: el mismo D. Cárlos, ©1 jefa dol 
tradlonalismo, declara rechazar toda Inter-
vención guerrera. 
Bli;n á 1»B olarna revelan una actitud 
tranquiiiaadora laa manifestaciones de due-
lo que por la mnart© d©! Bey D. Alfonso 
acaba da hacer. Aplaza tedo empeño de 
lucha sanguienta p a r a el caso en que la 
anarquía ae enseñoreara del país. 
—Los capitanes generales d© Andalucía 
y loa Prcvinolao Vaccongadae han declara-
do en eutado da guerra el territorio de sa 
mando. 
Lo mismo ha hecho el gobernador militar 
de Murcia y plaga de Cartagena. 
— A l oouparuo dol lumanao dnelo que en 
laa aotualoB olreunstonclas aflige á 1» pa-
tria, ©1 Eco de Sin Sebastian dirige al pue-
blo vascongado patrióticaa amonestoolones, 
á fin do q u a no 8© deje seducir por los per-
turbadores del órden público. 
Hó aquí oórao so expresa el refarido pe-
riódico: 
''Es preciso que de una vez el sentido 
práctico Impere en nuestro desgraciado 
país y asa guía do nueatrna actos. 
Eapecinlmonto e l pueblo vasoo compren-
derá, sin duda alguna, quo nunca como en 
estos momentos debe eer circunspecto y 
Beneato para no dar lugar como pretexto á 
qua empeore notablemente nuestra situa-
ción en tan críticas circunatanoias. 
El vascongado debe estar convencido j a 
de lo inútil, máu aún, fatal que le ha sido 
siempre uacrifl-jaroo en aras da un partido 
políüoo." 
Como es natural, la prensa de provin-
cias recibida por el último correo apénas se 
ocupa de otra cosa qua de la inmensa des-
gracia que ©n ©atoa momentos aflige el 
país. 
Casi todos los periódicos dedican la ma-
yor parte de sua colomnaa á dar noticias de 
loa últimos Inatantea de la vida del monar-
ca y á describir la impresión producida por 
la infausta nueva. 
El oantimlento ha sido general: haeta 
aquellas publlcacíonoa que sustentan prin-
cipios opuoatoa á loa monárquicos se ex-
presan, en su mayoría, conEentldo y respe-
tuoso lenguaje. 
El órden no BO ha turbado ©n parte al-
guna. 
La tranquilidad era completa, según laa 
últimas noticias postalos, en todos los pue-
blos da la PoDÍnBula. 
En varias poblaciones como Barcelona, 
Sevilla, Cádiz, Malaga, Badajoz, etc., la 
aapectaolon y la ansiedad eran muy gran-
des ©n cnanto ee hicieron públicos los dea-
pachos refiriendo la muerte d©l Rsy, p©ro 
el vecindario permaneció tranquilo. 
—Anoche B© preeontaron al nu©vo gober-
nador civil, Sr. conde d© Xlquena, ©l p©r-
sonal del gobierno, los capitanes de órden 
público y loa delegados de vigilancia. 
—Muchas de laa familias que venían re-
cibiendo periódioamenta en BUS casas, han 
suspendido catas recepciones por la muerte 
del Rey. 
—El matrimonio de los infantes dcñ» 
Eulalia y don Antonio ha eldo aplazado 
por nn año. 
La reina Isabel volverá á fijar su resi-
dencia en París. 
Lea duques do Montponalor marcharán 
en breve á Sanlúoar. 
La archiduquesa Isabel vendrá ántes de 
Pascua á pasar una larga temporada al la-
do do s u hija D* Cristina. 
— E l general López Domínguez ha reci-
bido y signe recibiendo por telégrafo mul-
titud do péiomes por el fallecimiento del 
l luBtre duquo de la Torre. 
Entro otros. E l Resumen publica uno 
muy esntldo del cardenal Sr. Monesclllo. 
—Anoche tomó posealon de su cargo el 
nuevo Bnbaecretarlo del ministerio d© la 
Gobernación, Sr. Sánchez Pastor. 
—Para a s i s i i r al róglo funeral l l e g ó ayer 
á Madrid ©1 eeñor cardenal arzobispo de 
Toledo. 
—Aprovechando la olronnatancla de Ir 
juntos, los Sree. Sagasta y López Domín-
guez Rostuvieron uua conversación política 
quo duró todo el tiempo qua el cortejo fú-
nebre tardó ©n llegar al cementorK 
Las impresiones de esta entrevista eon 
contradlctorlaa. 
Según unos, el Sr. Sagasta eatá altamen-
te satisfecho de la actitud patriótica del 
g©n©ral López Domínguez. 
Según otroe, el general ee mostró reser-
vado, gnardando an opinión sobre loa «uce-
eos y oontingeuolas del porvenir. 
Esta opinión cuenta como prueba de ma-
yor excapclou, con la actitud do nuestro 
colega E l Eesúmen, cuyo número do ano-
che parece responder á olla. 
—Di cea© qua el gobierno ae propone 
rogar al Sr. Cánovas que presida el Con-
greso cuando laa Córtes se reúnan para que 
S. M. la Rtdna Juro la regáñela, ó que de-
s igne la persona para aquel puesto. 
Créese que BI el Sr. Cánovas no acepta, 
designará al Sr. conde de Toreno, y en 
cualquier caso, ol candidato qne señale el 
ex-presidente del Consejo será votado por 
la minoría miniaterial. 
Con este motivo ee habló anoche de la 
candidatura del Sr. Romero Robledo, que 
ee coneldera segura, para e l caso de que el 
ministerio conservador hubiera abierto las 
Córtes, y aúa o© dijo en várloa círculos que 
si la designación quo para presidente hi-
ciera ©1 Sr. Cánovas no era del agrado de 
los amigos del ex minietro d© la Gobwna-
oion presentarían éstos l a euya en freo te. 
Amigoa Intimos del Sr. Rumoro negaban 
en absoluto este r u m o r . 
—Dice L a Correspondencia: 
'•Las comunicaciones do IHB Provincias 
Vancongadao desmienten qne a l í piense 
ningún carlieta on hoítillzer armado al go-
bierno de la Reina." 
—El gobierno ae propon© proceder con 
mucho detenimiento en las cuo^tloces de 
personal. 
—Parece seguro que entro las reformas 
que proyecta llevar á cabo en breve plazo 
ol general Baranger, figuran la de suprimir 
U subsecretaría del ministerio, orear una 
Ccmiiion ó Junta diractiva d é l a Armada 
con la basa da las Jautas superior consul-
tiva y de directores, en la que tengan re-
presentación loa Cuerpos Coleglsladoi es y 
orear secciones en los tres centros directi-
vos, á cuyo frento BO hallarán capitanea de 
n a v i o . 
L a Reina Da María Crlstioa ha ois-
pueato que se ©atregüen al obispo do Ma-
drid 25,000 pesetas, para que las distribu-
ya entre los pobres do esta capital. 
— E l nuevo ministro de Hacienda, den 
Juan FranolBoo Camacho, tomó ayer poe©-
Bion do aquel departamento, habiendo per-
manecido todo el dlae-n eu despacho, ente-
rándea© minneioonmente de loa aounf? más 
Imporíantee y r.rgontea. 
cions,! y una civilización nacional, ¡ aedan 
nacer, deeenvolverfie y conservaret) por el 
Bolo hecho, de las individoalidadea más 6 
ménos brillantes que cada generación da á 
luz? Pregunte V. á la historia, ó máa bien, 
mire la América una vez más. Los Esta-
dos-Unidos tienen, yo lo supongo, como 
todoa los otros estados, au contingente na-
tural de hombres da talento y virtud; tie-
nen acaso lo quo pueda llamarse un génlo 
nacional? Cuál ©e? Hágame usted el honor 
da deBcrlblr nn solo rasgo.... Bah! no tie-
nen elqulera capital! Yo les desafío á 
tonar una. Una capital 63 ol aillo de la 
aristocracia. Nó, amigo mió, nó, los he-
chos no bastan: hay nna ley qie no puede 
deaoonocerse; no hay nada fuerte, nada 
grande, nada duradero ©n ©1 mundo, sin la 
¡rntoridad, la unidad y la tradición. Esas 
tres condlülones da grandeza y duración no 
laa encontrará V. más que en aoa inetltn-
cion permanente. Ea necesaria ana tribu 
tanta que guarde el fuego sagrad >. Nece-
sitamos un cuerpo escogido qu© t e haga un 
debory un honor hereditario, ol concentrar 
en su seno el culto del génU) de la patria, 
ol mantener, practicar y animar las vlrtu-
dee, la urbanidad, laa el?: o Pf, las artes, 
las industrias que componeo, ©a fin, eso 
qu© ©1 mundo entero ealod i '•- j • el nom-
bre d a civilización francaea F.gúrese V., • 
cu definitiva, uua nobleza regdaerada con 
¿sas ideas, comprendiendo BU obligación, ni 
exelnalva, ni trivial, apoyando siempre lu 
supremacía oficial sobra una verdadera y 
ovidonte euperioridad, y nuestra oiviliza-
elon, nuestra sociedad, nuestra patria vivi-
rán y engrandecerán. Si nó, nó. París, 
verdadero BÍmbolo ar lato orático, manten-
drá á V. aún algún tiempo Hé aquí to-




—Sa créa qae hoy llfl^ará á Madrid con 
su esnoeo la Infanta D" Pnz, 
—Eafcre ]a« aornn&n dedlcndan al Boy, fl-
igura aiia del cuerpo de A l » b a r d e r o 3 , eom-
pneats de pep«».TnlentoH y florea negras de 
,8©.i -. ocri la (iadlfíat'irl» flígulentp: 
" E Í Rí*! Caerpo da Gaardlna AlRbarde-
TOB, H BU coronel el R.̂ y D. Alfonso X I I . " 
—Se dice qaa müñana (¡omarA posesión 
de la alcaldía do Madrid, D. Jasó AbaHcal. 
—Afer á la ana tomó poaenlon de), mlnl/i 
torio de Marina, el vice almirante D. JOEÓ 
María B^ranger. 
Conprepadoa en el despacho del minJatro 
üoa genéralos, jfffís y oüclaleu de Jos dlmin-
toa ouerpoa do Ja Armada, el vico almiran-
te SP- Prtznela, higo la praaentacion de au 
sucoaor, el cnal dló Ina gracias A m cumpa 
fiero y dirigió aentidua frpsea á Jos que le 
eacnohaban 
—Hoy llegar/i á Madrid el prínolpo de 
Galea y mañana lo haríiii loa archiiaquos, 
hermanos de la Reina Regente, y el emba-
jador extraordinario de Alemania, príncipe 
de Hohenlohe. 
—El mlDfstro da la Gobornaolon dló ano-
che onenfca á sus compañeros do gabinete 
de no ocurrir novedad alguna en la Penín-
snta, existiendo comnlota tranquilidad en-
tra los minerofl de Mierea, 
Lo que sí parece ciorto, es quo el gobier-
no ha tenido nuevaa notioiaa de oue don 
"Cáilos ha deaaparecldo de Vanonlá acom-
pañado de su hermano D. A'fouso y oíros 
peraonajeo de au confianza. 
—A laa nneve y media dé la mañana, sal-
drá hoy de Palacio la comitiva que ha de 
acompañar el cadáver del Reyá ]n eataclon 
del Norte. 
El cadáver de D. Alfonso será conducido 
en el mlamo carruaje y en el mlamo órden 
que cuando faó depositarlo en el róglo A l -
cázar. 
El gobierno estará á laa dlea en la eata-
clon del Norte para recibir á la comitiva, y 
el mlniatro de Graela y J a t ée l a , duque da 
Sexto y alta servidumbre da Palacio, acom-
pañarán el cadáver al Escorial. 
—Bolsiw—Contado y fin de men. 53!95; 
fln del ^irexlmo, 54 25: exterior, 53 60: di-
iiero. 
Lóniires, 23 (9,32 mañsua.) 
Blomark ha visitado al conde de Bano-
raar para expreaarle su sontlmlonto por la 
muerta del rey D, Alfonso. 
Se ha hecho entender al ropreaanfcante de 
España que, apóaas tuvo noticia el empera-
dor del frtüecimloato del rey Alfonso, dis 
puso que se firmara el protocolo de las ne-
goclacionea s o b r e Ins Carolinas, el cual ha 
saildo ya de Berlín para España con el ca-
rácter de a:i referendum. 
En la corte y en el gobierno del imperio 
ha causado una agradable impretdon el es -
tablocimlento de la regonoia, y se conalde 
ran sorprendidos por el órden y la nsz qno, 
eln alteraciones, reina en la Poníasúl». Allí 
aa temía recibir noticias de la oxplcaion 
de multi tud de desórdenes y guoms intes-
tinas. 
El gobierno ha significado que evitará 
ouidadoíamento todo motivo de dlferenelaa 
con Eapaña y prestará toda su fuerza moral 
á la regencia y á eaa soluciones constitucio-
Dftl6|U 
Lóndres, 23 (9,32 mañana,) 
El Times dice que los revoluolonarloa es-
pañoles residentes en esta capital han en-
viado á Marsella y á Madrid varios delega 
dos. 
Parece que óatos tendrán el encargo de 
observar los snoeeos. 
Par í s , 28 (755 noche.) 
Le Tempa publica eata tarde afirmaciones 
autoriüadaa de D. Cárloa que tienen ex 
traordinaria Importancia en eatoa momen 
tos. 
E l corresponsal do dioho periódico en Ita 
lia refiere en un telegrama do hoy que ha 
celebrado en Venada una entrevlsía con D. 
Cárloa, el cual lo manifestó que al saber la 
muerte de D. Alfonso hizo decir una misa 
per el eterno descanso de en alma y envió 
un pésame sincero á la reina doña Isabel. 
Añadió D. Cárlos que espera los sucesos 
y que no creará complicaciones á la familia 
reinante- Opina qno la regencia no norá 
bastante fuerte para vnneor á loa ropublioa-
nos, y supone si éstos llegan á sobreponar-
BO reinará una completa anarquía. Enlón 
oes cróe D. Cárloa que habría llegado su 
momento y se proeentaría como el salvador 
del órden de la patria y del principio mo-
nárquico. 
Así, pues, rólo exigiéndolo las circunstan 
claa, ordenará á loa suyos que sa levanten 
en armas para la guerra civil. 
Termina diciendo que no dará marjíflesto 
alguno por ahora, contentándose con que 
Europa sepa por medio de Le Temps que su 
persona reproienta el órden. 
Viena, 28 (7,40 tarde.) 
Son completamente falaaa las noticias pu-
blicadas en algucos diarios de ésta, supo-
niendo que D. Cárlos va á Roma. 
Don Cárlos continda en el palacio de Lo-
redan de Venecia. 
Sa encuentra de todo punto Impoaibilita-
do para emprender nada, porquo está segu-
ro de que el Papa le es contrario y que el 
alto clero español no lo apoya. 
León X I I I ha encargado al patriarca de 
Venecia que procure inculcar al Pretendien-
te sentimientos pacíficos y rogado al pa-
triarca que le notifique todos los pasos de 
D. Cárlos para interponer«u consejo y au-
rldad en caso preciso. 
Burgos, 28 (7 y 55 noeho.) 
En la catedral fueron celebradas ayer so-
lemnes exequias por ol eterno descanso de 
S. M. el Ray, á que eoncurrleron todas las 
autoridades y corporaciones civiles y mili-
tares. 
En señal de duelo, han sido auspandidas 
las clases en las academias y en loa institu-
tos. 
Ha sido declarado en estado de sitio este 
distrito militar. Reina el órden más com-
pleto. 
Farís, 28.—El periódico el Moniteur Uni-
versel dice hoy que el Sr. Raíz Zorrilla lle-
gó ayer á Paría y que en seguida recibió un 
aviso del gobierno, Invitándola á no perma-
ner en Francia. 
Eato no obstante, otros periódicos poaen 
en duda la presencia del Sr. Raíz Zorrilla 
en esta capital. 
El Gaulois de eat^ mañana asegura que 
ol ministerio del Interior ha enviado un a-
jrente especial á Hendaya con el encargo do 
dirigir la vlellancla en la frontera. 
Berlin, 28.—El príneipe de Hohenlohe, 
embsjador que era de Alemania en Parla, y 
actual gobarnador do la Alaacla y la Lore-
na, ha recibido la órden de salir Inmediata-
mente para Madrid, á fln de representar al 
emperador Guillermo en loa funerales del 
rey D. Alfonso. 
Según un despacho de Strasburgo, el prin-
cipa está va en camino para España. 
Pa r í s , 28 —El periódico católico E l Uni-
vers dice que D. Cárlos ha dirigido una a-
fectuoaa carta de pósame á la reina doña 
Isabel. 
Añade que D. Cárlos aaiotló ayer á una 
misa que so dijo en la capilla del palacio de 
Loredan por el alma del rey D. Alfonso. 
C O R R E O E X T R A N J E R O . 
INOI,ATERRA..—LónÜTCSj 11 de diciem-
bre.—Mr. T. P. O'Connor, teniente recono-
cido de Mr. Parnell, en una entrevista que 
ha tenido hoy ha definido los propósitos del 
partido Nacionalista de Irlanda. Quieren 
una Cámara Irlandesa y gobierno como el 
del Canadá. Loa irlandeses no tomarán 
aeiento en ol Parlamento logléj , y el pueblo 
de Irlanda no contribuirá á pagar loa gas-
tos del Gobierno Británico ni á cargar con 
la parte proporcional da la deuda pública 
Con respecto á los fondos necesarios para 
llevar á cabo el plan de loa Nacionalistas, 
Mr. O'Connor ha dicho que Mr. Parnell 
puede conseguir 100,000 libras esterlinas de 
América 
Mr. Gladatone ha escrito una carta, en la 
que dice: " E l resultado de las elecciones 
ha sido admirable, y prnoba que hemos ga 
nado á los Torios desde 1880. Si se les han 
concedido quince asiontoa ha sido doble 
pérdida para loa candidatos liberales, ya que 
los parnelliatas han dado quince asientos á 
loa Tories." 
Düblin, 11 de diciembre.—El conde de 
Carnaruon, Lord Lugar Teniente de Irlan-
da, se ha trasladado á Lóndres. Se supone 
que va allí con ol objeto de aaistir al Con 
sejo de Gabinete para discutir la situación 
política del país. 
Lóndres, I I do diciembre.—El P¿ül Malí 
Gaeetíe incita á Mr. Gladatone á entender-
se sobre la marcha can Mr. Parnell, á fin 
de que los libera'es puedan subir de nuevo 
al Poder. 
Sugiere al ex-prlmer ministro la idea de 
pasar aviso á Mr. Parnell o í en residencia 
do Hawarden para coiiferenciar con él, con 
lord Roaeberry y el ooude Spenoer. Loa je-
fes de los liberalen ; leñan conferencias dia-
rias en Hawarden. Lord Granville estuvo 
allí el domingo y ellánes, y desde allí pasó 
á Chattvrorth, á fin de ver á lord Hartln?-
ton. Hoy el conde Spenoer y lord Rosebs-
rry han conferenciado con Mr. Gladatone. 
Da la presencia de lord Spenciár sa deduce 
qu? la cuestión de Irlanda debe haber sido 
objeto de discusiones. Lord Salisbury ha 
hecho propuesta de alianza al duque do 
Arg j l l y á Mr. Gouohen. El duque parece 
bien dtspueato, per.» Mr. Gosohen se niega 
Uuo de loa prlcclpales llbetrales, en las 
primeras sesiones del nuevo Parlament , 
preBenr* á una proposición, pidiendo que á 
losaiegidos se lea exija una simple afirma•« 
( ion en lagar del Juramento. 
Mr. "W . idd'ngíon, embajador de Francia, 
y el marques de Saliubnry han celebrado 
boy una oonfírencla, durante la cual se ha 
convenido en que el gobierno inglóa em 
plearia nu kfluencia con el gobierno tnalga 
che (de Mádagassar), á fln d© Inducirle á 
oaitibrar un tr&tado de pas con la Francia. 
l.óndres, 13 faáiCiembre.—Mv. Gladstone 
ha uuhlicado una oarta dando laa gracias á 
todas laa personas qus le han felicitado por 
loa rooultadofl que han obtenido Ion libera-
les un ¡ a s á'uim ta p l e o o f ó n o s . Mr. Q-ladsto 
ne reciba tres mil OíSrt^s menfu^len. 
En Vniinouth hubo boy u n incendio en 
Lore Streat: laa llamas se propagaban con 
tbl rapidez que han quedado doce cuerpos 
hnm»nofl calcinados bajo las ruinas. 
FRAxorA..—Pavis, 10 de üieiembre —El 
Monde dice que el P.>.pa ha dirigido una no-
ta al gnhierno francóa, á propósito de la 
suspensión de pago do las asignaciones del 
clero. 
Hoy en la Cámara de Ion diputados hubo 
una viva dlscuelon entre Mr. Aüain-Jorge, 
ministro del interior y Mr. Rxjhefort, á pro-
pósito do n n » pregunta hecha por el último, 
rejpeoto á l a manera oftmo e l informa aecre 
to del ooronol Desbordes sobi'o la conducta 
del coronel Herbinger en la retirada de 
Langson, habla podido «er publicido en las 
columoRB dal Temps. Mr. Lotkroy ha prn 
bado que l a Comisión do Tooquln no ha di 
vulgado e l contenido de dicho informe. El 
general Campenon, mloletro de la guerra 
no h a podido explicar c a d a . Ha dicho que 
s ó l o hj,bla dos oopljuj de l Inferme, que la 
una habla s ido enviada á Mr. Lcckroy y 1» 
otra conservada en el ministerio de la gue-
rra. Ha promatido practicar una avarlgoa-
clon respecto á este hecho . La Republique 
dice que, r e g u n r a mores que corren, el con 
tenido d e l iLfjrme lo divulgó ol general 
L<:wal, mlnlíitro de l a guerra que faó ántes 
d i l a calda de Mr. Forry. 
Pjiris, 11 íFedícfcmftrc—La Comisión de 
Tonquln de l a Cámara de Diputados ha 
nombrado á Mr. Polletan para que dé dio-
t Amen. Mr. Pelleton e s t á en favor do la 
ovficuacion del Tonquln. 
Se ha encontrado en el mlolatario de ne 
gcoloa extranjeros un documento escrito de 
pañi y ) ' j?ra do Mr. Jallo F^rry, que con-
tiene el ¡jroycoto de constitución de una 
compañía indo-china, en virtud de la cual 
los organteadoros de la compañía obtoii-
drian e l íiafnopollo de concosiouee de tle 
r r s s , d a mln-ia y do ferrocarriles en el Ton-
quln. Mr. Ferry habla abandonado este 
proyecto temiendo la opoelolon qae había 
do enoo'atrsvT on el parlamento. 
Mr. de Fi-eycinet, ministro de negocios 
f xnranjoroB, niega que la Francia haya con-
traído allauza con l a B'rmanla, como lo a 
nunclan desde Raigón ú timamente. 
Parí.?, 13 dedioiembre.-lJa hijo do Mals 
sonnler, ol eé'ebre pintor, ha sufrido una 
terrible mordida do n n porro rabioso, en el 
jardín de su padre. La víctima ha sido lio 
vad» inm&dlatamonte á Mr. Pastaur par 
quo ae encargara de su curación. El último 
da la curación por segura. 
En ol parlamento la Comloion encargad 
de dar diotámen acerca del numonto de de 
reohoa da Importación qus pagan los cérea 
lea y laa carnea procedentes do los Estados 
ünldoa, eatá d i v i d i d a en dos partee iguales 
la una on pro y la otra en contra dol pro 
yecto. 
Los B A L K I N E S —Bslgrado, 7 de dioiem 
bre.—Corra por aquí el rumor do que los 
bó'garos han empezado de nuevo laa hos 
tllldades, 
Comtnniinopla, 7 de diciembre. — La 
Puerta ha telegrafiado al príncipe Alejan 
dro que prolongno el armisticio y leba »lg 
nlfioado que no tiene el derecho da Iniciar 
las ungoclaolones de paz. Las potencias 
h m invitado á la Servia y la Bulgaria á 
qúe se apresuren á concluir un armisticio 
deflaitivo. Franela, Inglaterra é Italia han 
invitado también á Servia á mantener la 
pas. 
Belgrado, 8 de diciembre.~El rey Mlla 
no h a telrgrafindo á la reina Nathalia que 
las cuaroni!» y ocho horas, dentro de las 
cuales «l príncipe Alejandro debía contea 
tar á bis proposiciones de paz que ha pro-
sen t a d e i a Servia, han pasado ya sin haber 
recibido contestación. El gobierne, en una 
nota, looonoce la soberanía de la Puerta eo 
bre la Búlgara, pero dice que laa exigen-
cias militares le obligan á tratar directa 
mente con el príncipe Alejandro. 
Comtantinopla, 8 de diciembre -Nadjid 
B.-.j í h a sido encargado de una comlalon 
cerca dol príncipe Alfjandro,"á fin de con 
tribuir á l a terminación de Ja pa í entre 
Bdlgít la y la Servia. 
Vicna, 8 de diciembre—Un periódico 
pretíinde saber que Alemania, Austria y 
Raaia se han reconciliado y que las tres 
potencias han decidido al príncipe Alejan-
dro á restablecer l a paz con la Servia. 
Constantimpla, 9 de diciembre.—El Sul-
tán h a ma.nlfíetalo á Mr. Radowltz, emba-
jador de Alemania en Constantlnopla, que 
las tropas turcas invadirán la Roumelis, BÍ 
ol principo Alejandro haca la oposición á 
loa comlalonaloa turcos. El piínoipe Ale 
Jandro h a tolograíUdo á la Puerta que no 
nabli'udo n a d a de la ooo fe ron cía de los Bal-
kanea, le era Imposible tomar ninguna re-
sol uolon respecto á los negocios do la Ron 
mella y U Bulgaria sin aconsejaraa ántes 
con la Asamblea nacional. Ha propuesto 
aplazar para ol mea do fdbroro el arreglo 
düflaitivo. Muchos habitantea de la lula 
d^ Candía han enviado una petición á las 
naciones para anexarse á la Grecia, en el 
caso de que soa aprobada la de la Roume-
lla á l a Bulgaria. La Puerta ha solicitado 
de las naciones que no so ocupen de tal 
petición, puesto que laa firmas que contie-
ne no son anténtioas. 
Lóndres, d de dtciem&rc—El número de 
eórvioa acampados en Nissa pasa de 100,000 
hombres, y eatán bien armados. El coronel 
Hjrvatovltch, comandante en Jefe del 
ejército Eórvlo, ha mandado levantar atrln-
oheramientoo. Cada día llegan á Rustchnk 
voluntarlos torcos. Eatos forman batallones 
asparados. Loa búlgaroa continúan sin 
descanso ana preparativos do guerra. Un 
despacho do Phillppoli dice que on una en 
tt avista, Mihaha baj&, el comisarlo turco, 
ha declarado que sería fácil restablecer las 
buenas relaciones entro Turquía y la 
Balgarla, á no sar por la animoeidad de la 
Rufia contra el príncipe Alejandro. Los 
bú'garos han dicho están prontos á aaorlfi-
oarlo todo por conseguir la unión con la 
Rnmella. 
Cmstantinopla, 9 de dielembre - - Los 
cónsules da Alemania, Austria y Rneia 
acompañan á DJovdet bajá á Ramelia, 
como miembros de una comisión interna-
cional 
Aténas, 9 de diciembre.—Mr. Delyannia 
ha sometido á las Cámaras un proyecto au 
torizando al gobierno para contratar un 
empréstito que no exceda de 100.000,000 
de trancos,, á fin de aumentar el ejército 
la marina. 
Belgrado, 10 de diciembre.—É^xA no ce 
crea que las naciones puedan Impedir que 
ne dé una batalla decisiva entre búlgaroa y 
servios. Eatos no quieren convenir en que 
han sido derrotados. Disponen de un ejér 
cito numeroso, compuesto de la flor de la 
nación, concentrado aquí, ardiendo en 
deseos do roatablecer el honor do EUS ar 
mas. 
Comtantinopla, 10 de diciembre.— 
Rusia ha cambiado de actitud en la cues 
tion do los Bal kanes Mr. AdldoíT, embsja 
dor do Rúala, ha remitido á Said bajá, 
primer ministro turco, una nota protestan 
do contra la interven clon turca en Ramelia. 
El eaibajador de Turquía en San Petera-
burgo telegrafía que, á consecuencia del 
apoyo prestado por el Auatria á la Servia, 
el goblarno ruso £0 prepara á sostener la 
Salgarla de una manera efectiva. 
Nissa, 10 de diciembre.—Cuarenta ser -
vice han sido fusiladoa por haberse mutila-
do ellos mismos, cortándose el dedo índice 
de la mano derecha, y herido da otra ma 
ñera, á fln do librarse del servicio militar. 
El Ray Milano ha ordenado estas ejecuoio-
nea. 
Belgrado, 11. de diciembre.—anuncia 
que la Servia ee someterá á la decisión de 
las potencias ai en compatible con su digni-
dad y sus Intereses. 
Lóndres, 12 de diciembre.—DÍQQ el Times: 
" L A cuefltion do Oriente puede considerarse 
como definitivamente arreglada. Las nacio-
noa so han puesto de acuerdo para rocono-
cor la unión de las dos bulgariaa. Una 
comisión de demarcación ha sido nombrada 
ya; y cato asegura un armiatioio de un mes, 
y de eate ha do venir forzosamente la paz." 
L ÍO notlciafl de Sofía dicen que el rigor 
del invierno impedirá por algún tiempo quo 
se renuevan las hostilidadüs. 
La Reina Victoria ha dado 500 libras es-
terlinas para socorrer á les heridos búl-
garos. 
GAOETIIÍIÍASÍ 
TBA.TRO D E TACÓN.—Según hemos a-
nunolado en nuestros últimos número?, la 
compañía lírico dramática formada por el 
tenor D. Venancio Francés comenzará á 
fmelonar mañana, sábado, en el teatro de 
Tacón poniendo en escena la preciosa zar-
zuela Marina, en cuyo desempeño tomarán 
á escuchar propbsielones del primer minís-1 parto dioho artista, la Sra. Leonardi y los 
|ro. I Srea. Ainuente, Prieto, Busllla y Núfiez. 
Dt«Bpue« sa r e p r o f e n t a r á ln chlatora o b r » 
titulad* En l >8 ostus dd toro, por las Sras. 
l opertal v Leonardi y ios Sn-s. Alpuente, 
Nfiñet y E .mlia. 
Para el domingo se dispone la rj jcucion 
de Los Dinmames de la Gerona, por la pro 
p l » ooiopí.ñia. 
VÍLCÜNA.—Se administrará mañana, sA 
bado, en laa alcaldías siguientes:—En la do 
1% Ceiba, de 1 á 2, por el Ldo. Reol. En la 
de San Juan de Dios, do 1 á 2, por el Ldo. 
J. M. Hoyos. En la de San Lázaro, de 2 
á 3, por el L io. P Hoyos. Ea l a da Pao-
blo Nuevo, de8 á 9, po" el L i o Plazuela. 
T B A T R O J>K CBRVANTH'S.—Pa.ra mañana, 
sábado, se annr.ctan laa f lgubntea fundo 
nen de taudt: 
A las ocho.—-Toros de puntas. 
A las nuevo — Las Nmus de Ec,ij<i. 
A Jas diez,—La Sevillana 
Pronto se rfipresentfirán La g r M noche 
y Esqistro c iv i l 
HOCIBD.11) ODONTOIÓGICA..—Se nos ra 
mita lo algolente p*ra su publioaolor: 
"Esta sociedad celebrará sesión excraor 
diñarla el sábado 19 del corriente, á las 7 
do l a noche, en ol losal de costumbre, calle 
de Coba, Academia de Cíetelas. 
O den dol día —Elecplones frenersUis. 
Habana, diclomora 17 de 1885. —El So-
cretario, í jnacío Éojas " 
CONSERVATORIO D E MÚSICA..—E! exá-
man del pritrmr trimestre correspondiente 
al curso de 1885 á 86, tendrá efecto el do 
mingo 20 del actual, con arreglo al pro 
grama que hemos recibido y que no pnbli-
oamoa por falta de ospácio. Agradecemos 
mucho la invitación con que se nos ha 
vnrectdo par» oonoarrir á dicho a-tJto, del 
cual tratarémen con máa extensión en otro 
número. 
T E A T R O D E T O B R B C T L L A S —Las obras 
t i t u l a d a s ¡Abij > los habladores!, qae ae es-
trena, Las cosas de mi ti o y Un drama 
viej'> se anuncian para ms ñ^na, Bábadr», en 
el expresado coliseo. 
GRAN CORRIDA D E TOROS.—LO eerá, eln 
d u d a algoria, i&qoe te annncia para ni do-
mingo próximo en la nueva plaza do la 
H ib&na, puos loa bichos escogidos por OJi 
tos en la ganadería de Betancourt, son muy 
bravoa, según expresa un telegrama del 
indioado diestro, que ha recibido I t era-
presa de loa Sres. Mauro y Compañía, la 
cual h* hecho firme propósito de compla-
cer al público nfio'onado á eso eepeo-
táculo. 
AsociAcroN D E B E S E F I C H N C I A DOMICI 
L I A RÍA — Hornos r&clbMo la inviteclon que 
pablíoamoa más adelante, enarca da la ce 
lebraclon de un bazar ol próximo mes de 
febrero, con destino á la conclusión d^ las 
obras que se llevan á cabo en el C )loglo de 
niñas pobres do Joans del Monte, y á la 
reedificación de la capilla de la Real Cas 
de Beneflceacla y Maternidad, c'auaurada 
hf.co dos a ñ o a : obras ámbas que merecen 
por su plt doso y cristiano objeto la proteca 
clon quo s in duda les dispensará el públi 
eo. Opoitucamente vnlverómos á hablar de 
esta asunto, y mlóntras tanto, reproduci-
mos doade luego la Invitación á que noa re-
fe-lmos. Ea como elgut: 
"Muy Sr. nuentre: Habiendo sido canco 
dido por el Excmo, Sr. Gobernador General 
á la "Asociación de Bmeflcenoia Domici 
liarla" do o.ita ciud-id, el correspondlento 
puroilao para llover á efecto un gran B iz;»r 
euyos productos te dedloaxán por mitad para 
la terminación y aostenlmiento del Asilo 
Colegio de la expresada Asoclaoion, y la 
Real Casa de Banffioencia y Maternidad, 
coa destino á la reconstrnocion de su capí 
lia; laa que euaoriben ae dirigen á V. con el 
fin da intereiar BU caridad en favor de tan 
benéfija obra, rogándole ee elrva enviar al 
gun objeto para el indicado Bazar que de-
berá inaugurarae en el próximo mes de 
febrero. 
No dadandp da los generosos sentimien-
tos do V., le anticipan las gracias S. S Q. 
B S M —La Presidenta. Angela B deFa 
j a r d o . — T e s o r e r a , Teresa Quijano de 
Molina.—La Secretarla, Carlota de Haro de 
EHmlde—Mercedes O Beilly de Kih 'y — 
Mercedes Hamsl de Humel—Condesa de 
Cas i Bayona.—Bosa Casanova de Lau io. 
F I E S T A R E L I G I O S A . — E I domingo 20 del 
actual, á las ocho y mudia de la mañana, se 
efectuará en ia igloaia del Carmelo la pri-
mera comunión de las niñas que anlstan á 
la escuela dominical de la expresada igle 
ala. 
La Junta de Gobierno de las Eaouelas 
Dominicales noa suplica hagamos público 
su ruego á los señores padres da las niñas y 
amos de laa criadas que allí concurren, que 
Isn permitan la asistencia á dichos aotos. 
O P E R A I T A L I A N A . — E l Sr. Marty ha re-
cibido un tolegraEia,;fecha de hoy, donde 
dico que esta tarde sale la compañía lírica 
en el Ville de Brest y llegará á eata el do 
mingo ó el lúues. Aviso á loa aficionados 
p a r a que acudan á tomar abono, pues la 
temporada será buena y la eompañífi mere-
ce protocolen de nuestro público. 
L A C A R I D A D D E L CERRO.—Esto centro 
de instrucción y reoreo ofrece mañana, sá 
bado, los exámenes do lea alumnos da la 
eacuela pública gratuita que sostiene. La 
Directiva ha acordado que sean p ú b i i c o B . 
CÍRf-DLO D E ABOGAUOS —Sflcoion de 
Procedí onlontos.—Esta secclon^e reunirá e l 
s á b a d o 19 del corriente, á las ocho do l a 
noche, en los salónos del Círculo, para ele 
glr la Directiva que debe funcionar duran-
el próximo año. 
Habana 18 de diciembre de 1885.—E1 vi-
ce secretarlo, Cárlos I . Pár rcga ." 
L A ILUSTRACIÓN N A C I O N A L . —Si alguna 
duda pudiera caber á nuestros lectores de 
que los elogios que tributamos á tan impor-
nte revista eon tan justos como mereci-
dos, l a desvanecería asguramento el t? 33, 
coirespcndionte a l 30 del pasado, recibido 
por el último correo, que coa envía su re-
preeentante aqní. 
Su texto ea eBCOgidísimo, como filempre, 
y la mayor parte de los asuntos en que se 
ocupa son de actualidad. 
Loa grabados son magníficos, sobresa-
liendo ol que representa el retrato da núes 
tro malogrado monarca S. M. ol Ray don 
Alfonso X I I (q o. p. d ) , de un parecido 
muy peifeoto, que oonpa dos planas del 
periódico, y que indudablemente lo acredi-
taría como una de laa primeras publicacio-
nes ilustradas que salen á luz, si no lo hu 
bi-ara ya demostrado en otras ocasiones. 
Tambltm ostenta en la portada el retrato 
del duque de la Torre, cuya pérdida de 
ploran todos loa que pudieron apreciar tus 
méritos. 
Loa demás grabados están á la altura de 
la fama de quo disfruta La Ilustración Na 
cional, á la que ce auaoribs on ia Agencia, 
San Pedro L? 2, on la librería de D. Clo-
ménte Sala, O'Reilly 36, en la Galería IA 
teraria, Obispo 32, en la Agencia de j e 
rlódicos nacionales y extranjerca de don 
Hipólito Hagcrman, Obispo 30 y en La 
Economía, D Hipólito Villa, O'Reilly 21. 
En todos caos puntos hay números á la 
venta p^ra aquellos de nueatres lectores 
que deséen conservar el retrato de D. Al 
fonso X I I . 
CIRCO D E P D F . I L L O N E S —La función día 
puesta para mañana, sábado, eo el preci 
tado letal, sorá de las mejorea de 'a tem 
porad», á no dudarlo, pues constan en el 
progiama respectivo Jos nombres de los a r 
tlotas principales de la compañía que allí 
trabaja. Habrá además exhibición de fio 
ras y se efectuarán los exámenes generales 
del colegio oepesial de perros que dirige el 
coroneí-empresarlo. De seguro que León 
obtendrá el premio do excelencia. 
PUBLICACIONES.—Hemoa recibido E l 
Sport, con caricaturas, la Revista de Incen 
dios, e l Boletín Juriiico y E l Eco del Vati 
cano. 
E L BRAZO F U E R T E . —El acreditado es-
tablecimiento que tal título lleva, en la ca-
lle da O'Reilly número 28, publica en otro 
lugar un anuncio hácla el cual llamamos la 
atención de las personas amigas de golosi-
nas delicadas y de tomar vinos exquisitos. 
Entre eatos hay uno que con Justicia osten-
ta e l calificativo de Néctar, y es delicioso. 
L I B R E R Í A D E S A L A . — Este conocido es-
tablecimiento de la calle de O'Reilly n ? 36, 
h a recibido por loa últimos vapores colec-
ciones do los principales diarios de Madrid 
de última facha, contándose entro ellos L a 
Epoca, E l Imparcial, E l Liberal y E l Glo 
bo. Tatnblon han llegado á l a misma c a s a 
semanarios festivos con caricaturas ilumi-
nadas. MU gracias por los que se nos han 
remitido. 
E X Á M E N E S . - L o a del colegio de primera 
y segunda msoñanza denominado San Ea-
fael, que d ir ige el Sr. D. Francisco M. Ca-
sado, no podrán efectuarse e n el presente 
mea, sino en loa dias 4, 5 y 6 de febrero del 
año Inmediato, por impedirlo causas ajenas 
á la voluntad de su propietario, según se 
manifiesta en una atenta circular que he-
mos recibido. 
A C C I O N D E L l G I N E B R A A l leer CSte 
título abrirán ta/xir-ñoa ojos los mascavi 
drios, p o r l a slmp'vía que les Inspira el 
mencionado lie r. Y, f n verdad, l es convie-
ne) enterarse de i» que dicen l a s líneas que 
vamos á reproducir, tomándolas d e l último 
t ú m e r o d o l a Bevista de Agricultura, D l -
oen así: 
Según un trabajo publicado en el Bole-
tín de Agricultura de Buenos-Aires, las ba-
yas de enebro que forman la base de la g i -
nebra, ejsrcen una acción diurética bastan-
te marcada, su empleo es ú t i l en el mal de 
piedra y son muy buen profiláctico contra 
las fiebres palúdeas; pero no es ménos cier-
to por otra parre que ej-ircón una acción 
especi*! sobre el c e r e b r - ; el abuso d^l a 
gaardlente de ginebra determina fefeocloneo 
iat€>atltiRlee grabes, eí farmedades norvío 
a«?, y algun^e vaces fd mismo cáncer en el 
íií 'ónagot 1 
Este iioor es uno de los más perniciosos, 
uno da loa qu* obran am máa onerg a sobre 
el cerobro E^te ratu'tadb depende da 1» 
eitrama difu ibiiidad de laa eeenciaa qu^ 
e n t r w i en BU cc mpoalcion. La embriaguez 
por la ginebra l l tvaá la ferooldad, á la bes-
tialidad, y no tiene nada de fxtiaño loa 
crímenes qne so cometan bajo su i i flaecc'a 
Eíto efeoto se o l H e r v a prmcipalmbntfi en 
los individuos mAs nerviosos y más inteli 
(gentes Ad, en el pueblo Ir.glÓB, don'ie la 
excitabilidad está coldorta bajo una apa 
rloncia fljmátíca y nna calma convenció 
nsJ, ia tütox'caoloa por el gín y &úa por ©1 
old-Tom, puede sor considerada como la 
oaiU»a piinclpul de las riñas freouentemen 
ta sangrientas, en la Cité de Lóndres y en 
los puertos íngloees." 
¡Con qus, oído á la caja, mascavidrios re 
calcitranteel Abandonad la ginebra y deci-
dios por la cerveza barata, eo!.fecclonada 
en el país, que hoy se venda por vasOa en 
cafil todas las bod* gas de la Habana. 
JUNTA G E N E R A t . — L a calebró el 13 del 
corriente la "Sociedad do Socorros Mñouos 
de Licenciados del Ejórcito," bab'óodcae 
en ella dieoutldo y aprobado el Reglamento 
que ha de regir en la misma. 
Dicho Reglamento se someterá en breve 
á 1» ap^obie'on da U Superior Autoridad 
oompoten^e, p a r a quo de eata suerío y con 
tal reqniátfo quede constituida dicha soda 
dad, que ahora incipiente y desconocida, 
pafido colocarf.e algún din al nivel de las 
mojores da beneficencia establecidas en Eu-
ropa y América. 
Por lo tanto, la Directiva interina convo-
ca á una nueva junta general para el pró-
ximo dora'ngo 20 del actual, á las doce, en 
a! local tíe costumbre, San Ignacio n? 12, 
altea, haciendo exte slva la convocatoria á 
todos squeilos que alendo iieenciades da-
aaon ia' criblrea como socios, ooperando la 
mpnclcnad* Direottva conaegoir de esta 
suerte, con el concurso de todos, propor-
clcnar elementos de vida á la por muchos 
concaptoe digoa y honrosa clase que se tra-
ta do f .»vorec8r. 
L A FsauBr.A.—Nuestro amigo, el Ldo. 
D. Manuel Valdéa Rodríguez, director de 
l&B Escuelas de Zup Ua, ee propone publi-
car, desde el pjósimo moa de enero, un pe-
riódico oocifagrado ai fomento y á la defen-
sa de los altua íatereeea de la enseñanza en 
genera'. 
El futuro oolúga obedecerá á los sigulen-
toe propósitos y condiciones. 
Propóififoc— 1? Desenvolver doctrinas 
relativas á la ciencia pedagógica.—2? Exa 
mluar las funciones de la /\.dmlnlBtracion 
on órden á la eiiaf-.ñanza.—3? Defender los 
derechos del Mnglatarlo y oiros puntos más 
ó mó jos relaoionadcs con los expuec-tos. 
Condiciones do la publicación.—1? El 
periódico ea'd'.á luz cada domlngo-
2? Llevará el nombre de La Escuela, 
advirtiendo que no tendrá sólo el carácter 
pedagógico propio de ésta, fino que trata 
iá h.a cuestiones todas relacionadas con la 
enc6ñariza. 
3? Constará de ocho planas en eíta for-
mj;: álate de lectura y una do anuncio» útl 
ie» al MagiateHo. 
4? Eu La Escuela tendrán cabida es 
critoa del siguiente carácter: — Artículos 
doctrina'es —Rt formas qua deben introdu 
cirse en la legislación do la enaoñanza pri 
marin, secundaria y universitaiia.—Exá 
men crítico de las disposiciones todas de la 
Administración eu órden á la enseñan sa 
Exámnn, discusión y defensa de los dore 
chos del Magisterio á la luz de la legisla-
ción.—Sección de consultas sobro cualquier 
punto que Juzguen conveniente el público y 
nuestros suecritoros.—Noticias que de al-
gún modo puedan interesar al Magisterio 
público y privado de la lila.—Revista dé la 
enseñanza; sus progresos, reformas, oto. en 
la Pc lnsu t» y principales países, contando 
para t i efecto, con Idóneos corresponsales. 
— Organkaclon dala enseñanza en BUS di 
furentes gividoa, desde la Escuela hasta la 
ünivesidad, como función administrativa 
Y Gn&lquier otro p A t o con la enseñanza 
relacionado. 
DONATIVOS •- Hemos recibido con la 
f acción de büiete qu^ ee exprés», laelgalen 
te carti>: 
"Sr Gacetillero del D I A R I O DB L A MA 
RTNA. RÍUIIÍO á V. el vígódrao do billete n' 
12558 pura él sorteo que eo ha de celebrar 
mañana 19 cu la Habana, para que en caeo 
i e salir premiado se deetína eu producto al 
aello de laa Heimanltas do los Pobres, pues 
dicho billete lo halló sobre la vidriera de 
tabaeoí", el cual debe ser olvidado por al 
gun marchante, pero como lo anuncié cua 
tro difis en el D I A R I O y no ee presentó na 
día á reclfimarlo, se lo remito á V. para el 
objeto arriba expresado. Queda á sus órde 
nes S. S. S — M . Andújar." 
S(C. Csfó de Vlllanueve. 
POLICÍA.—Los partes de ayer no regis-
tran sucosos de importancia, y por lo tan-
to, omltimoe el extracto de loa mlemcs, 
E X T R A C T O D O B L E D E H A M A M E L I S D E 
V I R G I N I A (Witch Hazol) del Dr. C. C Bria-
tol.-Admirable combinación curativa ba-
bada en laa maravillooaa virtudea de la 
planta americana conocida bajo la olasiflca-
cion botánica do Hamamelis Virginica, 
para el alivio y curación radical de toda 
enfermedad do carácter inflamatorio, tanto 
Interna como externa, tales como: 
Contusionea, Heridas, Tumores, Ulceras, 
Quemaduras, Asoleo, Carbunclos, Erupcio-
nes, Panadizos, Mal de Garganta, de Ojoa 
y de Olios; Dolor de Muelas y de Cabeza; 
Hemorragias, Pojos, Mal de los Riñonea, 
Estrechez, Leucorróa, Diarréa, Menstrua-
ción penoaa, Cólicoc, Resfriados, Tos ferina 
y Aama. 
Es infalible, asombroao en BUS efectos y 
especialmente eficaz en casos de almorra-
nas y reumatismo. 
Otra forma para nao externo, según rece-
ta del misma sabio autor, ea el ungüento 
de Hamamelis de Virginia del Dr. C. C. 
Bristol, valiosísimo cuando se desee la ab-
sorción cutánea inmediata, y en casos de 
ciertas enfemedadoa ó afecciones locales 
externas eu las cuales ae requiera un eme 
liento al propio tiempo que un resolvente. 
Especial eu casos de almorranas.—Unicos 
propietarios y fabricantes Lanman y Kemp, 
Nowyork. 
SECCION DE INTERES PERSONAL. 
O, impértá 
trajes americanos, $10 
im flus superior, lana. 
H a y lutos; 
Hace á medida á 3 
treráa y camiseria mi-
tad que mis colegas, 
IMA P A L M A 
Muralla esquina á Habana. 
Cn- 1400 1-D 
MR. DUFAU. 
Tiene el honor de participar á sus nume-
rosoa clienlea y muy particularmente á sus 
amigos, quo acaba de recibir por el vapor 
fraucéa laa novedadeaeuprenderíaa proplaa 
para loa regaloa de NAVIDAD y ASIO 
NUEVO como se ectila en Paria, la capital 
de la moda. 
Los preoioa serán como lo exigen las clr-
cunstaucias penosas que atraviesa el país. 
También ofrece Mr. Dufau perfumería 
fresca que acaba de recibir con sus nuevos 
precios. 
L A A U S T R A U A 
tiene por divisa, vender barato, para ven-
der mucho. 
Venea chez votre aml pour aoheter Bou 
et Bou marchó. 
GáLLE DEL OBISPO NÜM, 31. 
HABANA, 
C 1487 P 2d-19 2b-19 
O M A N C A S A I M P O R T A D O R A 
D E 
IMPORTANTE DMmiENTO. 
HAY BILLETES BE MADRID H U EL 2 3 DB B I d l I S M B R E SRáN JUGADá DB NA7fDAD. 
Billetes para el 31 <ie D I C I E M B R E de OÍNGO {Msset*» el décimo en España. Bnietee para 
el 11 de E N E R O de DIRZ pesetas el déc imo ea S s p a ñ a Todos á preolos reduoídos. 
AL r 183 
C 144'* D—9 
al vüio m u rioo da mesa, el mái puro, el He mejor jrnfito 
al paladar, el qno por «as propiedades es m&s saludable 
y eatomaonl, y el que, sin embargo de todas estas bue-
nas ooadiolanei, remita mát eoonomico que ningún otro? 
Pues pedid el acreditado 
VilO DB MONT-SBSY, 
del que son único» importadores en esta I l l a 
POSTiNALS L l i l P A L L A S Y COMP. 
Cuba «7. nntre ÍVniente-Kav y Muralla. 
C U18 P 80 11D 
Círculo Militar de la Habana. 
S E C R E T A R I A . 
Debiendo celebrarse el domingo 27 del 
corriente, á laa 12 de la mañana, la Jauta 
General ordinaria que preBcribe el art 31 
del Regiamente, para la renovación de la 
Directiva de la Sociedad, se ruega á loa 
Sres. sóclos eu puntual asistencia & la mla-
ma. Habana 17 de diciembre de 1885 ,—El 
Secretario, Juan Escribano. 
Cn. 1484 P 2 18J 2-19 
PARA NAVIDAD. 
Billetes de Madrid baratísimos. 
Billetes de la Habana á la par. 
Billetes de Madrid para ol 31 de diciem-
bre. 
OASA D E CAMBIO 
LA BOLSA-Obíspo 2 1 . 
19382 P «bfl-17-d6-15 
D I A 19 DE D I C I E M B R E . 
Témpora—Ayuno—Ordínes.—Saa liémoslo y Bínt» 
Pauf ta, virgen, mártires.—Indn gencia Plenaria de Ia 
Bala. 
Es un vano terror, indigno de nn cristiano, y aun i n -
jurioso i la Religión Cristiana, el mirar al saoramento 
de la extremaunción oorao nna especie de sentencia de 
muorto que espanta y atolondra. Desecha de t i este 
temor, puos es nn lazo que el demonio arma á las almas 
mfis timoratas é inocentes. Para armarte contra esta 
tentanion, medita & menudo cuando está* sano lo que ra 
el saoramento do la extremaunción. IÍS ventajas que se 
consiguen de reoibírle, sa virtud, sas efectos y las dis-
posiclones con que debe recibirse para que obre, segan 
toda su eficacia. L í e de cuando en cuando la meditación 
qne liay en el retiro espiritual para un dia de cada mes, 
y que oMA puesta en la qne corresponde al mes de octu-
bre. La de este dia no «s más qae un re jdmen de aqus-
Üa: halIarAs en la otra tedas las oraciones que se dicen 
por el enfermo cuando recibe este saaramento, las cuales 
son capaces de ocnsolar al alma máasfligtda. La lectura 
du esta meditación no sólo te instruirá, sino qne además 
de eeto disipará todos tus vanos temores; el conocer müy 
poco In virtud de este «noramonto, es el motivo de m i -
rarle con miedo y con espanto. 
Cuando e«téB enfermo de cuidado, ántes qne ta vengan 
á decir quo le recibas, pidele tú mismo; no aguardes á 
ouaodo estés apurado de fatrzas: se consignen dobles 
ventajea en recibirle con ooooctmiento. Acuérdate que 
el sacramento dn la extremanuoion dá á lo* onfemos los 
auxilios necesarios para llevar con paciencia las moles-
tias de la enfbrruedad que borra los pecados veniales 
que no oe hubieren perdona io, y da la salud dol cuerpo, 
ai es neceitaria para Ja «alud del alma. No oe debe 
aguardar á lo último de la enfarmedaí para recibirle, 
basta'eitar enf . r u ó de peligro. S* recibe con más froto 
cuando ae recibe sin agnardar al * xtramo de la enferme-
dad. Las dispoHtciones necesarias para recibir este sa-
cramento »on: recibirle con espirita de fo, de oración, de 
penitencia, da dolor de loa pecados, y de resignación en 
la voluntad de Dloa 
F U S T A S E L D O M I N G O . 
Mitas Solemne*.—En Jesús del Monte la del Saora-
•Donto, de 7 á 8 ¡ en la Catedral, la de Tercia, á las 8J, 
V en I»H demás ielesian. las de nnAtnmbro 
Procetion —La del Sacramento, de 5 á 5} de la tarde, 
después de Ins preces do oostambre, y de aquí va á 
el Motserrate. 
R E A L Y M Ü V I L U S T R E A R C H I C O F R A D I A 
D E L S A N T I S I M O SACBtAMKNTO E l t l ( 3 1 ¡DA 
JÍW 1.A P A R R O O Ü I A D E NUESTRA S E Ñ O R A 
D E G U A D A L U P E . 
S E C R E T A R I A . 
Kn cumplimiento de lo qne previenen lo* Ettatutos de 
tsta 11. y M . I . Arohicofcadia, á laa 8 de la mafiana del 
dia 20del mea que corsa, tendiá efetto la solemne festi-
vidad de "Domingo S?', estando el Sermón á car ¿o de 
un diutinguldo orador. Lo que se añonóla para conoci-
miento da los Sres Cofrades; enpUcándolea la aiisUncia 
crin la Med.-.lla de la Corporación —Habana 16 de D i -
ciembre de 1885.—Bl seoretaiio, Femando Fen.ández del 
Toro. 16188 8-17 
m m D E M\M. 
El sábado 10 del corriente celebra la Congregación del 
glorioso patriarca Sr. San José loa cultos mensuales en 
honor de su santo patrono. 
A las siete de la mañana se expondrá 8. D. M . y se-
gniián después el piadoso ejeroioio, lamia* con cánticos 
y plática y la bendición con el Santísimo Sacramento. 
Para dar cumplimiento á los deseos de S. 8 León X X I I , 
so avisa, que desde el dom ngo 4? de Adviento, 20 de 
este mes, hasta concluirse el alio, todos los días por la 
mañana se expondrá & S. D. M . A las siete y media se 
rezará, el Santo Rosario seguido del Octavario del Santi -
olmo Sacramento y de la ¿ l isa cantada, terminándose 
todos los dias con la bendición y reserva de S. D M . 
La Comunión general tendrá lugar el dia 31 de d i -
ciombro. 
Per la tarde de dicho día habrá la función acostum-
brada de fin de año con Te-Doum, sermón y bendición 
del Santísimo Sacramento—A. M . D. G. 
16206 4-17 
OUDEK DK t A P L A Z A DEL 18 DB DIOIB&IBRB 
1885. 
Bervicio para el 19 
Jefo fi» día.—Kl Tte. Coronel dol 1er Betsjlwj de L i -
geros Volantarica D. Piblo Ruiz G-amir. 
Vicita de Hospital.—Comandancia Occidental de A j t i -
Uoria. 
Ospltania general y Parad*.—ler Batallón de Velnn-
tarios Ligeros. 
Hospital Militar.—Batallón de Ingeníelos de B)érO"0< 
Batería de la Reina.—Bon. Aj t l l l e r ia de Ejército. 
Ayudante de guardia en ol Gobierno M i l i t a r . - B l 19 
de la Plaza, D . Manuel Durillo. 
Imaginarla en Idesi.—El 2? de U ntama, D . Cesar 
García Camba. 
Bl Coronel Sa» líeoto M»S*ror r»na 
i l f l l 
: i ; I 
wS w& 
S'* wír 
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COMUNICADOS. 
Sr. Director dol DIABIO DX LA. MARINA. 
Suplico la inserción del siguiente certificado para co-
nocimiento de los Hacendados. 
Después de varios rxperimentos hechos con el Calo-
metro inventado por los Sres. Allorlos y Sanabria, y 
convencido de ja utilidad que dicho Calometro habia de 
traernos, me deci ' . i i comprarlo teniéndole en constan-
te uso, obEervando las buenas veutsjaa qae expongo. 
Convencido como tstoy de lo que dejo expuesto, lo 
rocomii'udo de verns á 'on Sres- Hacendados por st de-
sean adquirirlo. 
Ranchnelo, Ingenio San'* María, Diciembre 11 de 
1885.—Bl Administra lor, Abelardo í \ d» Águiar. 
Cn 1478 2-18 
No hay nada misterioso en el desaparecimiento del cú-
tía de las erupciones, las quemaduras, las tinas, laa con-
tusiones, las úlceras y los dolores por medio del Jabón 
de Azufre de Oleen. Él Azufre os un purlficador eficaz 
y curador del cútis y está utilizado con ventaja en esta 
forma. 
Use " E l Tinte de Pelo Instantáneo do HUI" para roa-
tablecer el tiempo de la juventud. 5 
Centro de Dependientes 
del Comercio de la Hab&na. 
Sección de Instrucción. 
Según acuerdo de esta Sección, loa exámenes de las 
clases qne sostiene este Centro, tendrán efecto el p ró -
ximo domingo á laa oeho de la mañana. 
Lo que se avisa por esta medio á loa señores alumnos 
de dicnas clases y recordándoles el art. 28 del Reglamen-
to de esta Sección, que dice asi: ' Todo alumno está en 
la obligación de presentarne á exámen y no podrá seguir 
asistiendo á las clases (n qae esté matriou'ado el que no 
hava cumplido con esta prescripción." 
Habana, diciembre 18 do 1885,—El Seoratario, Torreni. 
On 1485 » l -19-d2-]9 
E l H I B E R O B R A V A I S devuelve á ia san 
gre empobrecida de ias Jóvenes acótniess y 
achacosas, de colores páldo.% la cantidad 
normal de Hierro necesario á la salud. Este 
remedio llega á combatir en poco tiempo 
aquel estado mórbido y la mayor parte del 
tiempo, triunfa de él. 
CASA D E SALUD 
LA INTfiGEIDAD NACIONAL. 
DON LKOPOLDO DB IKIZAR r DOMIKGUBZ, Jaez Munic i -
pal del Distrito del Pilar. 
C E R T I F I C O : que examinados los libros correspon-
dientes á la Secoicn de def onciones de este Registro C i -
v i l , aparecen cuatro insoiipclones de fallecimientos ocu-
rridos en la eaf<a do salud L a Integridad Nacional duran-
te el mea de octubre préximo pasado, de las cuales, nna 
lo fné á conf ocuonciade H E P A T I T I S C R O N I C A , otra 
de C I R R O S I S A L C O H O L I C A y DOS D E F I E B R E 
A M A R I L L A , segan oertiüDaciones del Dr. D . Cárlos 
Montemeor, qne oonslAii Agregadas á sus correspondien-
tes legajos. 
Vápet iu lon d«l Sr. Administrador de dicha Qainta, 
D. Emilio Bonioh, espido It presento en 1* Habana, á 
dlaz y ottho d< novieuibre do rail ochocientos ochenta y 
cin so —Leopoldo «íe Crízar.—Joaquín Boyar. 
De I d 271 oulMTiam asistidos en esta Casa de Salud 
daranto «• ms» d a i.o ubre próximo pasado, lo han sido 
d- fiebre auiariKa, ó sea V O M I T O 31, habiendo falle-
cido B O L A M E N T E DOS. 
Habiendo sabido que por algunos se ha puesto en 
duda la veracidad dé la anteriorrstadiatic*, publicamos 
como prueba de su certeza el anterior certificado. 
18006 3b-12 15a-12 
ASOCIACION DE DEPENDIENTES 
del Comercio de la Habana. 
S E C R E T A R Í A . 
De órden del Sr. Presidente interino de esta Asocia-
ción, se convora á todoa los Sres Asoaiados á la Junta 
General propr ratoi i * de elecciones qae ha de tener lugar 
en loa Salont:- ríe en e Centro (altos de Albisn) el próxi-
mo domingo ñ laa 12 del d'a. 
Los Sros. Asociados habrán de oononntr A este acto 
provistos del recibo del mes de 1* fecha. 
Habana, Diciembre 14 de 1886.—El Secretarlo, M. F a -
nutm- o i m i - i i a ¿-154 
COLLA DU SANT MUS 
SECCCON D!3 R í C R E O Y ADORNO. 
El domiogo 20 se verificará la segunda 
función de este m^s, representándose la 
oomedia en 3 actop, La Consola y el Es 
pejo, con baile al fio al 
Habana^ 18 de dinltmbre da 1885.—JBÍ 
Secretario Cu. 1483 2 )8a 1 20d 
L0TBR1A 01 
Para Noche Bnona Premio mayor. 
Io de $ TOO.000 oro. 
2o de 400.000 " 
3o de 300.00Ü " 
4O do IS'LOOO " 
5? do 100.000 " 
2 de 50.000 100.0U0 " 
3 da 25.1(00 75.000 " 
4 do 17.000 (18.000 " 
Ademas t ay nna Infinidad de premios tle 
1.000 petos. 
El total de premios asciendo á 7.557. 
Hay billetes de eetos Gallano 59. 
OJO, QUE ES BUENA 
Cn 1457 4-148 8-15d 
PEE SID KK C I A . 
El CENTRO CATALAN, teniendo en 
cuenta la fiiuack'ii eoocómica porque atra 
viesa el país, y desbando proporcionar á les 
socios laa mayores venisjua poíiblen, ha ce-
lebrado un contrato con los cueños de la 
casa do salud LA BENEFICA, á fin de pro-
porcionar á los qu» lo soliolton, con el in-
significante aumento de UN peso billetes 
en la cuota mensual, asistenoia médica du 
ranto sus enfermedades y entierro al que 
desgraciadame'.fce fulleíca 
Tan fliantrópico y humanitaiio acuerdo, 
es indudable quo eerA bien recibido, no i-ólo 
poc los riaiurales de Cataluña, Islas Ba 
teares éh-ijos de éstos, que tienen derecho á 
ingretar como SOCÍOB da número, sino tam 
bien por los de otrfl.fi provincias que pueden 
hacerlo como protectores; pue* con el po 
queño sacrificio do TRES pssos billetes t i 
mei disfrutan do las diyersiones qne como 
sociedad de recreo 6 instrucción piopoicio 
na el CENTRO y ademfis cuenta con la 
asistencia graila cn todas sus dolencias en 
la blon montada casa de salud L A BENE-
FICA, que lifne un personal médico y t.d 
minlstraüvo de gran reputación. 
En vista, pues, de las razones expuestas, 
me dirijo á usted poniendo en su conoci-
miento la íratcendectal medida quo queda 
referida, y no dudo qae usted, reconociendo 
las ventajas que en la actualidad cfrece el 
CENTRO CATALAN, inscribirá su nom-
bre en las lletas de socios de número ó pro-
tectores, eegun el es so. 
Habana, 12 de diciembre de 1885,—Pní-
dencio BábéU. 
Los socios que desde 1? de enero próximo 
deseen diefrutar do los beneficios indicados 
cn la circular que antecede, ee servirán 
pasar aviso en la Secretaría de este CEN 
TRO, de doce & tres de la tarde y de tiete 
á diez de 1» noche hasta el dia 26 del co-
rriente. Cn. 1472 a l 17—d3 18 
B I L L E T E S 
para el gran sorteo de 
Habiendo observtdo qne esto aumentando notablemente 
el número de pereonao antoa acomodadas que hoy dia 
abandonan sus dentaduras á la pérdida por faltn de re-
uursos para oriücarlas, creo corresponder á una necesi-
dad apremiante, ofreciendo á tales personas obturar 
las pic»duraH oon una pasta i precio Infimo eu BiB. con 
gnrantia para dos ftBoa que no progreaarln las picadu-
ras on este periodo de tiempo. Trascurrluo oste, se 
puede orillearlas 6 renovar la pasta en casos neoesarloa. 
Bi lASTÜH WULSOW, Prado 116. 
On. 13C6 28^24» 
DU RáHOR 8- BOHBVARWAi 
M É D l C O - C m i l J A N O . 
Consultos de 12 IÍ 2. Rayo 26. 
15023 :!9-18íí 
D R . BM MSDIC1NA YCmüJIA, 
Consulta» Ae 2 i 4 de la tarde. Hftbana 49, oaqolaa á 
Taladülo. O n. 1404 1-D 
,c. ANTONIO CORZO 
ABOGADO. 
Ha trasladado au estudio á Obispo 68, 
altos de la Joyería de Hierro. 
Hora» do consulta, de 12 & 5. 
On 1194 78-140 
DB. GUSTAVO ST£RL1NG, 
M K O I C O . C I R U J A N O . 
Especialista en enfermedades venéreas y aiflllticaa. 
Consaltas y operaciones de 11 á 1. San Miguel n. 100. 
15470 2G.271f 
Jorje P, Madan y Alfonso, 
C I R U J ANO-DR N T I 8 T A . 
Consultas de ocho de la mafiana á una de la tarde. 
Oratls & los pobres: calle Roal número 1, Regla. 
15311 2«-241í 
Nicolás Azoílrate y 
José de Armas y Cárdenas, 
AHOGADOS. 
Calisada del Monto 1, altos de la Compañía del Gas. 
Despacho.—Desde las nueve. 
\tsm ÜON-IS 
Dr. Antonio P . Bchevarr la , 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
Consultas de 11 á 1. Reina número 89. 
15152 26-Nv. 20 
Ü NA PROFESORA INGMCM.% (UK L.DNDRES) con diplomas académicos, da clase á domicilio y en 
casa, á precios módicos. Enseíln música, solfeo, dibn.jo 
lineal, boi dados, instrucción y á hablar idiomas en muy 
pocotleirpo. Dir i j l i ssá Obi spo número 84. 
16128 4 16 
U N PKOFKSOK D E 1 ' IMiUKRA Y HEGUNDA ensefianza ee ofrece para dar clases ll domicilio, asi 
como en su propia morada. TnformarAn en el almacén 
de quincalla El Palo Gordo, Muralla 119—Precio» módi-
16044 26 13 
U NA PROFESORA N A T D R A I . DE L O N D R E S da lecciones á domicilio en la Habana ó sus cerca-
nías, ensefia sn idioma oon perfección en poco tiempo, 
piano, solfeo, dibujo, francéa y loa ramos de una esme-
rada educación: también los laborao Gulpure y encaje 
inglés Comprende bien el oastsliano. Precios módicos. 
Impondrán Muralla 65, La 1* de papel 
16071 8-13 
AMELIA HERNANDEZ DE TOEIBIO. 
Profesora de Idiomas. 
I N G L É S 7 F H A 1 T C É S . 
Se ofrece & los padres de familia y & las directoras de 
colegio, para la onsoBanra de loa referidos idiomas. D i -
rección: calle de los Dolores número 14, en los Quemados 
de Marianao y también informaran on la Administra-
ción del DIABIO UK LA MABIHA. G 20 F 
Xiibros é Impresos. 
SURTIDO IlflMBBlfSO 
Se venden de verdad 
á SU JUSTO P E E C I 0 
TENIENTE EEY 16 
SALUD 2. a y di5-7 
ANUNOIOS. 
I N S T I T U T O 
PRACTICO DE VACUNACION ANIMAL 
de las Islas de Cuba y Puerto-Bico. 
FUNDADO POR EL DB. D. VICKNTK LUIS FEBRBB. 
D I R I G I D O POR I iOS D R E S . D . A N T O N I O D I A Z 
A I / B E R T I N I Y D . E N R I Q U E M . P O R T O . 
Se vacuna directamente de la ternera los mirtos, 
miércoles, Juéves y viérnes de una á dos, en la calle de 
la Obrapia n. 61, y á domicilio, y se facilitan púatmlas 
de vacuna todos los días y & todks horas. 
On. 1398 1-D 
Mme. Luisa Batalle 
ha trasladado su domicilio callo de Luz Ct, entre V i l l e -
gas y Aguacate, se ofrece á sus amistades. 
1C2U 15-18 
DE. ADOLFO DE LANDETA. 
Consultas de 12 6.2. 
N E P T U N O 1 3 9 . 16207 26-17D 
6 i A, 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
de la Facultad de Filadelfia iincorpado en esta Real Uni-
versidad de la Sabana. 
Aguaoato 108 entre Teniente-Rey y Muralla. 
Anostétloos generales y locales, para las extracciones 
sin dolor. Eacomlenda BU hueso artificial para las em-
pastaduras. 
Consultas y operaciones de siete do la mafiana á cinco 
do la tarde. 16158 15-16D 
DR. TAROADELA, 
C I R U J A N O D E N T I S T A . 
Oporaciones eemoradas 
Precios limltadoa. 
O'Reilly 116, esquina á Barcaza. 
i«m «-in 
ABOGADO. 
Reina 19, de 7 i , 10. Campanario 131, d6_12 4 3. 
16161 4-16 
B E L O T . 
ESTABLECIMIENTO HIDKOTERAPICO. 
Piado 67 y 69. 
A V I S O A I , P U B L I C O . 
Desde el d i i l ? de Bneio próximo no se admitirán en 
eito establecimiento m&s papeletas que las suscritas 
Sor el Dr. Bslot. actual duufio del mismo.—Habana 14 e Diciembre de 1885.—El Administrador. 
16101 iB-15 
k LOS ENFERMOS DE LOS OJOS. 
Kl acreditado oonllsta D Maximiano Marban, que 
lleva 17 afios de práctica en Eapafia y ol Extranjero, 
ofrece loa servimos de au pTofesion calle do San Rafael 
n? 36, frente al Bazar Parisién. Horas de consulta: de 12 
á 3 de la tarde Los pobres de solemnidad qne asi lo 
acrediten, de 9 4 lo do la mafiana grátls . 
Ñota —En la primera visita serón deEongafiados los 
qne no tengan roméalo. 16081 15-15 
Alfredo Batista, 
Cirujano dentista, se ofrece en todo lo concerniente 
o au profesión y como eapeoiallsti en la constrnocion 
de paladares artificiales. Estrella n . 61. 
15572 17 13D 
E. FPÜ. GARBONELL Y RIYAS, 
H O M E O P A T A - d e los hospitales de Paria, eto. 
Consultas solo do 111 4 121 
1570» 
- L A M PARIIJIÍA 31, 
10-iJ) 
JLUIS DIS ^ U N I G A . 
SU D O M I C I L I O Y E S C R I T O R I O , 
Neptuno, frente al Parque Central. 
C A R M E N D A L M A U 
COM1DEONA FACULTATIVA. 
Recibe & las señoras que padecen de afecciones pro-
pias á la profesión todos loa dias D e l á 3, Trocadero 
n. 103. 15962 15-11 
Ernesto Gavaldá Inda, 
A B O G A D O . 
Bufete: San Ignacio 50. Domicilio: Aoosta 7. 
15902 26-D10 
X3x% <3r A n - c a - A . i x r i ' A . 
Nuevo aparato pr»r>» reconocimientos oon luz eléctrica, 
t. 'OT H11. L 4 17 Horas de consultas, de 11 á 1, 
RspecUlidad- Mauriz. yiaa nrinariaa. Laringe y sifilí-
<! u. 1*0? 
áÜDRÉS TaiJJIiLO Y ARMAS, 
abogado. 
Amargura 21. DA 12 á 4. 15252 26-22N 
JOSÉ F . AQÜERO, 
0 - B e l l l y 2 i . I.B06ADQ. De 12 & 4 
26-1D 
m m CODIGO DE COMERCIO. 
En la libreiia La Historia, Obispo 46, se ha recibido 
per ol último correo el nuevo CODIGO D E C O M E R 
CIO, edición ofioial. 
E l mismo con nn prólogo de D. Salvador Albacete y 
anotadoconla jurijprndenoia del Tribunal Supremo. 
E l mismo, concordado oon nuestra legislación antigua 
y con la extranjera anotado con la jurisprudencia, ex-
posición de motivos del proyecto y debates de la comi-
sión y en el paTlamontoy nna introducción porD. "Vioon-
to Romero Oiron. 18247 4-18 
JLMANAQÜE DEL MAESTRO 
para el año de 1886. 
Propio pam los maestros. Juntas locales 
Provinciales etc 
Se halla de venta en la l ibrería eapecial de 1? ense-
ñanza " K l Profesorada de Cuba, Muralla 61. Precio en 
la Habas a y provinoiaa $1 oro. 16236 8-18 
PARA ALUMBRADO, 
D B 
N E W T Ó R S . 
Seguridad absoluta. 
Libre de explosión. 
Deepuea de muchos afioa de experimen-
tos para disminuir las desgracias ocasiona-
das por el Kerosene (Aceite de Carbón) he-
mos logrado fabricar nn aceite para alum-
brado que evitará en lo futuro los fuego* 
que hasta hoy se han sucedido. 
El gobierno de los Estados Unidos hace 
tiempo ha prohibido en BUS buques el Ke-
rosene, habiendo adoptado el Aceite In-
combuutible 
Becomendamos su uso en los estableci-
mientos do todas clases de mercancías, 
almacenes de depósito, estaciones de ferro-
carriles y embarcaciones. 
Se puede emplear en todas las lámparas 
teniendo tan solo que cambiar los quema-
dores, los cuales siempre se hallarán de 
venta por nuestros Agentes. De venta por: 
AGUILERA & GO. 
'apía número 26, 
H A B A N A . 
On. COP -WMy 
SARNA. 
So asegura la curación de perros, carnoroa, chivos, 
¿atos, etc.. en 8 dias. No tiene que comprar la medicina. 
'ian Miguel 254, osaiiintt Infanta. 
IRtUl 26-26N 
Trenes de Letrinas. 
Gran trondo letrinas, pozoa y sumideros, lo hace más 
barato que ninguno de su claae; á diez peaoa carreta con 
tres pipetea que hacen seis pipas oon un clnoo por cien-
to de descaonto, recibo órdenes on los puntos alguien-
tea: Agnila y Eolna, café La Diana; Merced y Damas, 
bodega; San Ignacio y O'Eeilly, oafé: San Ignacio y 
Umpedrado, puesto de fruta; LUB y Villegas, bodega; 
Estrella esquina á Campanario, casa de empeño; Qa-
liano y San José. Agencia de Mudadas n. 92. San L á -
zaro Oíquina & Creepo; bodega. Cienfaegos y Monte; 
bodega, du dueño vivo J e sú s Peregrino n. 60.—Pobló 
Dia i y Valdivieso. 
8o da grawn el liquido deslnfontant. amerlo.no. 
T«lofono 1220 16157 4-16 
El Nneyo Sisteinlu 
¿ R A j r r a Z H V A H A L I M P I B Z A D B JUBXMHA», 
POSOS T 8 H M T D H S O S . — 1 8 » 8 . TOTA. 
8 B D E S C U E N T A E L 15 P O R 1 0 0 . 
A K A O I B Ü U V E S Q U I N A A SAN J O S S . 
Q sslnfootantn daodorisader amerioano g r t t l s . 
•ate sistoma es el que más ventajas ofrecía ti publico 
•a el aseo, prontitud on el trabajo y octmomiaen loa p í c -
alos de ajusto; recibe órdenes c i í é La VI otorla, calle de la 
Muralla.—Paulay Damas, Agolar y Empedrado, bodega. 
-Obrapia y Habana—a«»loB y Oonsnlado—Amlsted y 
Vlrtudcn—Concordia y San STioalta—QlorSft y OfcrieaM 
—Las y Rgldo w Ar«mbara OM,U5'>« * 3aa 7M6. 




Periódico» festivos recibidos 
por el último correo de la Península. 
Kl Motín, IA Arafia, Madrid Político, Madrid Cómi-
co, La Caricatura. La Avispa, La Ensalada. B l Cabeci-
lla, La Lidia, La Nueva L i l i a , £1 Toreo, La Tronada, 
Las Dominicales, La Campana de Gracia y La Esquella 
de la Torratcha. 
Ales Casinos del interior, & las sociedades y particu-
lares de cualquiera punto les enviarémos los periódicos 
siguientes y cuantos se nos pidan por suscriolon, ?5 por 
ciento ir;1 a barato que saBrribiénaose directamente en 
la Península: La Bpoca, E l Profireeo, E l Liberal, La 
R^públio», E l Imparolal, E l Dia, E l O'obo, La Envista 
de España, La Correspondencia de Espa&a, La Gaceta 
de Madrid, todos estos periódicos los vendemos en co-
lecciones de laú l t imadeoenaá la l l egadade loa correos de 
la Península. 
De las Dominicales del Librepensamiento admitimos 
suaorioiones para el interior de la Isla al mismo precio 
que en la Administración de Madrid. 
Por este corrí o traen los periódicos do Madrid todos 
los detalles del fallecimiento del Bey y entrada del nue-
vo gobierno. C1465 4-17 
HACENDADOS?: ÜN J O V E N P E N I N S U L A R prac-ticante en medicina y cirujía, ofrece BUS servicios 
como mayordomo y enfermero; lo tiene deaempefiado por 
mucho t 'empo en varios ingenios y á entera satisfacción: 
tiene psrsonas respetables que abonen por su aptitud y 
honradez: para más informes J e sús Peregrino 70. 
16279 8.8 
DESEA C O L O C A R S E UN B U E N COCINERO peninsular muy formal y aseado, ya sea para casa 
particular ó ostableoimiento, sea en la Habana ó fuera: 
tiene personas que respondan de su cenduota: calle de 
San IgnaMo n. 41 el portero dará razón. 
16290 4-19 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A DE C O L O R E A R A los quehaceres do casa de una corta familia pndiendo 
dormir fuera del .cómodo: ha de traer recomendación. 
Plaza del Vapor principal n. 10 dan razón. 
16301 4-19 
DESEA COLOCARSE UNA M O R E N A M O Y for-mal y buena lavandera para un matrimonio y l i m -
Sieza de la casa : tiene personas que la recomienden: uerme en la colocación, en el deapacho de esta Impren-
ta darán razón. 16Í64 4-19 
ANUNCIOS DS LOS SSTADOS-ÜNIBOS. 
E L * O L I M P O 
iLMAGEN DE MDSIGl Y PláNOS. 
Surtido completamente este acreditado establecimien-
to, ofrecemos al público una gran rebaja de precios: he 
aquí una pequeña muestra: 
Métodos de E s l a v a — 5 00 B[B. 





Fantas ías , Valses, Polkas, cuadrillas, etc., oto., doa-
de 50 centavos hasta $1-60. 
Pianos de alquiler. 
Gran surtido de instrumento» para orquesta y Banda 
militar. 
Cornetines $ 12-00 Oro 
FiaoomoB „ . . 12-00 
nolicones Sao y Besson 50-00 
Bombardinos 2'>-00 
Clarinetes Lefebre 25-60 
Banquetas de Vionn—— 6-00 
Calle de Cuba n. 47. 
On. 1286 IB 
Artes y Oficios 
Cl R A N T R U N DE CANTiNASt DK A M B O S 'Mundos calle del Obispo 67, esquina á Habana. Ha-
biéndose montado este tren como no hay otro en la Ha-
bana y contando con dos cocineros inteligen'ea y que 
son los miamos dueños v contando cen recuraoa para 
poder servir bien, nos ofreoemoa al público en general 
y á nuestros amigoa en particular buen servicio, aseo, 
puntualidad y economía en los pr. cics. No olvidarse.— 
Obispo 67.—Barrera y Cp. 
10333 4-19 
MODISTA. AMáRGURA 61. 
Se hacen y entallan toda clase de vestidos por el úl t i -
mo ügurin: se responde del trabajo. 
16287 10-19 
GRAN 
Y ALMACEN DE SOMBREROS. 
Se venden al por mayor y menor á precios de fábrica, 
muy baratos. 
Ya ae han recibido laa H O R M A S N U E V A S para el 
, la forma de bombín es nna do las más elegantes de 





T A L L E R D E MAQUINARIA 
Y- F U N D I C I O N , 
DB 
TOMAS B A S T A L O T . — R E G L A . 
Se construyen calderas de vapor x toda ciase de mar 
qninaria de fundición. 
Reciben órdenes Amat y La Guardia, calle de Cuba 
número 82.—Habana. 119f 0 24-128 
LA F R A N C I A 
Tintorería y Fábt ica de tintas 
de todos colores, 
Limpia, t iñe y compone teda claae de ropa por usada 
que esté dejándola nueva completamente. Calle de Te-
niente Rey 39. 10160 6-16 
O. Gt. Champagne, 
AFINADOR DE PIANOa. 
O'Reilly 68, talabartería, (antigua nasa de Petlt), y I U -
bana, esquina á Cuarteles. 16801 15-6 
NI LA HUELGA 
de loa zapateros ha Impedido á E L M O D E L O , zapate-
ría, San Rafael n . 1, al lado del restaurant E l Louvre, 
seguir vendiendo los verdaderos 
C A M I N O S , 
los botines más elegantes que eo canecen y cuyo precio 
es de $6-50 oro el par, hechos en el pa í s con legít ima 
P I E L D E Y A P , 
Cuidado oon la? faUiflcaciones; los verdaderos C A R O -
L I N O S son los de la lapaterta E L . MODEL.O, San Bar-
f í A d ¿ ¿ á a se confecciona toda ota» clase de d c a d o . -
^anatoa desdo UN D O B L O N en adelanto. 
X í S - C o n todo de la huelga E L M O D E L O puede 
entregar los encargos en DOCE horas con un pequeBo 
aumento de precio en lugar de 24 horas que anunciaba 
hasta ahora. Cn 1397 I3^13d-1D 
» 
5 
¥ ? S T E valioso remedio lleva va • . . u r . » 
J C y siete años de ocupar un lugar promi-
nente an í e el públ ico, habiendo principiado su 
preparac ión y venta en 1827. E l consumo 
i e este popular ís i ino medicamento nunca h» 
sido tan grande como en la actualidad, y esto 
mor si mismo habla altamente de su maravil-
.'.osa eñcacin. 
N o vacilamos en decir que en ningún solo 
caso h», dejado de remover las lombrices de 
Rmbos n iños 6 adultos que se hallaban ataca-
dos por estos enemigos de la vida humana. 
Constantemente recibimos recomendaciones 
Je facultativos en cuanto á su maravillosa 
eficacia. Su gran éx i to ha producido numero-
tas falsificaciones y ai comprarse debtr ^nersc 
mucho cuidado de examinar e; nombic c a t c í f 
y yer que se* 
i m i 1 . iff M 
Antes de üüsrlo Después de Usarlo 
D E 
G L E N N . 
Curarctdicalinotte las afecciones d é l a 
piel, h<-im oxea el cutis, impide y 
remedia el reumatismo y l a gotu, 
cicatriza las llagas y rosaduros de Ice 
épi t lenhié disuelve l a caspa y es u n 
preventivo contra el contagio. 
Este remedio ex te rno t a n eficaz para laa 
erupciones, l lagas y cuales de la p i e l , no tan 
solo haco desaparecer 
LiAS M A N C H A S D E L . C U T I S 
originadas por las impurezas locales de la sangre 
y l a o b s t r u c c i ó n de los poros ; sino que t a m b i é n 
Clauquea l a p i e l y q u i t a las ¡x-cas. 
L e da á , la p i e l T R A N S P A R E N C I A Y S U A V I -
D A D A S O M B R O S A , y como quiera qae es uo 
hermoseador saludable, aventaja a cua lqu ie r 
c o s m é t i c o . 
Los m é d i c o s lo ponderan m n c l i o . 
El Tinte Instaneo para el Pelo y la Barba de ffill 
C. N . C R I T T E N T O N , P r o p i e t a r i o , 
JfXTUrA TOltK, JÉ. U de A. 
De r e n t a a l p o r m a y o r , en las D r o g u e r í a s 
p r i n c i p a l e s , y a l menudeo , en laa l í o t i c a » eí* 
JARABE DB V ! M DE REÜIER N. I . 
Cara positiva y radical contra toda forma 
de Escrófula, Sífilis, Llagas escrofulosas, 
Afecciones de la Piel y del cuero cavilado 
con pérdida del cabello; y contra toda» laa 
enfermedades de la Sangre, el Hígado y los 
Ríñones. Se garantiza que parifica, enri-
quece y vitaliza la Sangre y restaura y res-
tablece el sistema. 
JABON CDBATITO D i M U E R . 
Para el Baño y el Tocador, para los al-
Cos, y para la curación de toda claae de 
afecciones de Ja Flei, en onftJqnier periodc? 
en qne aa fas/Inn. 
So solicita \ s jSe compran mueble»! 
a n « criada da mano tnu» cnpa su obiigauiou, do n o e i ^ Gavantizamío qne a* pagan mejor que en njngnna 
asi, que no se presente. Virtnrtoan. I , altos. otr^i parte. Beroasa 42 y Monte 09. 
m SOLÍCITA 
'.taina *5, una miada blaacA ó de color, anciana. 
1B265 4-19 
tur (fe orlado de mano ó portero: sabe enmplic con BU 
oo i^wion y tiene persunaa qne respondan de su oondno-
t*: aalle de Escobar onqnina il Concordia, en la bodega 
4J( ' s 3 para crioda de maro A bi^n para acempaflar á nna seOoru en nca caes decente: i i iformarin Bernaza 33, ba-
J JOJ TC-289 4-19 
SE SOLICITA 
u ia nerrlta ó mnlatlca para Ja limpiara de oaea, Indas-
fcm 110 d«)An razón. IC.^l 4-19 
A VIBO. 
Se toma en si'rendam'ento un ingenio que eatéen bne-
oondldonea: informarán Prado ItO A . M ¡ horas de 
10 á 12 de la mallana y de C S 6 de la tardo. 
1«292 4.19 
S e solicita 
ana criada blanca de mediana edad, qne sen manejado-
ra, en'.ipnda algo do costara y tenga buenaa referencias. 
P.-aHo«? altoa 16272 4-1» 
U SA M£NOKA CifcNEílAíi M O D I S T A Y COR-tadora. tenlando mnoba piáotioa en el arte de oiodifl-
t?arit y ropa blanca y con los ineiorea infermís, deae» 
«nonntrsr oolooaoion de ooí tnr í ra en nna buena casa 
l^artioukr, durmiendo rt no en el acm otto, sea en esta 
O - i i wi «•nnni.i ViIKeiw» fit 1C,?67 4-19 
O » » * - CUAjOOAKSk t / x A J < i v b N I»K C A N A . Í-IÍB para criada ile mano 6 mansjadora do nifios: es 
inteligente y 8*bs onmplir bien su obligación teniendo 
parsoiiaa qne la gsrantlcen: calla de Compostdla 95̂ , da-
rAn rajón. 182*2 A-U 
CH l . « » l > £ U A : UNA H £ » O U A P E N I N S U L A R do trea meseA de parida, con baen» y alnuiJante le-
iihí, tana y robusta, dcaea colocarse de oriai-dera 4 le-
CUÍ eDi«r»: tiene qaien reapoeda de na condnota, darAn 
ra>;nn IT^.Io 51 b'vd^ff». T i J M 4 18 
E • « y » ^ * . l*Jt ^.Ul.UJb'í'A h l l I J l . a, B K T R E Mi nte y Corralce, so aoiioita una otiada 
10í?8 4-18 
• « J í t N f«UMMslJIJAti ttt/K HA E S T A U O 
en iaa prlncpaU-s coaaa do esta capital de criado, so-
lislta (olocadon p»ra lo mismo; tiene personas respe-
tables qno gataMlrcn an honradez y bnen comporta-
mlejilr: impt n rán Obispo número 23. 
O f . . - u i - í . tTA t R A I f lU.IER HLANOA O DX 
O « la r p i ra cflidnar i, nna corta familia y ayndar 6.ai-
gnuos quehaccrü!» do nna casa en el Cetro y también nna 
chiquita, de 10 ¿ 12 aflos para ayndur y cn 'dará nn nifio, 
A eat* (i'tdraa so le v?stliá, o alzará, dará ropa limpia y 
e« en aunará rt »i prefiere ea lo dará sueldo: impondnli 
Cni«nl«^n l (3 d» 2 A 4 16261 4.18 
tío solicitan 
tr-xbr.j.i^orog blancos para nn ingenio: Impomdrin A -
marcurafO, de 7 á 1? déla maüana. 
172afi 4.18 
Stí SOLICITA 
nn deperÉdiecte: ai notiene buenas referencias nn se pr.-
eaoi-B T •onlalrlor 15 16521 4 . ig 
ÜN MUCHACHO 
S) nollMta do 12 á 1< aBos para servioio domé-iioo, ^ 
au» morona cpoineia. Oon;niado 22 de dlrz á c u.»tro df 
l a t a z o 16222 4-18 
Í NA ^EN«^RA PK!!I1NMUI,AR, V I U D A Y SIN tiijo.<. desea hacerse cargo de dos nifios ó r i ñ a i como 
PU¿>ÍÍOB, para dedicarse á an ouidado, tratarles roaio h i -
jos é inelrairlos en la moral y otras asignatur - i : refe-
ra if ins Cienfuegos oaquina á Gloria, piso MEUiidn. 
1C-33 4 .8 
SK S O L I C I T A 
an baen criado do mane: ha rfe traer buenas reoorr.endn-
oiones Virtudes 2, eaquina á Zolaeta, altos. 
y»? 4-18 
COCINERA 
f o aoücita una qne sea blanca, Lamparil'a 17. 
lü-MC i_i7a 3.l?d 
AVISO. 
Se solioiton trabajadores para el campo: Impondrá en 
Amargnr» 21 D Benito Pérez. 
16230 nl-17—d2-18 
D tlnBA C O I . U U A R S E UN M O R E N O D E IHE d'nna edad, matancero, muy formal, de cocinero 6 
o :iado de mimo: es muy aseado y sabe cumplir con sn 
oV,i;r.(iioii, teniendo personas qne lo giraatioen: Indus 
t r i * H <lariS)i r a z ó n . 16235 4-18 
D i - -» '» »J»»t.«.CAHrtE A 01ED1A í. t 4' O A leche entera una morena de mea y medio de parida 
Zinj» 06, lOMa 4 18 
Ofe^KA - ^ B K K E l , P A R A D E R O DE DON 
J nsto García y Oonralez del que se tienen noticias 
qaa etiU en Colon do cocinero: es natural «lo Astúrias 
hijo legitimo do l ) . H'ginlo García y de D? Vicenta Gon-
zaW'.: Japersonn que puoda dar informes lo patidolpaiA 
á la oalle de la Q orla 1J5 qne Jo agradecerá BU hermana 
D? Genoveva Gi rola y G jnzaler. 
16181 4_i7 
S O M C l T A UNA PERSONA DE M E D I A N A 
edad qae sepa algo de costura y peinar sencillamen-
te, para estar al inmediato servicio de nna sefior» y 
anompoCail», ha de tener buenas recomendaciones: in 
formarán Salud n 71, esquina á Lealtad. 
16185 4.17 
UNA S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E M E D I A N A edad solicita una colocación para cuidar un niño 6 
acompañar á una señora ó para criada de mano de nna 
corta familia: sabe coser y tiene personas que le garan-
tio-jn, y un hijo suyo para criado de mano, portero ti 
otro servicio. Ofidios 01 darán razón. 
16197 4_i7 
SE SOLICITA 
nna ciiada peninsular para todos los quehaneres de una 
caja dn corta familia y hacer mandides. Sol 52. 
16190 e_17 
D Í.PSMA «.NCm-STRAK «lOLOCACION U N A S E -flora perinsular para criada de mano ó manejadora 
de nn mCo 6 niña ó para acompsCar una stfiora sola 
Sibo coserá mano y máquina, oallo Factoi ía 11 darán 
gf^on. 16195 4.17 
U .NAJOVI"N Í,ÍÍ1J<I>BUL.AR q ü E C O R T A V e n -talla por flarurindpatia colocarse en caaa particular 
é íron de mo-iista, callo de San E*fa ' l número 3,íaedeiía 
La^ NovAflfcdes darán rszon. IIIHQ 4-17 
Ü o A » l / . T i C ' u COCINKAO S O L I C I T A C O L O cioion bl'.-n 8< a para el campo, casa particular dea 
í^b'eoitaiento en esta isla, es muy aseado: informarán 
E.fTOi]»i07. iniag 4 17 
« C í í'A UNA M U J E R B L A N C A O D E CO-
^1 .r de 40 á .'0 nrioa para ol servicio de una t w a qn» 
p-Mfoto baet'os Informea: procin al mes 15 pesos bulo 
ta i : T^niant-' R*? n 9. 1610t 4-.7 
E v LA < AI .I K D E L K U P B V R A O O 45 '8E~SO ioitan dos stfiores que eslóo dispuettas á i r á Cát 
d3!:as y á Bemba, para el piimer pur to «o necesita noa 
in i t i tn t r lz qno a iemás de saber el rspafiol, poteaol in 
glój, música y labores, la otra para qne sirva de madr*-
á dr.s señoritas de 16 y 18 anos, que son huérfanas cU 
padre y ma'1"» * ámbas, sales pidón y dan ref.trpnoias 
161S9 4-17 
S a s U i a t - i T A UP»A C R I A D A B L A N C A D E ME'-;liana edad pai a el servicio do mimo y qno sepa cosf r 
algo, con buenas referencias: también un mnchanho 
par» algún servicio do casa y hacer mandados: 8»n Ra-
fa^l 7t '0-01 4-17 
Lavan d era. 
Uca que sea general en ropa de se&ora, se solioita pa-
ra u i a corta famtli», qne »ea da muy buenas onatum-
brea v tenga qnien cosozoa sn CJndnota: desueldo se le 
dan $"4 Cárdenas 2, altos, esquina é Monta. 
lÔ SS 4_17 
P «.HA4;i»HTA P . t M t L l A HE S O L I C I T A N DOS iinenai ciiadaa, prefiriéndolas blancas, una para la-
var v cecinar y otra para anidar de un nifio y de la l im-
pleta do l* t U5a. Informarán Salud 136, 
10191 4-17 
A V J 8 O . 
v.-üyit* un chino cnadrillero para tnmVar ciBa en 
un in r i nio: impendíán Amargura 2', entreau* los. 
18:93 4 17 
D íisISA Ui»i MORENO ÜNA4 0C1NA QUESEA ouena, ca<ia particular do comercia ó sea hotel; muy 
fjraial y de buena conducta: e! referido coclntro tiere 
uarconts qne respondan por su conducta Compóstela 18 
iuf.imiariiTi. 16214 4-17 
".Ü>« WfcfKA - A H E K Ü ü l ' A K A D E R O DE D«»N 
Í J i l n n u e l Garoia y Padrón y don Vicenta García y Pa-
drón: se t ie i e noticia da qne uno da e'los ha fallecido: sn 
mbrina D f (Jármen García v Montes do Oja, que vive 
San Joaquín n 33, agradecerla Infinito la diesen notloa 
d-) ellos. 16168 4-16 
7TN A i - l A T l C O G E N B K A L COCINERO DESEA 
Í J enuontrar nna colocación en un e*tableoiinien o í 
casa p»iticular: informnián Crespo n. 60. 
16144 4-16 
Ü íl iTlCKESO E X C E L E N T E C R I A D O DE M A -no, por t u aseo y buena oonduot», desea colocarse 
en casa pürtionlar: tiene recomendaciones de casa ros 
pstabla. Cristo 37. IC'*? 4 18 
SK U E S K A Í U L O C A R EN UNA C A S A P A R T i -mlar de criado de mano ó repostero, pues tiene las 
w.r'rea recomendaciones de parsonaa distinguidas de 
ta llábana: ha servido todos los convites en Pumoio has-
ta la facha: dirigirse á Economía n. 38, donde e«tt pa-
nndo. 18171 4-16 
Ert L.4 U A M . E D K L CONSULADO Ñ U » , 94, so solioita una buena coMnera 6 cocinero, paro oon 
la oondicion do que duerma en el acomodo y traiga bue-
n:\a referanoias. 16155 4 16 
SE S O L I C I T A UN P R O F E S O R D E I N S T R V C -tíon primaria, qne tjnga quien lo garantice; igual 
qu9 otro individuo de mediana edad para la limpieza de 
una casa, al cual se le daiá manutención y una gratifi-
nación al mes; también una costurera qne trabVj) en 
mlqnina; s eda rá razón do una gran oooina qne aa alqui-
la para un tren de cantinas. Sol 121 tintorería, impon-
drán. 18170 4-16 
O KSKA A C O M O D A R S E ÜN G E N E R A L COCI» ñero y repostero, tiene quien responda por sn ron-
dn-it». Dragones < 5. 16173 4-16 
FA R M A C E U T I C O : M O L I C i T A R E G E N T A R nna bo'loa en la ciudad ó en el campo á sueldo 6 á partido 
cfreoionoo buenas partidas de medicamentos y nn buen 
regular ai.vas-1, daiá buenas referencias y las pedirá á 
sa vez. San Ignacio núaiero 2 lEformatáu. 
16145 4 16 
SG S O L I C I T A 
un jó7en para a p i e n d ü deunabotioa, dan rezm Agolar 
n. 47J f.os Japones ra. 16148 4-16 
y E NECESITA ÜN M U C H A L U O P A R A LOS 
K?qntbaooi£sdo un establecimiento: quoteoga qnien lo 
rojomlende. Obispo 1:8. 19153 4-16 
Ü bstEA COLOCARSE ÜN A S I A T I C O G E K E -ral cocinero en casa partioular ó establecimiento. 
Impondrán Obrapla 81. 16169 4-16 
PA8AGE 9 
solicita un cocinero 6 una cocinera, prefiriendo que 
dúerma en el acomodo y presenten recomendación. 
10153 S-'O 
SE « O H C 1 T A ÜN C R I A DO B L A N C O QUE SEA lista y honrado Ha da saber leer y escribir y tener 
buenas raferenoiaa. Villegas 92, entre Tuniente-Iley y 
Mnr*l !a . 16113 4-16 
S B « :OLICÍTA UNA S E S O R A D E A L G U N A edad para dar Instrucción primaria á tras ninas en el .-am-
l i nv próximo á esta ciudad. Inforoiarán Consulado 
n. 97 do 1 á 3 ds la tarde. 16142 6 16 
P U v A E L S E R V I C U I D E UNA CASA Y H A -
JCct r mandados se ¿olicita un mnohacho peninsnlar 
rec i'n llegado, qne tengas buenas riforonoias, RevilJa-
ga.-lo 17. 16137 4-16 
| kKr ' l íA COLOCARSE ÜN G E N E R A L COCIHiE-
.«-ero v rep ii!tero: tiene pjrsona que responda do tin 
co>;dnot». Merced 103. 'OHO 4 16 
DE S Ü A I . O L O C A R S E UN C O C I N E R O T £ N 1 E ? I . rio psrafna qne responda por su coaduota: Cons-ula-
do 89; impondrán á todas ho'as. 
16136 4-16 
U NA S E Ñ O R A P E S I S S U L A R DS M E D I A N A c iad desea omonwar colocación en casa do familia 
dejante, para cocinar, no tiano Inconvenianta de dormir 
«ín el acomodo, siempre qno la dejan salir algún rato, 
después do cumplir sus quehaceres: tiene buenas parso-
naa que la garanticen. Informarán Oreado 68. 
16141 4-16 
SE SOLICITA 
una oí iada blanca ó de oolor qno sepa cocinar, que mh 
fiel, humille y tenga buenas reforenoíoa. Villegas n. 92, 
entra Taniniio-Ray y Muralla. 161S4 í-16 
SE M X G E S Ñ i UMA C R I A D A F O « M A L Y A C -tív» para toi vicio de mano y atender á un nifio: ha da 
tenor buen oaiáoter y referencias, corta familia y sueldo 
puntual. Gervasio n. 8 letra D. 
16138 4-16 
En Jesuj dol Monta, calla ds San Benigno n? 8, barrio de Santos Suarez, sa desea acomodar una ctlcdita 
p%ra el serricio de una corta familia, abonándosele de 
atia á difz peeosmensuales, según la edad, So requieron 
buenos informes. 16114 8-15 
Compras. 
¡ p O B K E VIEJOt SE C O M P R A C O B R E , B R O N -
V^oo, metales, plomo, hierro daloa y fundido, trapos, 
huesos peznfias, tarros, carnaza, zinc viejo, goma vie-
!¿d« f-.rrocotril-s y en la misma se venden carriles nta-
<\03 vudl^ndo el comprador obtenerlo del temaño que 
desea. L f i a U a w o a i l , 162«3 8-18 
F i a t i i n o s . 
Se compran usados pagándolos bien. Villegas 79, eu-
Uo Obrapla y Lamparilla. 16297 1-16 
Trapos viejos de kí'o y algodón. 
Sa compran «& tedas cantidades, pagándolos desde 
uno hast» ocho pesos quintal, según clase y cantidad. 
San Lázaro 811, t r a ia i i a ds Hamel. 
16304 8-10 
S i? COMPRAN L I B R O S EN P E Q U E Ñ A S Y gran-des partidas y estuche? da cirugía y matemáticas, 
calzada del Monte nümero 01, entre Suá'rez v Factoría. 
16223 10-18 
ORO Y PLATA 
Sa compra procedente de prendas usadas 6 monedas 
cortas, pagándolo á los precios más altos. Obispo 0¡) en-
tra Compostala y Aguacate, joyería de Vallés. 
1«25(? 4-18 
y 




^JIS C D M P R A N L I B R O S DE TODAS C í - A S E S E 
Oidioraas, desdo un solo tomo hssta extensas bibliots-. 
oart pagándolos bien, v métodos de piano, estuches de 
matemáticas y oirngia, pueden pas&r aviso para i r á 
varios o mandarlos á Salud número 23, librería. 
16211 20-17 
U NA F A M I L I A QUE SE E S T A B L E C E DESEA adquirir un mueblaje completo d j casa procedente 
de otra familia que se «usante y un planino, se to-
man In mismo junto oue por piezas sueltas: impondrán 
O'Eeilly 73. 10011 8-12 
M U E B L E S . 
En Manrique n, 124 se compran todos los que so pro-
pongan y convengan. 56940 10-10 
ORO, PLATA Y BRÍlliKTES. 
8<J compran en todas cantidades, en la joyería L A 
A C A C I A , San Miguel esquina á Manrique. 
14778 63-niT COK ES V UNO. 
MUEBLES, 
So compran y vendan muy baratos. Se da dinero sobre 
toda o aso da prendas. Neptnno 39. 
1*741 28-4t> 
SE COMPRAN 
oupones do annalidades y d i 8 p g . títnlna do la Dsuda 
y se adelantan cantidades sobro eilcs. También se cem 
pran certlficadca do la Ceja de Ahorros. 
Se intervieao eu la oftiicelacioa «le censos do la Ha-
cienda. Informarán en K L CENTKví , Obispo 10, es-
quina á San Ignacio de 11 á 4, 
18175 ü-16 
H O T E L SARATOGA 
C4alÍaQ© 103 
Esta casa conocida pvv Peíanlo de Mendlzábal, r eúne 
á sua espaciosnj y veuúlailes habitaciones, asi como sus 
extensas y grandiosas galerías, an situación céntrica, y 
el esmerado trato en su aslstancla, establecido por la 
nuavaduefia. B 10 
Hotel L A FLORIDA, 
O B I S P O 28 
Esta gran casa reúne las mayores comodidades para 
los huéspedes, por estar situada en el ponto más cén-
trica del comercio y oficinas. Tiene magnificas habita-
ciones altas, decoradas oou elegancia, para caballeros y 
matrimonios. E l servicio es inmejorable, contando con 
intajigentes y honrados dependientes. 
P R E C I O S M O D I C O S . 
16209 15 17 
Alquileres 
Se alquilan Jas casaa calzada da J e sús del Monta 208, on 2? pesos bi:lotea y la n. 202 de la miama calzada en 
25 pasca DiUetes y la casa calle de la Salud l U } en 16 pe-
sos oro. Informarán Sol 40 ó S in Lázaro 93. 
16Í98 4-19 
Habana 3: so alquila esta rasa de alto y bajj con sala, dos cuartos bajos, dos cuartos altos con balcón á la 
callo, patio, azotea, etc. en $27 oro 6 $35 billetes: Ja Tave 
al lado é informarán Campanario 107 entre Dragonea y 
Zunla. ViTtZ 4 19 
Amargura 96 
S* alquilan freacas y hermosas habitioiones altus y un 
local propio para coohera 10 63 4 15 
SE A L Q U I L A N 
dos babitacinresjuntas 6 separadas para hombres soles 
ó matrimonio t in nifios. Emnedrado 57 entro Villegas y 
Aguacate. 16282 4-19 
Be alquila 
la casa de la calzada da G-aliano n. 24: en la botica de la 
Fe est i la llave, Gallano 41: on la calle do la Obrapla 32, 
darán razón. 16285 8 19 
So alquila 
la casa da la calle de San Nicolás n. 25, en la calla da 
Neptuno 66está la ilave: en Obrapía 32 darán razón. 
I'62c6 8-19 
B O A R D I N G r 
English Frenohe & Spanish Spiken. Good boara and 
wreo furnished rooms at modérate pricas may be had at 
n9 3 Zalusta Street. 16«8 4-19 
Se alquila Ja cas», calzada dol Principe Alfonso nú -mero 193, acabada de reedificar, non hermosa sala, 
saleta corrí "Ja, cuairo cuartos y demás cemodidades: la 
llave en la miama calle esquina á Bsstro. 
16581 4-19 
•SE ALQUILA 
la casa Cárlos I I I n . 209, con f ala. comedor, 5 ouartop, 
patio y t-a»p»tio: alto, sala, cernedor y 2 cual tos: al dut-
fio Mercad urcs número 23, colchonería. 
16i8S 4-19 
eje alquila U benita ra<>i l>esltad 5, casi esquina a San 
O í á i a r o , compuesta de 8»l,i bastante o>pacioia, tres 
cuarto», comedor, patio v azotea en el módi'K» precio de 
onxay mndia: la llave «s t í oa ol núraaro 1 de la niiama 
calle 5 en Consulado 07. esquina á "c lon pelotería i n -
formarán. !02«5 S-18 
Eepaoicsas y ventiladas liabit&cioDes. 
Sa alquilan en la magnífica casa Dragones esquina á 
/olueta ántes hotel Quinta Avenida 
16229 8-18 
Snalquila la casa calle de Aramburo n 8, osanina á Concordia, muy espaciosa y capaz para cualquiera 
clase de establecimiento y frasca por eBt*r á la brisa: 
informarán Conocídia número 182. 
HU? 15-18 
89 Obrapía 89 
S-4 a^qnilan h'.biiaolonfa altas y baja.« amu-ibladns, á 
18, 20 y 25 pasos bliJetua. á doa onadraá á« ios parquas, 
á hombres nolca, Olimpia 83. 16186 4-17 
Habífrncioues amueblíi<5af5 
Su alquilan á caballeio1) ó matrimonios. Pern>za 60 
16200 4-17 
SE ALUÜÍLAN 
los bafos Inquisidor 11, prop'op para cstablecimient": 
impondrán Cuba 1J5. 16213 4-17 
OKeilly VS—Se ajquilm 1O;Í bal.>»: también iilgnnas hermosas y frescaa babitBc'onoe indonrudiíntee, cxin 
ó sin muebles, y balcón á U calla y soiátenoia: precies 
muy roódtouB: se hablan varios idiomas. 
16127 4 18 
ENNA. HUMERO UNO 
Sa alquilan frescas y cómoda» habitaciones bitas, pro-
pias para escritorios; con vista á la bahía: se dan mny 
en prooorcion: Informará el porteiode la misma. 
16150 8-16 
B A R A T A 
Sa alquila 1a casa con 0 cuartos y agua. Monta n. 32: 
impondrán Salud n. 18: en la misma se solicita una mo-
rena ó parda para ai ouidado de una niña. 
181Wí 4-16 
SE A L Q U I L A N 
las casas Boina 86, en oro $34; Salud UFA. en oro $17; 
Cai^z n 8, on oro $17. Las llaves dende indican los pa-
póles é iTpondiftn Obispo 37. 16151 4 16 
SE A L Q U I L A N 
las casas A guiar 11 y Compostala 129, casi esquina á 
Luz y en módico alquiler: las llaves están en el 73 Za-
lueta entra Mente y Dragonas altes derecha. 
16131 4-16 
Se alquila en módico precio la casa San Rafael 78 con sala, comedor, tres cuartón bajos y dos altos y un 
gran baEo con abundante agua v demás servidumbre: 
informarán Aguila 135 16139 4-18 
Dos cuadras del parque: ganga: muy barata se alquila al pintoresco y cómodo alto da la casa n. 6 da la oalle 
de Apodara, es propio para corta familia, tiene agua de 
Vente y si con vi» m n se da en la misma casa la comida. 
En la misma iaformarán do las 10 da la mafiana á las 4 
do la tarde. 16133 10-16 
Se aJquila 
la hermosa casa do alto y bajo propia para dos cortas fa-
milias, empunto céntrico Aguacate 1S0, con gaa. agua y 
todo lo necf aario: en el café esquina á Sol est» la llave. 
16116 8-15 
Se alquilan 
la casa Obispo n. 41 y los bajos dala casa Jasns María 
n. 88: impondrán á todas horas Sol 97. 
16039 8-13 
Se alquilan 
Los hermosos y ventilados altos da la oasa oalle da la 
Cuna número 7. En la misma informarán, 
16018 15-13 
Se alquila el café de la Marina oalle da Ayl lon n. 17, en Matanzas: en la oalle de Contrerasn. 18, da dicha 
dudad informarán: Cn. 1449 a-12 
Antigua casa da familia de reconocida respetabilidad: 
cuartos amueblados con asistencia esmerada: almuerzos 
y comidas á las horas que deseen los Sres. huéspedes: 
precios medera^oa. 15973 8-11 
Habltaolcnea: Trocadoro 17 cerca de la calle del Pra-do, so alquilan tres cuartos altos lujoaamarite nmno-
bladou, piso da mosáioo, con baño é inodoro, indepen-
dientes, entrada libre; se arrkndan juntos ó separados 
á hombrea solos ó matrimenio sin nifios: en la misma 
también se da laam, á quien lo desee. 
IW-i? 15-8 
t¿Je ft1qnila la i;cria.isa casa-quinta oalzadf. d ) Buenos 
*3 Aires números 3 y 5, ft naa on&dra da la oa'zada del 
Coiro, oon í sp ic iosas habitaciones altas y bajas y todas 
o:mouidadea p i ra una dllctada familia, coa su bailo, 
jardines, á rbohs t"i niales, etc.: informarán en ,'a misma, 
donde tambkn ce vende un plano de oulzon ds Brard. 
\b",i\ 15-4 
Pérdidas. 
PÉRDIDA.—UNA PEU.IIA P E R D I G U E R A C O ->or canelo, punta del <abs blanco, un paqutfio lucero 
en la frente: entienda por el nombra da Tila: sa ha ex-
traviado de la calle dal Campanario 176 el día 16 del que 
cursa: se gratificará á la persona qne dé rasen ó presen-
te la cachorra. 16217 4-17 
E^N L A T A R D E D E A Y E R SE H A E X T U A T 1 A -ido en el Mercado do Cristina una oartillr, y matr ícu-
la de cochero, expedida á favor del moreno Dámaso Sán-
chez, y se suplica & la persona qno la eneaen*re la de-
vuelva en la oalle do Crespo número 24. 
16176 4-18 
DB ÍÍS0AS Y RSTABLIOIMIBNTOS. 
O JO A L A G A N t i A — A N T E S D E P A S I D A P O K . (1 Infimo precio de $2000 oro la ossa Mjlo ja 94 entro 
Manrique y San Nicolás, de sal*, comedor. 3 en artos y 
demás anexldadades; su dueño en la misma ó Sitios 51 
de 8 4 lo y tarde de 4 4 7. 
SE V E N D E N S I N I N T E R V E N C I O N D E CO-rredor las casas callo de Tenertfa n. 38 y Animas n ú -
mero 14,>: ss dan sumamente baratas noc tener que an-
eentarse sn ántfio en breve tiempo, y darán pornieneres 
Amistad*?. liV!J8 26-190 
tjJS * E « i * E E L A R d l A ' ^ í f t T E \ ACCtON A L 
Mlocal que ocupa la peletería " E l Recreo del Pilar," 
Monte 3 9, por trasladarse su dueño ai campo: en la 
misma daián razón. 115203 4-19 
SE V E N D E L A B O N I T A CASA DE ¡HABILPOSU terla, tabla y tejas, libra de gravámen, situada rn la 
calzada de o «aun del Monte n. t65 entre eloallejon .de 
IuS CaEas y del Milagro, tiene sala, saleta, tres coarto?, 
patio, traspatio v pozo con bomba. Se da barata. EnD. a-
gono» 14 impondrán. 16280 4-18 
COMO GANGA. 
Kn $3,000 oro se venda una casita y cindadela unidas 
situadas en la calle del Aguila y que producen un buen 
rédito seguro. TUzon Monte 49, altes, da 8 á 10. 
16238 4-18 
U N I N G E N I T O y DOS P O T R E R O » ANSíXDS SE venden baratos, contado y plazo, tres ñuoas excelon-
tes, pero sin ponderaciones en annnolop, oarca da para-
dero y rumbo Vuelta Ahajo. D . Luis ZrtMga, Neptano 
frente al parque, pormenores. 10198 5 17 
Buena ganga. 
Sa vende en $2,CO0 oro libres para el comprador la oasa 
San Lázaro n. 184, entre Aguila y Blanco, compuesta de 
sala, comedor, 6 habitucionas, dos salones, cocina, pa-
tio, «fe. SÍ, Ubre da todo ifravAmen, títulos de dominio 
desda ol alio 30. Puedo versa desda las 8 de la mafiana 
hasta las cuatro do la tarde, é ImnondriXc an la misma. 
10210 4-17 
SE VEr tDE I ' N A M O í > E R í ! A V PRECIOSA CA-sa á tres cuedras dol teatro do Tacen, en $1,000 oro, 
sin iotarvenoion de tercera j orsona, gana 2fnz!'SOToy 
no reconoce gravámen do ninguna clase: también se ne-
cesita una sefiora para acompafiar á otra y ayudar á los 
quehaoeros. Crespo 33, do las doa cosas impondrán, 
10,87 4-17 
m o n i 
Se vende en calidad da ganga un» ssstrer ía v cf.miea-
rla, situada on uno da los mejores puntos de esta ciudad: 
es un grau negocio para oualquiara persona qno cüd'ion-
ga de poco capital: &u duelo la vendo ñor tener que ha-
cerse cargo dí< intereses da faini.i*: informarán A todas 
horas Nopruno nú.nero 83 16216 4 17 
C- iOSlIRGíCí iCLf . V A L A B U T A D D E SU VA--Mor. vei'den S oacaa do e-quina, nuevas y conea-
tablosimiento: na hay graváumo; mas 6 casas do una 
vantarja y 12 casitas; 3 bodfgas, no tienen rival; una 
fonda. 2 cafecoa con sus bi l lami. San José 48. 
16164 4-16 
O J O . — * K R K A H Z ' t N T K a R E N « > S EN V E K T A r^al, á 7, 121 y 24 contavoi la vara, an puntes da pro-
groso y bnen porvenir: el «¡ue quiera gaiiar dinero que 
venga á Son I^uaoio esquina á Obispo, Centro de Ke-
gooius de 11 á 4. 16174 5 18 
BE VENDE 
en proportdon varias ca'as dcmaiEposto-.ía, intramuros: 
impondrán Zuluota 73. nitea Monto y Dregnr.es, aitcB 
da 12 A 3. 16133 4-'6 
U N C A F A I I U.Í .S . t K f U i Vti ls 'üE POR M O T I -VOS qua s3 la dirán al comprador, es da pono i iiie>o: 
impondiá el tabaquero da el café la Granja, San Rafael 
número 4. 1.1149 4-16 
Bodega. 
Gran negocio .— Por no ser del giro PU duefio se venda 
nna bodega on bnen punte y por muy poco capital y re-
ducidos gistes, con nna ciuoadola da mis de cuarenta 
Veoinoa: para más informes Barcelona n. 6. 
16000 8-15 
BAi- A T A , MÜV B A R A T A , SE VENDE L A C A -sa Lamparilla n. 109, entre Bernaza y Moneerrate; 
compuesta da sala, comedor, cocina, trace cuartos y gran 
patio: pueda verse á tedas horas: demás informes Egido 
número 1. < equina áMurull», baratillo. 
10021 8-11 
BO T I C A ! l 'ORAUrtE ,Vt 'AÍÍ*»!i ¡«ü l íUKNO para la Poninsnlaae venda muy b:>rRtaó por tasación una 
farmacia en Guanabaoo:-, Palo-Blanco eaquina 6Cama 
rara, muy antigua en el barrio que ea extensísimo, ro-
cientamento reformada y surtid* oorapletamont.<: en la 
misma informarán 6 D. José Sir rá , Tanionte-Ray 41. 
1.-974 12-11 
SE VENDEN EN E L C A R M E L O C Ü A T R O SOLA-ras unidos con dos casas de mhmpt.stena y tabla, ha-
ciando ehquina oon frente á ¡a I noa y fondo al mar, cer-
ca dal paradero v Ja iglesia: oalle 0? n. 22; informal án 
N^ptnno 30, La MontaíUaa. 15943 1S-10D 
VENTA D E I N M Ü E B L E ^ i S S D t í S E A E S A J E -nar varias oasss y una finca rústica. Las casas pro-
ducen buen alquiler y la finca rúatíca estA arrendada: 
no hay moncres. P a i a m á s pormenores dirigirse á D . J . 
Patlfio, Ccmpostola 137. 15780 15-6 
SB VENDEN JÜN' I 'AS O S E P A R A D A S UNA ca»a oludado'.a de mampoateiía, tqjsa y azetoa, Antón 
Recio 8: una oasa damampoetei'ia, tojaj y azotea callo 
da Cádiz 15: una oasa de manipostería y teji'.s Bituada en 
Gunnabacoa oalle da Pape Aiinooio 33: informarán Oii-
nioa 38. 14036 amas.-25 Ot 
Se vende una bodega. 
Por tener quo ausentarse sa dueño, por 
estar falto do ealud, se vendo un eatebleci-
mlento bodega situado en uno de loe mejo -
res puntos de eota capital, propio para ua 
Mijeto de pooo capital: estáxnuy'acredltado, 
hace un baen diario y eua votitaa aon todas 
al contado, pagando por ei local muy mó 
dico alquiler. La persona que desée e jm-
pra-rlo, ee !e dej,* inspeccionar unos dias, á 
fin do que vea la realidad da cuanto ce dice. 
Informarán Obisp;) 36. IBílfiO 1«~2 
OJO A LOS V A Í l l ' E R O S Y AFICIONADOS.— En $559 oro 0 vacas iamejovablas de ordefio con sus 
crias y una yasrua da carga, al conte^o ó por una casa 
coa la vuelta del caso: también se arriendan y en $102 oro 
nna j ioa dorada de 5 afios. 7 cnaitea. sana, inmejorablo 
de filia, paso marclu guKlfcrap o: todo puado verse en la 
Habr.na, Sitios 61, de 8 á 10 y tardo ds 4 á 7. 
1«2G0 5 19 
Se veiule» 
un caballo criollo do uieta cuarta", cinco años, oolor 
moro y maestro do tiro. Teniente Roy 02 impondrán. 
10252 4-16 
P A J A R O S 
LOS REGALOS PARA. LAS PASCUAS. 
8a aoabside raolb'r un.» grau partida da can arios do 
lo i llamados de pluma da seda ó so»n loa noruacoa da 
oolor anaranjado, en sua jaulas de Canta i i , IOB qno de-
tallamos muy baratos, también h a í du los ten aÍKiaRd^s 
hamburgueses, c&ntando de día y da noche. h<j re ¡iMdo 
un trio da galilnas da Isa Indias inglesas da colosal ta-
mafia, pu.is t i »al¡o pus» 20 l i bns y las dos galiinai á 15 
cada una, vista haoH fe O'Boilly 66, esquina á Aguacate 
oolohonerla. 16230 6-18 
M l iLAS.—A"l .OS MACEf»DADOS SE VENDEN du las de todos l amafics domadas y cerrora», Ber-
naza 46: en la misma casa sa hallan dos de 7 car.rtaa, 
una domada y otra cerrera, propias para carro de ciga-
rros ó carretón de muelles. 
16169 4 16 
EN PROPORCION. 
Se venden bueyes y novillos, muías criollas y ameri-
canas, maestras. Mereadoros número 15|. 
14703 52-11N 
POR T E N K R m'E L I Q Ü I D * t t ÜNA S O C I E -dad ss venden mala?, caballos, bueyes y vacas en 
graneas y pequefias partida-i: diohss varitas ai contado. 
UAÜano 105 Agencia da mudadas á todas hora) informa-
r i n . 15037 15-10 
SANGIJ1JÜEL/\S 
So han rooibido: «» eacpenden por mavor y menor- A-
gaiar n. 100, esquina á Obrapí.i: urosios mód ica 
ÍS236 80-21V 
Be carruajes. 
SE VENDE ÜNA IUAGN1E Ü A D ü t t ü f i S A D E conatrucoion medarna, arañada de arjecrlar, en el í n -
fimo preo'o de ochcclentespanoa billetes. Tantee ta-Bav 
número 6?. 1G!53 4-18 
S© vende» 
unas vniantas y quitrines buenas. Dragones n. 42. 
16117 10 15 
M ü y B A R A T O S SE VENDEN C Ü A T R O B O N I -tos quitrines ó volantes da muy pooo uso vostidas y 
pintadas d« nuevo todas con sua sólidos arreos para un 
caballo, parola ó trio: á tedas ho<aat 25 Tenianta-Ray 
25. E l Caballo Andaluz. 14B27 31N-14 
De muebles. 
PI A N I N O S : S E V E N D E N DOS, ÜNO E N C Ü A . tro onzany otro an dos, también una caja órgano oon 
dooa piezas de música an dos cilindres y un guiamanos 
en scia pesos billetes. Oaliano 100 z«gn&n. 
16262 4-19 
SO bujías de fuerza 
75 por 100 do econoniía respecto del g-as 
Luz clara, sin humo olor n i calor, no hay (sposioion 
y puede manejarla un nifio. 
Por el último vapor hemos recibido ol surtido más 
moderno de lámparas para l úfate, para estudiante, para 
gabinete y velalorea. asi cómelas cólebraa Lámparas 
Hebreas de salón de 2 y 4 lucf s y otran do lora y china, 
todo lo más elfgante y BU» precios son baratísimos. 
VSR Y CREER. OBISPO 123. 
Alvarez & Hinge 
Cnl4F0 8-19 
E L 2° FENIX 
COMPOSTELA 4 6 . 
Realizamos nn bnen surtido do ro'ojes de 
oro, plata y nikol. 
Gran eurtido de muebles corrientep, une 
voa y caados, que vendemos mny baratos. 
AVISO —Compratnos muebles y objñtofl 
de f 4ntai.ía 16300 4 19 
GA N U A — S E V E S D E ÜN J Ü E O O D E S/>LA A lo Luis X Y on el mínimo precio da $115 billetes, ca 
mas da hierro da una persona á$25, cameras con visto-
so? adornes á $S5, es tán en estado flaroante. Se dnn 
sillcr.ae auoltrs á ti nía: en la misma se adornan v fio 
rean camas. Moroi'd 75 16259 4-18 
GEái BlEáE DE BSLSN. 
Mueblajes extra. Escaparates para señoras y oaba-
lleros. Epcaparatrs palisandro lunes. Juegos mognlll-
oos—Lavabos, camas y tocadores baratos.—Canastille-
r.s franceses á $10—Mesas cerraderas y tedas clases, 
bitratísimRS—Un gran pianino francés—Pianinos hasta 
de $01 B Precios mínimos—Aoosta 70, entro Gompos-
tola V Piro ta. 10221 4 18 
^ • E V E R D E ÜNA t W A G N I F I C A I ^ A I U F A R A C O N 
Oplat;! y circo luces, toda do cristal labrado, un farol 
do bronca una nevera de última moda, una sombrerera 
y bastonera de nogal, un reloj y dos candelabros de 
bronce y varias luces y otras menudencias, todo mny 
barato en la calzada de la R^ina n. 92. 
16249 4-18 
SE l E J I D E E S COMPOSTELA 42 
una nevera grande ameiican», 18 mesas 
redondas mármol, pié de hierro, 6 mesas 
cnadradas máimol, pié de hierro y Totdiíra, 
16 mesas redondas nogal, varios ^pejos, 
sillas de Viena, 1 lámpara erístnl ¿} inoe?, 
liras, escaparates, camas, lavabos, peina-
dores, juegos de sala Luis XV, psJargane-
ros Luis XV, mesas de noche, Eil'ae y sillo-
nes amarillos y otros muchos objetos á 
precios de quemazón. 
Prendas de oro y brillantes, último mo-
delo, á como quieran, por el muého surtido 
que tenemos y tener grandes rebsjas por ser 
último de año. 
COMPEAMOS MUEBLES. 
REGAIO PARA LAS PASCUAS. 
;,Qn6 cosa más buena y más útil para regalar á las ssfioras y señoritas en estos dias que una máquina de co-
ser como por ejemplo: s 
LA OSCILANTE—de Singer. 
E l mayor triunfo m e c á n i c o obtenido en el siglo X I X , con patente qne 
impiden toda tentativa de izñit&cios. 
En esta máquina sa le llama oon justicia el NON-PLUS da todas las adquinas da coser. 
E L BRAZO ALTO—de Singer. 
Nuevo modelo con muchas ventajas sobra las refirmadas da Singar, da las que se han vendido mis da seis 
millones. Esa es la mejor prueba de su bondad. 
Estas máquinas tan conocidas, eegulmos vandiéndolas á precios fabulosamente baratos.—ALVAREZ É 
H I N S E , O B I S P O 123. C 697 312-28M 
L A N U E V A R E M I N G T O N . 
Unica máquina de coser premiada oon 
MfiDILLá DE ORO M MITAHZAS Y CINCMTI. 
Máquinas da coser do todcs los fabricantes. SE V E N D E N A P A G A R L A S OON 
8 2 B I L L E T E S CADA S E M A N A . 8o componen toda dase de máquinas de coser. 
SE ALQUILAN PIANOS. 
1116 SáLLINO 106 
C 1470 « - ^ 
E L B R A Z O F U E R T E 
ALMACEN DE VIVERES FIN03. 
GALIANO.—Frente á la Plaza del VAPOR. 
E s la easa predilecta del público amSg:© de 1>0 BUENO. E l 
gran «url^do qne tiene coastantem^nte, ha sid^ corapíetado 
oon lo <iae s© hií, rrciMdo r ara la pi-ósloia Kooho Bii?na y f ascuas 
I / f g í t i i r i o turrón dw Gijona, d© Aíicantef Avellana, Yema, 
Fruta, Fresa y el fein rival 
{Jajltas de Higo?1, Fasaí^ Ciruelas y toda clase de frutas abri-
llantadas. 
EN VINOS Y L ICORES 
no es posiM*? emi inerar el surí ido. Las hay dééde el vino Oats• 
Iaa b á s t a l o s masftnoa de Jerez, Buriieos, Shin, Borgoña, Madera, Oporto, 
Málaga, & , & , do varios precios y marcas y «uanto licor se c«noce. 
E l Jema de esta casa es siempre el misino TODO BUENO, 
pudieiido devolver cualquier efe íto que se compre y que al 
abrirlo no resulte eer de calidad i a mejo rabio. 
Para estos dias liabrá preparados cerno esta casa sabe hacerlo. 
Cientos de jamones endulce, de manera que los habrá de 
todos titmaftos. 
Tampoco faltarán Castañas, Nueces, Pacanas, Avellanas, 
Frutas, &, &. 
R A Z O 
LA CAÍ 
16277 
DEL SIN RIVAL CAFE. 
a5 18—d3 12 
LLEGO LA HORA. 
Panadería, Galletería, Dulcería y Cafetería 
DE 
:>.T 
- 0 B I S F O -
P A R A E S T A S P A S C U A S , 
Participamos al públJco y á nueslroa f ivorecedores en general que acabarnos de re-
cibir por los últimos vaporea de todas partes de Europa, comprado por uno de nuestros 
eócios que oopetantemente tenemos en el extranjero, para el bueu servicio da esta casa, 
los grandes turrones de Jijona, Alicante, Yema, Leche y ol tan celebrado 
M A ^ A F A W D E T O L E D O . 
También se ha recibido nna infinidad ce latería de todas o'.ases como son: perdices eatofadaa, asades, y en es-
cabeche, y otra crloaal partida de olaaes tanto nacionales como extranjeras de lo más fino que se ha -visto, en don-
do se puede encoger ft gnsto de todo consumidor. . , ^ , , . _ , , 
EMan o^lebra'lo jamón oooido en dulce, como tiene va ncreditalo esta oaaa lea nabrá detones ta mafiog al al-
cance de todas las fortunas. Además hxbrá para K O B U E B D E f l A y PASCUAS leohones y pavos asados. Loa 
señores que nos dsn el gusto de hacernoa i ncargos se sei-vitán avlearnoa oon nno ó doa dias do anticipación para 
oue queden bien servidos. . 
En vinos y liofres finos los hay da todas clases y marras tanto nacionales como extranjeros garantizando su 
leffit.'m'dad v pur íza , asi como también hay siempre un sur.ido mny grande en "\7,I3N"^>S de " A N B M I -
Ü.ION, rtAíí ESTRBAW, SAN J U L I A N , P U R E Z A , SOL, P L A 0 E L L O R E S S , « L E L L A , P H I O R A T O , 
VALBEPF.SAÍJ , C A T A L A N , on garrafones, onarterolaa y botellas. ^ , , „ , ^ . e . 
Por todos los vapores de los Estados Unidos so reciben directamente toda cías 3 de rentas, riquísimos quesos 
deOrnyére , crema, cuajada, Pa tag iás , Flandes y la tan celebrada mantequilla de Holanda en latas y paños do 
Filadeífla . , . . . , 
En la E L E G A N T E Y ESPACIOSA V í D R I E R A ooloaada en la entrada encontrarán siempre un com-
pleto 5 variado surtido do toda clase do dulces finos y las riias gelatinas d i gallina, patas y ternera. Los encargoe 
que senos confien eeiáu ejecutados por l ü T É L I O E N T K S M A E S T R A S quo tiene est i caso, con esmero, pron-
t i tud y elegancia. 
Bl rico pan de linevo amaiaflo con lecha y el sin rival cafó raolldu. 
Loa prenloa de nuestra casa aon bien conocidos del público, SON M O I Í I O O S , y con objeto de complacer i 
nuestros favorecedores hemoa reducido sqnoíloa hasta U extremo de poderlos llamar regaladoa. 
On 1474 2 2 - O B I S F O - 2 2 7-17a 5 18d 
L A A D E L I N A . 
RSSINJL E S Q U I M O ik R A I T O . 
P A R A N O C H E BUENA Y PASCUAS 
cfreoe ett» conocida oaea unU-meaío eoítldo de Lena y Chístales & píecios tan bajos 
qu'j serán la admiración d^ todo el mnndo. 
Ojo aquí, amado púbíico, & esti pequeña nota de precios. 
PLATOS grandes de pedernal, marca muy acreditada, é $1- 75 docena. 
Idem mis chicos idem idem idsm á $1-60 docena. 
Idem grandee imitación pedernal, é $1- 2f> docena. 
F t l E S T E S surtidas, á $3i dooera.—Tazas para café, & $1-S5 docena. 4 
Idem con tapa, á pteo nna—Copas de barro, á SO CRTitavos pnr. _ i „ 
COPAS cristal, foima do Cnb* para vf io , á $2 docena.—Vasos para mesa, á $1-40 docena.—Bjtellaa cr is t i l 
francés, á75ct8 nna.—Hay otroa milai t íonlot . a odo se da A precicade G A N G A . 
Cn. U70 8-18a 
Se venden 
Empedrado n. 13. un f ' gon francés, una nevera, una 
pescadera grande, eieio cacerolas de cobre v nna m á -
quina de planohar. 16237 4-18 
U NA i l E K M O S A C A M A C A M E R A C H I K E S C A con bastidor de alambre, de matrimonio, un panino 
de BiÁselot. amba» w.sas oateramenti nueras, un caba-
llo criollo moro erop :drado maestro rte coohe, se r fpon-
d o á sano y sin rtsabios, Agalla 102. 
16184 4-17 
VEWDK» A P R E C I O D E A L M O S DA C U A -
i 3 t ro eecaiiara+ea de marca maytr, 2 í joadere» Anos, 1 
mngnífloo lavabo francés, 1 baño ducha, 1 j u "go de sala 
á lo Luis 14 nnovo, t de comedor, 1 elegante pianino Ple-
yel y otra friolera de oaaa, todo ae da oara'.o por ausen-
tarse su duefio: Industria 144. 16204 4 17 
M U K B L E S B A R A T O S SB V E N D E N : ÜW ¡VIAG-nifloo eaoaparata do señora, un tocador de id. , doa 
camas de hierro oon aua bastidores icetéllcoa, todo per-
la mitad de su valor: Cnartelea número 16. 
16196 4-17 
E l único medio de curación pronta y segura de los ca-
llos, ea usando el B A L S A M O A N E S T É S I C O del 
Dr. M Asoilera, remedio inofensivo y cómodo ñor ex-
celencia. Yéndose en la botica SANTA ANA, Muralla 
n. 68. 16135 15-16D 
D E L 
A los espscnladores y al público. 
Ex¡f.te un remato da muebles en la calzada de la Bsina 
n. 2. frente 4 la Audiencia, donde ao vende nn 25 por 
ciento m&s barato que nadie: venid y ved: hay un her-
moao juego do sala de Viena, nuevo, fino; escaparates, 
pero baratos, y varios do espejos; una ooeuyer* ue 3 l u -
ces, nueva; una lira con bomba de cristal, nueva y fina; 
espejos de todas clases; Juegos de sala; Billas da medio 
brazo; peinadores finos: bufetes finos y p'antnos y un 
piano chico y bueno y demás muebles para una oaea: no 
reparo en precios por marcharme á Méjico. 
16212 *-17 
¡OJO! 
Se a'q' ilan sillas para fonoionea de Igleaia, aocloda-
de», bailes, r> unlonea, ect, etc., á peao la docena ó como 
quiera, existiendo en esta oasa mil quinientas, y estae 
mismas se dan, respondiendo & nuevaa, al precio de $24 
B'B docena. 
También ae compran, venden y cambian toia clase de 
muebles del pala y extranjeros. Hay jueeos de Viena 
que se venden, asi como los demás efectos á precioa eu-
mamento baratos como lo tiene acreditado esta casa 
hace muchos EBOB Vista hace fe, en la mueblería ' E l 
Cristo", VIUegas 89, frente á la Iglesia del mismo nom-
bre. 16179 16-17D 
PUR N E C E S I T A R S E E L L O C A L SE VENDE en proporción un juego de sala de palisandro en mag-
nifleo estado; además un aparador de loa mejores: im-
pondrán en Gaanabaooa, Pepe Antonio número 46. 
16164 4-16 
MU E B L E S BARATOS.—SE VENDEN EN PRO-porcion los siguientes: un escaparate grande de 
caoba con compartimentos para sefiora y caballero; un 
tocador-lavabo de caoba; dos meaas de noche de id. ; un 
palanganero Luis X V ; una mesa-velador, caoba escul-
pida; oaatro ailtonos y sais sillas de Viena; un colgador 
caoba para ropa; dos Billones de meple; nna carpeta do 
cedro con meaa y cajones con llave: todos se bailan en 
el mejor estado, algunos nuevos. Gervasio 76, fntre 
Concordia y Neptntio. 16146 4-16 
MUEBLERIA0 
G A L I A N O 6*. A L L A D O D E L A P E L E T E R I A 
ESQUINA Á NEPTUNO. 
Vendo muy barato y el comprador tenga cuidado de no 
cerrar trato en otra parte Antea de verse conmigo: se 
cambian por otros y se compran los que aviso. 
16082 «-15 
GRiN MUEBLERIA "EL TIEMPO," 
GALIANO 52 
F R E N T E A L A C O L L A D E SANT MUS 
Aviao á mía favorecedoroa y al púb'ico en general que 
se'desea desalojar: hay mueb es deltodas claaea nutivoa y 
npadea del patay extranj-tfoa baratea: como «on ,juego! 
do sala de varios dibujos; idem de comedor de noeal y 
meple y oaobí; idem juegos de cuarto completos de fres-
no, nogal y palisandromuy bonitos, peinadores y ba«-
tidores de todas clases y además muebles sueltos, esca-
parates, lavabos, tocadores, camas de hierro y bronce, 
ojoritorios en fin, de tedo, y además cambiamos y com-
pramos toda clase de muebles: no equivocarse, nombro 
Fernandez fayon y Hno. 16104 8-15 
S E R E A L I Z A N M U Y B A R A T A S 
desde 1 á 7 mesas, entre nuevas y usa-
das, garantizándolas. So compran y cambian nuevas por 
usadas y sa venden bolas, paf os, gomas, tacos, etc. 8e 
dan informes dirigiéndose á K. Miranda, San Rafael 63. 
15361 26-25]S' 
BLAGKINá 0 TINTE DS AIABAGHE 
El específico ninjor y más barato 
para teñir instantáneamente las canas 
No altera jamás el color natural del cabello, BU aplica-
ción ea pulcra y sencilla; se puedo ó nó lavar la o aoezs; 
no deja olor de azufre, no mancha aplicándolo oon deli-
cadeza, y basta un pomo para qno una ce ñora ae tifia 
varias veces: para la barb* y bigtte es inagotalde. No 
se puede conocer la teñidura porqoe no alt tra el verda-
dero color del cabello: así se ha conseguido ol ideal del 
arte con ese espontáneo fácil conservador del cabello y 
de la salud —Se expende muy barato en todas las boti-
cas y perfainerías ái la Isla. 
Se puedo teñir todos los peinados postizos, quedando 
como nuevos, sea de laclase que fueren. 1-50 BtB. es-
tuche. 
Botica de SANTO D O M I N G O , Obispo 27. 
KL REMEDIO AFRODISIACO 
D E L D B . H O L L I C K . 
Es el mejor y más eficaz específico para la onra de la 
decadencia de loa órganos sexuales.—Unico depósito 
autorizado por el autor.—Botica de Santo Domingo, 
Obispo 27. O im 9-18 
P A I 
Da quince años á la focha so ha generalizado en Cuba 
el empleo d loa medicamentos de Dátente fabricados en 
el extranjero. La forma de dichos medicamentos es 
agradable; buenos envaeea perfeotamente tapados, ina-
trnecionea y rótulos bien impresos, oon vlstosao cubier-
tas: en cnanto al interior a'gunos están bien preparados 
y pe* personas competentes; poro otros dejan mucho qne 
desear, se alteran en estos climas y están fabiioados por 
intrnsos en la profesión de farmacia. E l inconveniente 
mayor qne hoy tienen los medicamentos de patente ex-
tranjeros ea el precio elevado. Cualquier pomo do Emul-
sión de Aceite de Bacalao, de Zarzaparrilla ó de Vino de 
Quina, extran jeros cuesten dos. dos y medio ó trea pe-
sos billetes, precio que no está al aloance de la gene-
ralidad de los enfermos, 
E n el paieee pueden hacer esos productos fermaeiuticos 
y venderse á la mitad del precio, 
ü l Dr. Gonznleti prepara y vende en su farmacia SAN 
JOSfl . calle da Aguiar n. 106, frente al Banco Kspañol. 
á un peso billetes, cada frasco los preparados siguientes: 
ESENCIA CONCENTRADA 
D E 
Nombro da la célebre viña productora de 
loa exquisitos vinos de Jeraz, marca 
MATEOS mai 
La remesa que para Pascuas iba á Alemania, por el 
oonílioto, ha venido á Cuba, 
Ca aa, en Mercadería R y Cuna 3. 
Botellas, en todas partes. 
16250 4-18* 2-18a 
Panadería, cafetería dulcería y 
AIMACES DE VINOS Y VlVEHES M O S 
O-RBIUT NUM- 28, HABANA. 
En este establecimiento tan conocido del público por 
la excelencia de su cafó y de cuantos efectos expende, 
hallaián sus favorecedores muchaa cosas esqnisiraa para 
regalarse en estas pesouas. Los ricos turrones de G ¡ -
Jona, Alicante y demás, la carne de membrillo y dulces 
de todas clasna; frutas «n dulce y ai natural; jamones 
en dulce, lechónos asados, pasteleo, quesos de todas cla-
ves, sal' hichonen, loncraniza de Vich, salchichas, man-
teqaüla de Holanda. Gosheu helada en paños, perdlesa, 
liebres, torcaces y o+raa ayes, en lata; así como toda cla-
se fio carnes v nesoadoa. an manteca y escabeche; jamo-
nes gallegos Wosf^lia; dátiles pasas eu bonitas cajitae; 
preciosos canasticos y caprlohcsos envases con confitu-
rasy cnanto preda Rpetecersedo cosas sabrosas. 
VÍDCB muy ricoa, puros de uva, asi tintos como b'an-
coa. da todaa claaea y como especialidad un V I N O 
N E C T A R lo más eeqnisito que hay en vino; el mosca-
te1, malvasia gloria y tinto de Canariaa, así como el le-
gitimo agtiardiente de Islas, vino champagne y Jerez 
espumoso, »idra, cerveza y licores de la clase más ilna. 
Hay además el vino tónico de naranja y el medicinal de 
Lonrdea. 
Se preparan ramilletes, pastelea y toda clase de dnl -
oea, adornadoa con mucho gaato y economía. 
CU77 ft-lg 
MGNIFISO JCB1TE DE OLIVA 
K E F Í N A D O . 
Llamamos la atención á loa conaumlJores dol que i m -
portamos de Santander, maro» acreditada ' La Monta-
ñesa TTniversal'' y qua detallamos por caías do á 12 l i -
tros y bó te las de medida, & los precios de $7 y 5̂  oro 
rospoctivamente, con loa descuentos en partida. Sao 
lenaoin n. 15. lOOO-J 10-15 
CAB RALES. 
Tenieo te-Roy 44 y 46. 
ilÜOS 15-K-D 
W i i s c e l á n c a , 
H O m i S , FONDAS, &. 
M A N T E t / E S G A L L E G O S , l'cnzos y encajes do 
puro hilo. Avisoa Cristo 10. 
18269 15-lflD 
C A L D E L M A R A N O N 
Especial para la fabricación de azúcar: para el 15 de 
diciembre. tTnlco depóaito en la fábrica y su agencia on 
la calle da Teniente-Bey 75. 15646 26-2D 
Oimiento Portland 
legítimo acabado de recibir; se vende al por mayor y en 
detalle á precios mny módicos. Obispo 21, oecritorio de 

















EXPOSICION DE PARIS 1878 
tUEUA na OOKCUBBO 
Curacioi 
de l 
UEB 0 NCDB8O A S M A 
oon loa P O & V O S del 
lie venden en todas las Farmacias 
C O N T R A 
loa Resfriados, la Gripe, la Bronqu i t i s 
y 1M I r r i t ac iones del Pecho, el J a r a b e y la P a s t a 
pectoral de STaté do D e l a n g r e n i e r tienen una 
oflcaoia cierta y afirmada por los MiembroE de la 
Academia de Medicina du Francia. — Como no contienen 
Opio, Morfina ni Codcina, pueden ser dados, sin temor algu-
no, á los Niños atacado? por la Toa ó la Coqueluche. 
Sa venden en PARIS, 53, rué (calle) Vivienne, 
Y EN TOD\S LAS FARMACIAS 
DFX MUNDO ENTERO. 
tí— £9 
t = s i 
o 
QQ 
A P I O L 
ÍRES 
El A P I O L es el soberano remedio para las 
DOLENCIAS, RETARDOS y SUPRESIONES 
que la muger sufre en sus épocas ¡pero, 
con el nombre de este medicamento, se 
venden productos mas ó menos talsifí-
cados. IL\ úuico cuya eficacia se lia demos-
trado, en los Hospitales de Paris, es el de 
los D ~ JORET y H O M Í O L L E . 
Farmacia B R S A N T , 150, rué (calle) de Rlvoll, PARIS 
Depositario en la Habana : J O S É S A K H A . 
G O R L I N 
OBLEAS 
JLacre 
T I N T A S N E G R A S 
Y DE COLORES 
C O L A L Í Q U I D A 
fr ia . 
O-. 
Panqué cualquiera persona pued» enrolrer todos los medicamentos só-
lidos y líquidos, Ules como el Aceite del hígado del Bacalao el Aceita 
de Ricino, ol Bálsamo de CopaíSa, las Opiatas, el Alquitrán, etc. j 
T O O O S LOS M E D I C A M E N T O S P U L V E R I Z A D O S 
¡ij S . SrOBUXBT e t EUIs, rus (calle) da Temple, n» 54, P a r í s . E a l a H a b a n a : J O S É S A B K A . 
G O O O O O O 0<30tXX>£7> o o o o o o o oí?- c>o - O 0 0 0 - 3 0 O O O O O O O O O O O O O O O O O O « 
HÓSTIAS 
p a r a l a s M i s a » 
HÓSTIAS 
para los Fannncóntícos 
H Ó S T I A S 
PARA LOS CONFITEROS 
El mas sencillo, el mas Pronto y el mas Efícáz de los REVULSIVOS 
I N D I S P E N S A B L E : jpa-ra. l a s F a m i l i a s -y r>ara los "Viaooros 
SU USO ES CJSNEKAI, SW T O S O E2, WIÜWDO 
L a Casa K I G O L L O T supl ica á los Sres. M é d i c o s y á los compradores que ex i jan el 
P A P E L B I O O L L O T 
para envasar 




Ricardo P. KoMy. 
26-17D 
I 
eficaz en el tratami«nto de las enfermedades rutáness , 
esurof nloeas y y todas las que dimanan de la impureza de 
la sangre. 
E l frasco Un peso billetes. 
C A R I , H I E R R O Y V I N O . 
Medicamento precioso qne on poco volúmen reúne la 
mayor sama de principios reoonstltnyentes de la eco-
nomía. 
B l frasco— Vnp'so biUetes. 
Emulsión de Aceite de Sigado d-eBacalao, para loa ca-
tarros crónicos toses rebeldes, raquitismo, debilidad y 
en gonera! para las personas de paladar delicado y para 
los nifios. 
E i frasno XTnpeso biUetes. 
Yin" cordiol de Quina simple. Tónico magnifico para 
el doegano y la debilidad de estómago. 
E l frosoo. Un peso bi'letcs 
Tino de Quina y Cacao. Da grato sabor; á los efectos 
de la quina reúno las propiedades nutri t iva* del canao. 
E l fraeoo — — - — Un peso billetes. 
Vino de Quina Ferruginoso. Poderoso ent nmlanto 
délos sistemas nervioso y sanguineo. 
E l frasco Un peso billetes. 
Sierro dialisado. Es uno de loa ferruginosos quo 
mát crédito gosan. Es de fácil absorción r no extrifie. 
E l estuche con su gotero, t irabuzón etcétera, un peso 
billetes. 
Les seis primeros productos e&tán contenidos en ve-
moa de omta l timbrades , de diez onzas de capacidad 
(veinte cntharadas) con sus correapondiuntes oapsulas, 
instrucciones y cubiertas, siendo las luatanoias qne en-
tran en BU composición de primera cali Jad. 
Se bailan de venta en la bol ic v de San José; eslíe de 
Aguiar número 106, Habana.—En la botica La Ee, Ga-
liitno e quina á Yirtndes, y r n la botica E l Agalla de 
Oro. Monte número 41, esquina á Angeles. 
ü 1431 26-8 D 
para lüflPáscuas hmoa recibido: 
El papsl de cartas y eequslaa que tan cn boga osiá en 
En opa 
Para felioltacion rte 1 á 6 pesca 
Una caja de papel y sobres timbrados con una 6 dos 
ledras por nn peto 
Tarjttas de vibit» ó ftjlioltaoion, 25 por 50 centavos. 
LOS PEBITMOS, M E f f l E L 000. 
TODO 1 MUNDO 
debo usar p lantas a r t i f i c i a les de 
V i e n a , de ú l t i m a novedad, por ser 
u a a c o m b i n a c i ó n , ds 8 ó l O plantas 
que f o r m a n un conjunto aelicioco. 
D« estas l a » hay, de 2 á 1 4 pesos. 
Sstas p lan tas son de mucha fan-
tas ía . 
LOS PÜRITAKOS, M IliFAÍL 000. 
HAY MUCHAS 
curiosidades dignas da verso como son las 
m&cetv s oon pkntas, á 6 y 8 reales mnj? 
boiiiías 
Centros de mfisa, ce 4 á, 8 pesos. 
Bonquet de flores capricliosaf, propias 
para obseqnios, de 3 á 6 peses. 
Cestos üe floree de varias formas, oa-
pricliosas. 
Jnegos de tocador, á 5 pesos. 
LOS P Ü R I T I W , S.ÍN RAFAEL 000, 
SON CURIOSOS 
loa neceseres de costura pro-
píos para regalos de ii ásenaa. 
También liay ua espléndido 
surtido de troteras, haj en f i r -
ma de rt^loj, de botella y de to-
da clase de frufcas, de 6 reales 
á 3 peso^. 
Licoreras de fantasía, de $3 
á m 
Gran surtido de cuadros de 
relieve para comedor, itltima 
s novedad, 
LOS P11B1TA1S, SAN RAFAEL 000. 
P i l i LOS M O S 
Muchos juguetes nuevos. 
Linternas mágicas con 12 vis-
tas y 60 paisajes» á 3 pesos. 
Ferrocarriles, á4: reales 
C U S H S de campo, á 2 reales. 
Sables, escopetas» cornetas, 
rompe-cabezas, coches, &., &. 
i o s m n w i m R Í F A E I OOO. 
De maquinaria. 
SE V E N D E N D I E Z C E N T H I F r O A S D E I I E -proTt'a oon sus mezcladores y veinte y cuatro de 
•Wt.eton tambic n oon sos mezcladores. Obrapla 51, Co-
rren apartado «79 O 1439 15 8 
L A N U E V A V I N A 
ALMACEN D E VINOS Y V I V E R E S , 
Aguila 104, esquina á Barcelona. 
En esta oasa para Koohn buena y Páscnas habrá toda 
clase de artículos propios para esos dias, hab tá lechónos 
asados, jamones preparados y todo lo concerniente. 
Los vlncsl inmejorables como se pueden probar oon 
personas inteligentes. 
La manteca del pala se da i prueba y se garantiza. 
Esta casa tiene su carro solo p t ra servir á sus mar-
chantes sin recargo, y KÍU quitar en el peso, todo se ga-
rantiza en esta casa. Los dependientes son todos muy 
afables y dignos por sn buena educación. 
Los efectos se llavan & domicilio y se recibe todo efeo-
t i qaeno sea delagrado del marchante. 
Fneblo, te espero, te recibiré como lo mereces, lo que 
deseo es vender mucho y ganar paco. 
Aguila 101, esquina & Barcelona, 
16275 5-19 
E l garrafón de viao auperíor NAVARBO, 
V A L D B P B S A S y F L O R DB ARAGÓN,. 
ZÜI.ÜETA 73, 
eatxtxre XUEoxxto y l O r - n s o x i o s 
que, en cada caja 
y en cada hoja, 
lleva escrita 
con Tinta roja, 
la Firma 
E N F E R M E D A D E S N E R V I O S A S 
C Á P S U L A S dei D o c t o r C l i n 
Laureado de ¡a Facultad de Medicina da Paris. — Premio Montyon. 
L a s Verdadei 'as C á p s u l a s C L I N a l Bromuro de Alcanfor se 
e m p l e a n en l a s Afecciones nerviosas y d e l Cerebro y e n las enferme-
dades siguientes : 
Asma, Insomnio, Afecciones del Corazón , H i s t é r i c o , Epilepsia, 
Alucinaciones, A t u r d i m i e n t o , Jaqueca, Enfermedades de las vias 
ur inar ias y p a r a c a l m a r las e x c i t a c i o n e s de t o d a c iase , 
l i s ; Cada frasco va acompañado con una instrucción detallada. 
Exíjanse las Verdaderas C á p s u l a s al Bromuro de Alcanfor 
de C L I N Y G'a de PARIS que se hallan en las principales Farmacias 
y Droguerías. 
F E F T O - F E E B - J A I L L E T 
Delicioso licor, tónico, digestivo y roconsti-
tuyontc, que da á la sangro un vigor que no 
puede adquirirse con alguu otro de los fer-
ruginosos conocidos. 
SE LE F.Ml'I.EA CONTUA 
Anemia, Nevralgias , 
Palpitaciones, Dispepsias, 
Gastralg ias , Cloros is , 
Dolores del E s t ó m a g o 
y de l a Cabeza, 
Convalecencias lentas, 
Digestiones d i f í c i l e s 
ó Incompletas, 
Enflaquecimiento, 
D i a r r e a , P é r d i d a del apetito, 
de las^Fuerzas , etc. 
Unacuclmrada [medida con cuchara de sopa) 
después de cada comida. 
3>A la VVUtSA 
^S-y la SALITD. 
Antiguo-Jefe del Laboratorio 
de Terapéutica 
de la Facultad de Medicina de Paris. 
Ex-luterno de los Hospitales. 
laureado de la Sociedad de Emulación 
y de la Sociedad de la Templanza. 
Premio de 2,000 fr. y Medala de plata. 
Premio de las Ciencias naturales. 
Premio de las Ciencias físicas 
y químicas. 
En París, Faubourg Poissonniére, é 
En la Habana; JOSÉ SARRA. 
Y EN TODAS LAS DROGUERIAS Y FARMACIAS 
E l " V i n d e E u g e a u d " 
T O X I - J V l / T J l I T J r O 
con QUINA y CACAO mezclados con u n v ino de España , de pr imera 
calidad, esta ordenado diariamente por los mas eminentes m ó d i c o s 
do todos los países contra las enfermedades siíjulentes : Anemia, 
Clorosis, Enfermedades nerviosas de todas ciases, Diarrea cró-
nica, Hemorragias, Escrófulas, Dolencias escorbúticas, Males 
del Estómago y Convalecencias de todas las fiebres. 
Venta por Mayor: LEBEAULT, MAYE! y C11,29, rué (calle) Palestro, PARÍS 
Solo por menor, Paris, PUU L E B E A U L T , 53, Eíanmur. 
SE LE HALLA TAMBIEN EN LAS PRINCIPALES FARMACIAS 
B R O P i f U J l T l S , T ® @ , C a t a r r o s p u l m o n a r e s . 
Ecbiliíatl dei foouc T i S i S » A s m a 
CUHAGION UU'IUA X CUtUV* CON LAíl 
Muñequitas d© viscuit, que 
tiene movimiento, á 4 reales ̂  
Jnegos de sal», á 2 y 4 reales. 
Cüclnas y juegos de cocina, á 
4 reales. 
Otra infinidad de juguetes 
que es necesario verlos. 
LOS PURITANOS, 
S A N R A F A E L 
entre Consulado é Industria, 
Compuestas con CREOSOTA de H A Y A . A L O J J I T E Á N de NOBÜEO. l v BÁLSAMO de TOLÚ 
Este p roduc to , i n f a l i b l ' ! parn c i i r a r radieakmente tedas la.s Enfermedades de las Vias l e sp i -
ra tonas , e s t á r eco inend 'u lo por los M é d i c o t mas cciebres come el ú n i c o eficaz. 
£/ es también el único que no solsmsxte no fatiga, si estómago sino que ademas le fortifica, 
le reconstituye y estimula el apetito. — Uos ,ptas. tomadas por la mañana y otras dos por la 
noche triunfan de los CSGO-I mas rehaldus. 
Exüa*o i|ce cá.í: Irasco Uañ ti seils ñcl úu&terno Iraucns, i tin ot editar las Falsiflcactcstt. 
Depósito principsl T R O Ü E T T E - P E H R E T , Í65^ rüs (caüe) St-Anloine, PARIS 
En l a J í a b a n a : Juso y cr» ¡as princ^paléa Fannaclas 
C U73 1D-17 3B 18 
E P I L E P S I A 
T É R 
C O N V U L S I O N 
/ Guracion frecuentei 
i Alivio sienwre! 
V E N T A P O R M A Y O R 
PARIS, 7, Boulevard Denain, 7, PARIS 
FARMACIA DÜREL 
3Dor)6sito G H 
P E R L A S D E L D " C L E R T A N 
i t pp robad»» p o r l a A e m á t t m l m d « M e d i e l n A d « Paris . 
L A S P E R L A S de TRKflflGlVI'IMA c a l m a n © » algnnos m i n u t o s las j a -
quecas, los M A S V I O L E N T O S D O L O R E S D B C A B E Z A y las E N F E R M E -
D A D E S D E L H I G A D O . S i l a dosis de t res o cua t ro per las no produjese su 
efecto pasado algunos momentos seria i n ú t i l con t i -
nuar la . Cada frasco contiene t re in te perlas. P a r a tener 
este producto bien preparado y eficaz e x í j a s e l a firma de l : 
L A S P E R L A S DB E T E R son remedio por excelencia 
p a r a las p e r s o n a » n e i * v o a a « f propensas d ahogos, i 
calambres de estomago y a desmayos, por lo que deberán tener 
s iémpre á la mano este precioso medicamento. E x i j a s e la f i r m a : 
L A S P E R L A S D E Q U I N I N A contienen cada nna 
diez centigramos (dos granos) de sulfato de quinina puro. Por 
esto es cierta sn eficacia en ios casos de fiebre». Ellas no 
causan repugnancia ni ascos y se tragan muy fácilmente. Las 
perlas de miinina se conservan indéfinidamento sin altor* 
rarse. E absolutamente indispensable el oxijir la firma : 
L A rvatii por mmtor en la mayor parte d« las Pharmaoias. 
m niror: ís casa L FBEBE i Ch. TOBCHON, 18, m (calis) Jacob, m H m 
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